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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 
თემის აქტუალობა 
მსოფლიოში დანაშაულობის განვითარება ხასიათდება არახელსაყრელი ტენდენციებით. 
არასრული მონაცემების თანახმად, რომლითაც ხელმძღვანელობს მსოფლიო თანამეგობრობა, 
90-იან წლებიდან მსოფლიოში დარეგისტრირებულ იქნა დანაშაულის 500 მლ. შემთხვევა. 
საერთაშორისო კრიმინოლოგიური კვლევები აჩვენებენ, რომ ბოლო 30-40 წლის 
განმავლობაში მთელს მსოფლიოში დანაშაულობამ იმატა საშუალოდ 3-4-ჯერ, ყოფოლ 
საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე - 6-8-ჯერ, ა.შ.შ.-ში - 7-8-ჯერ, დიდ ბრიტანეთში და 
შვედეთში - 6-7-ჯერ, საფრანგეთში - 5-6-ჯერ, გერმანიაში - 3-4-ჯერ, იაპონიაში 1,5-2 -ჯერ. 
მსოფლიო დანაშაულის ზრდის ტენდენციები ახლო მომავალშიც შენარჩუნდება: მისი ზრდის 
ტემპები  დაწყებული 80-იანი წლებიდან საშუალოდ 5%-თ ყოველწლიურად უსწრებენ 
მოსახლეობის რაოდენობას.    
დანაშაულობის გლობალური გავრცელების ერთ-ერთ შედეგს წარმოადგენს მისი მასობრივი 
ინტერნაციონალიზაცია. ჯერ კიდევ გაეროს მე-8 კონგრესზე დანაშაულობის თავიდან 
აცილებასთან და სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებით (გავანა 1990 წ.) აღინიშნებოდა, 
რომ დანაშაულობა პრაქტიკულად ყველგან სცილდება ეროვნულ ჩარჩოებს, აკავებს ქვეყნის 
პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას.   კრიმინოლოგები ადასტურებენ, 
რომ ტრანსნაციონალური დანაშაულობის მაღალი დონე ძირითადად შენარჩუნებულია 
ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობის, მათი ეკონომიკური 
განვითარების მკვეთრი განსხვავების გამო. განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენს 
ეკონომიკური ტრანსნაციონალური დანაშაული.  
ფულის გათეთრება, ხელოვნების ნიმუშების ქურდობა, ადამიანებით ვაჭრობა, 
ნარკობიზნესი, კონტრაბანდა და სხვა ტრანსნაციონალური ეკონომიკური მოვლენები 
ხორციელდება ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფებების მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ 
განშტოებული სტრუქტურა და მოქმედებენ მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყნებში. მოცემულ 
ტრანსნაციონალურ ფორმირებებს შორის გაეროს ექსპერტები გამოყოფენ დაჯგუფებებს, 
რომლებიც იარაღის გაყიდვას, საქონლის კონტრაბანდას ეწევიან, სჩადიან რეკეტულ 
საქმიანობას და დაკვეთილ მკვლელობებს, ნარკოდანაშაულს, ეწევიან სათამაშო ბიზნესს, 
მოპარული მანქანებით ვაჭრობას და ა.შ. მსოფლიოს არცერთი ქვეყანა არ არის 
გარანტირებული ქვეყანაში ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დაჯგუფებების შემოჭრისგან. 
მსოფლიო სისტემაში ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის 
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ტრანსნაციონალური ინტეგრაციის მასშტაბი იწვევს პრობლემის სპეციალური გადახედვის 
აუცილებლობას.   
საერთაშორისო დოკუმენტებში, სპეციალურ კრიმინოლოგიურ კვლევებში 
ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობები ვრცლად იხილება. მოცემულ 
პრობლემას რეგულარულად ეძღვნება დანაშაულის თავიდან აცილების გაეროს თითქმის 
ყველა კონგრესი. ამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებულ ინტერესს ქართველი 
სამართალდამცავი ორგანოები და ასევე კრიმინოლოგებიც ავლენენ და ეს შემთხვევით არ 
ხდება. საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ყოველთვის იმყოფება ქვეყანაში 
კრიმინალურ დაჯგუფებათა შემოჭრის საფრთხის ქვეშ. მეორეს მხრივ, ოკუპირებული 
ტერიტორიები, ასევე კონფლიქტური დამოკიდებულება რუსეთთან პირდაპირ უწყობს ხელს 
ქვეყანაში რეალური საფრთხის არსებობას. ამიტომაც, ქართველი კრიმინოლოგების 
მნიშვნელოვან პრობლემათა რიცხვს უნდა მიეკუთვნებოდეს ტრანსნაციონალური 
ეკონოიკური დანაშაულობის პრობლემა.  
ქართველ კრიმინოლოგიურ ლიტერატურაში ზემოაღნიშნულ საკითხს ძირითადად ეძღვნება 
სტატიები, რომლებიც კრებულებშია გამოქვეყნებული. თუმცა ტრანსნაციონალური 
ეკონომიკური დანაშაულობის პრობლემა არსებითად სცილდება მოცემული კვლევების 
ფარგლებს. ნათელია, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ტრანსნაციონალური  
ეკონომიკური დანაშაულობის საშიშროების გაგებისათვის აუცილებელია მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილი გამოცდილების გააზრება. იმისათვის, რომ ქვეყანამ 
შესძლოს მოცემული დაავადების სიმპტომთა დროული დიაგნოსტირება, საჭიროა მისი 
ცოდნა. აი, რატომ უნდა განხორციელდეს ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის 
მონოგრაფიული ანალიზი.    
 
კვლევის საგანი და ობიექტი 
სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანს წარმოადგენს ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 
დანაშაულობა; მისი ფორმები; საერთო და სპეციფიკური თვისებები; მათი მიზეზების 
ანალიზი; ტრანსნაციონალურ ეკონომიკურ დანაშაულობასთან დაკავშირებული ბრძოლის 
პრაქტიკა. 
კვლევის ობიექტს წარმოადგენს: 
1. ტრანსნაციონალური დანაშაულის და მისი ეკონომიკური ფორმების ცნება და  
თავისებურებები; 
2. ტრანსნაციონალური დანაშაულის ძირითადი ეკონომიკური ფორმების კლასიფიკაცია 
3. ფულის გათეთრების ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
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4. ხელოვნების ნაწარმოებთა და კულტურის საგნების ქურდობის ტრანსნაციონალური 
ხასიათი< 
5. ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
6. იარაღით უკანონო ვაჭრობის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
7. თაღლითობის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
8. ადამიანებით ვაჭრობის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
9. ნარკობიზნესის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
10. კონტრაბანდის ტრანსნაციონალური ხასიათი; 
11. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულის შიდასახელმწიფოებრივი კონტროლის       
პრობლემები; 
12. საერთაშორისო თანამშრომლობის პრობლემები; 
13. ტრანსნაციონალური დანაშაულის ძირითადი ეკონომიკური ფორმების კონტროლი  
 
კვლევის მიზნები და ამოცანები 
კვლევის მიზანია ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის  ცნების განსაზღვრა და 
მახასიათებლების დახასიათება; ტრანსნაციონალური დანაშაულის ეკონომიკური ფორმების 
კონტროლის საერთო პრობლემების აღწერა და ახსნა. 
კვლევის ამოცანებია: 
• ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის არსის დადგენა; 
• ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ფორმების კლასიფიკაცია; 
• ამ ფორმების სპეციფიკური ნიშნების აღწერა და მათი გავრცელების კანონზომიერების 
დადგენა; 
•  ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის კონტროლის თავისებურების 
ანალიზი; 




• ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის კონტროლის იურიდიული და 
კრიმინოლოგიური ასპექტების აღწერა. 
 
კვლევის   თეორიულ–მეთოდოლოგიური საფუძველი 
 
სადისერტაციო კვლევა აგებულია ზოგად სამეცნიერო მეთოდოლოგიაზე, რომელიც 
უზრუნველყოფს ნაშრომის სტრუქტურას და ხელს უწყობს მისი ძირითადი მიზნებისა და 
ამოცანების განხორციელებას. 
კვლევის სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა – დისერტაციაში წამოყენებულია და 
დასაბუთებულია მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე რიგი ახალი 
დებულებები, მათ შორის: 
1. მონოგრაფიულ დონეზე განიხილება ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ყველა 
ეკონომიკური ფორმა. მათ კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს გაეროს (ნეაპოლი, 1993 წ.) 
მიერ ჩამოყალიბებული მიდგომა: ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობა არის 
კომერციული საქმიანობის ფორმა, რომელიც ხორციელდება მართლსაწინააღმდეგო 
საშუალებებით, მუქარისა და ფიზიკური ძალის, გამოძალვის, კორუფციის, შანტაჟისა და 
იძულების სხვა მეთოდების გამოყენებით, აგრეთვე აკრძალული საქონლისა და 
მომსახურების მოზიდვით.  
2. დეტალურად განისაზღვრება ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ნიშნები: 
1) ანგარება, 2) პროფესიულ საქმიანობის პროცესში მისი განხორციელების შესაძლებლობა, 3) 
ეკონომიკური ურთიერთობების სუბიექტების მიერ სამართლებრივი ფორმების გამოყენება,  
4) მსხვერპლთა დიდი მასშტაბი,  5) მსხვერპლისგან ვიქტიმიზაციის პროცესის ფარული 
“წარმოება”, 6) მრავალსუბიექტურობა (იურიდიული და ფიზიკური შემსრულებლები), 7) 
სახელმწიფოს ეკონომიკური ინტერესებისადმი, აგრეთვე კერძო მეწარმეთა და მოქალაქეთა 
ინტერესებისადმი მიყენებული ზარალი, 8) ეკონომიკური დანაშაულის ჩადენის შედეგად 
არაერთგზის მატერიალურ ფასეულობათა გადანაწილება, 9) სისტემატიური ხასიათი, 10)   
ლატენტურობის მაღალი დონე. 
მსოფლიო ქვეყნებში ჩატარებული კრიმინოლოგიური გამოკვლების და საერთაშორისო 
დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ორი კლასიფიკაციური მოდელი: 1) 
ტრანსნაციონალური დანაშაულის ეკონომიკური ფორმების კლასიფიკაცია, რომელიც 
დადგენილია მეცნიერთა მიერ   და 2) გაეროს კლასიფიკაციური მიდგომა.  
3.  დისერტაციაში განიხილება ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის 
შიდასახელმწიფოებრივი კონტროლის ძირითადი მიმართულებები: 1) სამართლებრივი და 
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მეთოდური უზრუნველყოფის მიმართულებით დადგენილია ორი პრობლემა: ერთის მხრივ, 
თვით ტრანსნაციონალური დანაშაულობის არასაკმარისი ნორმატიული რეგულირების  
სახით, და მეორეს მხრივ - უკვე შემდგარი სამართლებრივი გადაწყვეტილებების შესახებ 
პრაქტიკული მუშაკების არასაკმარისი ინფორმირებულობის სახით; 2) საორგანიზაციო–
მმართველობითი უზრუნველყოფის მიმართულებით დადგენილი ტრანსნაციონალურ 
დანაშაულთა პრევენციითა და გახსნის პრობლემატიკა. 
4. კრიმინოლოგიური კვლევის საფუძველზე გამოვლენილია საერთაშორისო 
თანამშრომლობის შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: 1) ტრანსნაციონალური 
ეკონომიკური და ტერორისტული დანაშაულობის სიმბიოზის წინააღმდეგ მიმართული 
პრევენცია; 2) ტრანსნაციონალური ეკონომიკური და კორუფციული დანაშაულობის 
პრევენცია; 3) ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის და მიგრანტების 
კონტრაბანდული გადაყვანის სიმბიოზის წინააღმდეგ მიმართული პრევენცია.; 4) 
ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულის სიმბიოზისა და დანაშაულებრივი 
საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის წინააღმდეგ  მიმართული პრევენცია.  
5. ნაშრომში დადგენილია მსოფლიოში ტრანსნაციონალური დანაშაულის ძირითადი 
ეკონომიკური ფორმების დახასიათება. 
6.  ფულის გათეთრების ტრანსნაციონალური ხასიათის ტენდენციების კვლევისას  
დადგენილია, რომ ეს ეს ფორმა უკავშირდება  1) აზიის და ლათინური ამერიკის ქვეყნებში - 
ნარკოტიკების წარმოების მსხვილი ცენტრების არსებობას; 2) შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში - 
საბანკო სისტემას და ოქროს ბაზარს; 3) სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის ქვეყნებში - 
საქონლის ყიდვა-გაყიდვას, ნაღდი ფულის კონტრაბანდას, უძრავი ქონების შეძენას; 4) 
საქართველოში (წარსულში) - ჩრდილოვანი ფულის არსებობას, მაღალი საშემოსავლო 
გადასახადებს, ხოლო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე – კლანების და ოკუპაციური ჯარის 
არსებობას.   
ამ მიმართულებით გამოყოფილია მსოფლიოში არსებული ფულის გათეთრების კონტროლის 
მოდელები: 1) აშშ-ს მოდელი, რომელიც ფულის გათეთრების წყაროდ აცხადებს უკანონო 
საქმიანობას ან დანაშაულს; საქართველოშიც ანალოგიური მოდელია; 2) ლათინური ამერიკის 
ქვეყნების მოდელი, სადაც წყაროდ მიიჩნევა მარტო ნარკობიზნესი; ანალოგიურ მოდელს 
იზიარებენ აფრიკული ქვეყნები; 3) იტალიის მოდელი, სადაც წყაროდ მიიჩნევა მაფიური 
ტიპის ორგანიზაციის საქმიანობა; ანალოგიური მოდელი არის გერმანიაშიც; 4) ბელგიის 
მოდელი, სადაც კაზუისტურად ჩამოთვლილია იმ დანაშაულთა წრე, რომელიც არის ფულის 
გათეთრების წყარო.    
7. დისერტაციაში გამოკვეთილია ხელოვნების ნიმუშებისა და კულტურის საგნების 
ქურდობის  ტრანსნაციონალური განვითარების ეტაპები: 1) დანაშაულის განხორციელება 
ლოკალური ორგანიზებული ჯგუფების მიერ (გასული საუკუნის მიწურულს)  და 2) 
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თანამედროვე პერიოდში – დანაშაულის განხორციელებისათვის საერთაშორისო საწარმოების 
და კოოპერატივების შექმნა. ხორციელდება ამ დანაშაულის “ინდუსტრიალიზაცია”. 
კრიმინოლოგიური კვლევის პროცეში დეტალურად განიხილება 1954 წ. ჰააგის კონვენციის 
მიერ შემუშავებული კულტურულ ფასეულობებათა იმუნიტეტის კონცეფცია, რომელიც 
ითვალისწინებს  კულტურული ფასეულობების დაცვას მშვიდობიან დროს და მათ 
პატივისცემას შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში, რასაც რუსეთი არ იცავს ქართული 
ძეგლების მიმართ, როგორც მის ტერიტორიაზე, ასევე ოკუპირებულ საქართველოს 
ტერიტორიებზე. 
8. სადისერტაციო ნაშრომში დადგენილია, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობამ 
საავტორო და საშემსრულებლო უფლებების დარღვევის, აგრეთვე საავტორო უფლებების 
დაცვის და სავაჭრო ნიშნების უკანონო გამოყენების გზით გაიარა ევოლუციის ორი ეტაპი: 1) 
ტრანსნაციონალური კავშირების ჩასახვის პერიოდში ამ დანაშაულის გავრცელება იყო 
დაკავშირებული კონკრეტული ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ თავისებურებასთან. ამიტომ 
მისი გავრცელება დამოკიდებული იყო ამ ქვეყანაში არსებულ მოთხოვნასთან; 2) 
თანამედროვე ეტაპზე  ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობა უფრო დაკავშირებულია 
პროგრამული უზრუნველყოფის საშულებებთან, ინფორმაციის მართლსაწინააღდეგო 
დაუფლება ხორციელდება მძლავრი კომპიუტერული უზრუნველყოფის გზით. აქაც 
ვლინდება ტენდენცია, რომ დანაშაულობის ეს ფორმა ხორციელდება   
“ინდუსტრიალიზაციის” გზით. ამიტომ პრევენციის ზომები უშუალოდ უნდა 
ითვალისწინებდნენ ამ დანაშაულის ევოლუციას.  
9. იარაღით ტრანსნაციონალური უკანონო ვაჭრობის ანალიზისას დადგენილია შემდეგი 
ტენდენციები: 1) ლეგალურ და კრიმინალურ ვაჭრობას შორის ზღვარი მეტად ფერმკრთალი 
ხდება; 2) ნარკოტიკებით და იარაღით ვაჭრობა სულ უფრო ურთიერთდაკავშირებულია. ამ 
პროცესში ჩართულია როგორც სახელმწიფო (მაგალითად, აფრიკის ქვეყნები, რუსეთის 
ოკუპაციური რეჟიმები და ა.შ.), ასევე მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან ქვეყნის ხელისუფლებასთან კორუმპირებული კავშირებით. 
იარაღით უკანონო ვაჭრობა  თანამედროვე პირობებში იცვლის თავისი განვითარების 
ფორმას, რაც ვლინდება ორი ტენდენციის სახით; 1) შეიარაღების კანონიერ და უკანონო 
მიწოდებებს  შორის  ზღვარი იშლება და განისაზღვრება მომხმარებლის და არა ქვეყნის 
სოციალურ-პოლიტიკური ინტერესით; 2) ნარკოტიკებით და იარაღით ვაჭრობა სულ უფრო 
ურთიერთდაკავშირებული ხდება. 
10. ნაშრომში დადგენილია, რომ ტრანსნაციონალური თაღლითობა, როგორც წესი, 
ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით. ამ მიზნის რეალიზაციისათვის 
ყველაზე “ეფექტურია” პირამიდა,   სპეკულაცია შიდა ინფორმაციაზე  და ოფშორული 
ინვესტირება. ამ დანაშაულის თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ჩადენის 
წინაპირობაა სამეწარმეო ხასიათის ორგანიზაციული წარმონაქმნი. თაღლითობის 
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ტრანსნაციონალური განხორციელების პირობაა ამისათვის შექმნილი სპეციალური 
ორგანიზაციები. 
11. ნაშრომში გამოკვეთილია ადამიანებით ტრანსნაციონალური ვაჭრობის შემდეგი ხასიათის 
ტენდენციები: 1) ქალებით ვაჭრობა მაღალშემოსავლიანი სფეროა და ხასითდება 
ნარკოტიკებისა და იარაღის ვაჭრობასთან შედარებით რისკის დაბალი დონით, რაც ამცირებს 
ფულის დაბანდების დანახარჯებს და ზრდის დიდი მოგების მიღების შესაძლებლობას; 2) 
ბავშვებით ვაჭრობას ხელს უწყობს მსოფლიოს ქვეყნებში (აფრიკის ქვეყნებში, ჩინეთში და 
ა.შ.) ოჯახის კრიზისის გლობალიზაცია. სოციალური პრობლემის დაძლევის საშუალებად 
მიიჩნევა “გაშვილება”, ბავშვის გაყიდვა, ჯარში ან კონფლიქტში ჩაბმული მხარისათვის 
ბავშვის გაგზავნა (აფრიკის ქვეყნებში) და ა.შ. 3) მსოფლიოს ქვეყნებში იზრდება იაფ 
მუშახელზე მოთხოვნილება, რაც კმაყოფილდება შედარებით და უკიდურეს სიღარიბეში 
მცხოვრები ადამიანთა დაქირავების მეშვეობით. მუშახელის იძულებითი ექსპლუატაცია 
ასევე ამცირებს დანახარჯებს და ზრდის მოგებას. 
12. მსოფლიოს ქვეყნებში განხორციელებული კრიმინოლოგიური გამოკვლევების 
საფუძველზე დადგენილია, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების 
არალეგალური წარმოებისა და მოხმარების სწრაფი ზრდა წარმოადგენს ბოლო 
ათწლეულების ერთ–ერთ ყველაზე საშიშ ტენდენციას. თანამედროვე ნარკობიზნესის 
განვითარების უმნიშვნელოვანეს ტენდენციას წარმოადგენს მისი ქიმიური 
ინდუსტრიალიზაცია. სინთეტიკური საშუალებების უკანონო წარმოება იძენს კარგად 
მოწესრიგებული ინდუსტრიის ხასიათს.     
13. ნაშრომში გამოყოფილია ტრანსნაციონალური კონტრაბანდის ძირითადი ტენდენციები: 1) 
მოქალაქეთა კეთილდღეობის დაბალი დონე, რომელის ადამიანს გამოუვალი მდგომარეობის 
გამო არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობისაკენ უბიძგებს, 2) ქვეყნის გეოპოლიტიკური 
მდგომარეობა (მაგლითად, რუსეთის მიერ სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევა, სეპარტისტული 
რეჟიმების შენარჩუნება და ა.შ.). 
 
კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა 
სადისერტაციო  ნაშრომის  თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, 
რომ მიღებული დასკვნები დახმარებას გაუწევს სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის -
სამართალდამცავ ორგანოებს. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ამსახველი 
კანონზომიერებების დადგენით  შეიქმნება თეორიული საფუძველი ამ მოვლენისადმი 
სამართლებრივი  და კრიმინოლოგიური წარმოდგენათა გაღრმავებისათვის. შემუშავებული 
დასკვნები ხელს შეუწყობენ კრიმინოლოგიურ სწავლას.     
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ნაშრომში წარმოდგენილ კვლევასა და რეკომენდაციებს ასევე ექნება პრაქტიკული 
მნიშვნელობა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი 





დისერტაციის აპრობირება შესრულდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. 
ნაშრომის კვლევის შედეგები გადმოცემულია 4 (ოთხ) სამეცნიერო სტატიაში, რომლებიც 
გამოქვეყნებულია რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალებში. კვლევის ძირითადი 
დებულებები მოწონებულია უნივერსიტეტის საექსპერტო-შემფასებელი კომიტეტის მიერ. 
 
დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა 
დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა განპირობებულია გამოყენებული კვლევის 
მიზნებითა და ამოცანებით. დისერტაცია შეადგენს დადგენილი სტანდარტებით ნაბეჭდ 298 
გვერდს. იგი შედგება წინათქმის, ოთხი თავის, მისი შემადგენელი ოცი პარაგრაფისა და 





პირველი თავი ეძღვნება ტრანსნაციონალური დანაშაულობის და მისი ეკონომიკური 
ფორმების ცნებასა და მახასიათებლებს. 
პირველ პარაგრაფში  განიხილება ტრანსნაციონალური დანაშაულობის და მისი 
ეკონომიკური ფორმების თავისებურება. ამ საკითხის გარკვევის მიზნით ნაშრომში 
ყურადღება გამახვილებულია ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ცნების განსაზღვრაზე და 
ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ნიშნებზე.   
ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის  ცნება მსოფლიოს ქვეყნებში 
ყალიბდებოდა არაერთგვაროვნად. დასავლეთში ამ დანაშაულობის წარმოშობის წყარო 
უკავშირდება  კრიმინალური ელემენტების ლეგალური ეკონომიკის სფეროში 
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მონაწილეობასთან. პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში აღნიშნული დანაშაული უშუალოდ 
ლეგალურ ეკონომიკაში ჩაისახა. აქედან გამომდინარეობს ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 
დანაშაულობის  ცნებისადმი განსხვავებული მიდგომები. 
გაეროს ნარკოტიკული საშუალებებისა და დანაშაულობის საქმეთა სამმართველოს 
მოხსენებაში წარმოდგენილია ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ზოგადი 
დახასიათება (1993 წ). საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 
დანაშაულობის ცნება, რომელიც გაჟღერდა მინისტრების დონეზე ჩატარებულ მსოფლიო 
კონფერენციაზე (ნეაპოლი, ნოემბერი, 1994 წ.): ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 
დანაშაულობა არის კომერციული საქმიანობის ფორმა, რომელიც ხორციელდება 
მართლსაწინააღმდეგო საშუალებებით, მუქარისა და ფიზიკური ძალის, გამოძალვის, 
კორუფციის, შანტაჟის და იძულების სხვა მეთოდების გამოყენებით, აგრეთვე აკრძალული 
საქონლისა და მომსახურების მოზიდვით.  
საერთაშორისო დოკუმენტებში დეტალურად განისაზღვრება ტრანსნაციონალური 
ეკონომიკური დანაშაულობის ნიშნები: 1) ანგარება; 2)  პროფესიულ საქმიანობის პროცესში 
მისი განხორციელების შესაძლებლობა; 3) ეკონომიკური ურთიერთობების სუბიექტების მიერ 
სამართლებრივი ფორმების გამოყენება;  4) მსხვერპლთა დიდი მასშტაბი;  5) მსხვერპლისგან 
ვიქტიმიზაციის პროცესის ფარული “წარმოება”; 6) მრავალსუბიექტურობა (იურიდიული და 
ფიზიკური შემსრულებლები); 7) სახელმწიფოს ეკონომიკური ინტერესებისადმი, აგრეთვე 
კერძო მეწარმეთა და მოქალაქეთა ინტერესებისადმი მიყენებული ზარალი; 8) ეკონომიკური 
დანაშაულის ჩადენის შედეგად არაერთგზის მატერიალურ ფასეულობათა გადანაწილება; 9) 
სისტემატიური ხასიათი;  10)   ლატენტურობის მაღალი დონე. 
მეორე პარაგრაფში  განიხილება ტრანსნაციონალური დანაშაულის ძირითადი ეკონომიკური 
ფორმების კლასიფიკაცია. ყურადღება გამახვილებულია ორ საკითხზე: 1) 
ტრანსნაციონალური დანაშაულის ეკონომიკური ფორმების კლასიფიკაცია, რომელიც 
დადგენილია მეცნიერთა მიერ   და 2) გაეროს კლასიფიკაციური მიდგომა.  
გაეროს კლასიფიკაციისაგან განსხვავებით კრიმინოლოგიურ გამოკვლევებში 
ტრანსნაციონალური დანაშაულობის კლასიფიკაცია წარმოდგენილია არაერთგვაროვნად. 
სხვადასხვა თეორიებში გაბატონებულია ფორმების გამოყოფის შემდეგი კრიტერიუმები. 
ერთ-ერთი მიდგომის თანახმად მნიშვნელოვანია ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 
დანაშაულობის ფორმების გამოყოფა გავრცელების კრიტერიუმის საფუძველზე. ამ 
მიმართულებით გამოყოფენ 1) ტრანსნაციონალურ და 2) საერთაშორისო დანაშაულობას. 
მეორე მიდგომის თანახმად კი ყურადღება ექცევა დანაშაულობის ორგანიზებულობას და მის 
მიზანს. ამ მიმართულებით მიიჩნევენ შემდეგი ფორმების არსებობას: 1) სტიქიურ და ბიზნეს-
დანაშაულობის ფორმებს.  
გაეროს დოკუმენტების მიხედვით მოცემული კლასიფიკაციიდან უშუალოდ 
ტრანსნაციონალური დანაშაულის ეკონომიკურ ფორმებს მიეკუთვნება: 1. ფულის 
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გათეთრება; 2. ხელოვნების ნიმუშთა და კულტურული ძეგლების მიტაცება; 3. 
ინტელექტუალური საკუთრების მიტაცება; 4. იარაღით უკანონო ვაჭრობა; 5. თაღლითობა; 6. 
ადამიანებით ვაჭრობა; 7.  ნარკობიზნესი; 8. კონტრაბანდა. 
ნაშრომის მეორე  თავში  მოცემულია ტრანსნაციონალური დანაშაულის ძირითადი 
ეკონომიკური ფორმების დახასიათება 
პირველ პარაგრაფში  აღწერილია ფულის გათეთრების ტრანსნაციონალური თავისებურება.  
ამ მიმართულებით დაწვრილებით აღწერილია ამ დანაშაულობის ფორმის რეგიონალური 
დეტერმინაციის პრობლემატიკა. გამოკვლევაში გამოყენებულია დიდძალი ემპირიული 
მასალა, რომელიც მიღებულია საზღვარგარეთის ქვეყნების კრიმინოლოგების მიერ. 
აზიის ქვეყნების კრიმინოგენური პირობების აღწერისას დადგენილია, რომ 
ტრანსნაციონალური ფულის გათეთრება  უკავშირდება ნარკოტიკების წარმოების მსხვილი 
ცენტრების არსებობას (ბირმა, ტაილანდი, ლაოსი,  ავღანეთი, ირანი). კარიბის აუზის ქვეყნები 
წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ტრანზიტულ პუნქტს ნარკოტიკების ლათინური ამერიკიდან 
აშშ–ში გადასატანად. რუსეთის დანაშაულებრივი დაჯგუფებები ამყარებენ კავშირს რეგიონში 
მოქმედ სხვა დაჯგუფებებთან, მათ შორის იტალიურ მაფიასთან და კოლუმბიურ 
კარტელებთან, რაც ზიანს აყენებს რეგიონის საბანკო სისტემას. 
შუა აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებში იკვეთება ფულის გათეთრების თავისებური 
კანონზომიერება. GAFI–ს ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე დადგენილია, რომ  სპარსეთის 
ყურის ქვეყნებში კაპიტალის გასათეთრებლად ყველაზე ხშირად იყენებენ საბანკო სისტემებს 
და ოქროს ბაზარს. შუა აღმოსავლეთის დანარჩენ ქვეყნებში მნიშვნელოვანი საშიშროება 
მოდის მსოფლიოს სხვა ქვეყნების კრიმინალური დაჯგუფებებისგან, რომლებიც სწორედ აქ 
ცდილობენ ფულის გათეთრებას. 
სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის ქვეყნებში ფულის გათეთრების ყველაზე გავრცელებულ 
მეთოდებს წარმოადგენს საქონლის ყიდვა და ხელახალი გაყიდვა, ნაღდი ფულის 
კონტრაბანდა, უძრავი ქონების შეძენა (კაზინო ან მაღალი კლასის სასტუმროები), კერძო 
ბანკების და გაცვლითი პუნქტების გახსნა, რომელთა საქმიანობის რეგლამენტირება, როგორც 
წესი არ ხდება. ხოლო დასავლეთ აფრიკაში განსაკუთრებულ აქტივობას იჩენენ ნიგერიელ 
დამნაშავეთა დაჯგუფებები, რომლებიც ვაჭრობენ ნარკოტიკებით და ახორციელებენ 
ფართომასშტაბიან თაღლითურ ოპერაციებს. 
ნაშრომში გამოყოფილია  ჩინური ტრიადების კრიმინოგენური ფუნქციონირების 
თავისებურება.  ნაშრომში ასევე ყურადღება ექცევა იმ კრიმინოლოგიური კვლევების 
დასკვნებს, სადაც აღწერილია კოლუმბიის კარტელის ფუნქციონირებისა და მიმართულების 
დახასიათება. საკითხის სრულყოფილი განხილვის მიზნით ნაშრომში გაანილიზებულია 
სიცილიური მაფიის ფუნქციონირება  ძალაუფლების ნაციონალური მასშტაბის ზრდისათვის. 
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ნაშრომში განხორციელებულია განსახილველი საკითხის შედარებით-კრიმინოლოგიური 
ანალიზი. ამ მიმართულებით ყურადღება გამახვილებულია ქართველ მეცნიერთა მიერ 
მიღებულ დასკვნებზე: 1) ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკური რეფორმების დაწყების 
მომენტისათვის მნიშვნელოვანი ჩრდილოვანი კაპიტალის არსებობა;  2) საკმაოდ მაღალი 
საშემოსავლო გადასახადები ხელს უწყობდა გადასახადების გადახდისაგან თავის არიდებას; 
3) საქართველოში, ამის შედეგად, ბრუნვა დაიწყო არალეგალურმა ნაღდმა ფულმა;  4) 
ტრანსფერპრაისინგი (Transferpricing) გავრცელებული იყო საექსპერტო – საიმპორტო 
ოპერაციებში.   
მეორე პარაგრაფი ეხება ხელოვნების ნიმუშებისა და კულტურის საგნების ქურდობის  
ტრანსაციონალურ ხასიათს. დადგენილია, რომ მსოფლიო ბაზარზე გაყიდვის მიზნით 
ყოველწლიურად ეუფლებიან 4,5 მლრდ. დოლარის ხელოვნების ნიმუშებს. ყოველწლიურად 
იტალიაში აღირიცხება 20000 აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების კულტურული 
ფასეულობების ქურდობა. 90-იანი წლებიდან დაწყებული  მარტო რუსეთის მუზემებიდან 
იყო მოპარული 300 მლდ. მეტი ღირებულების  ფასეულობები, საფრანგეთში კი – 92 მლრდ. 
ევროს ღირებულების ხელოვნების ნიმუში.    
ნაშრომში ყურადღება ექცევა ამ დანაშაულობის ლატენტობას. დანაშაულის ამ სახეობის 
ლატენტურობა საკმაოდ მაღალია, რადგან ყველა არ აცხადებს ქურდობის შესახებ. ამის 
მიზეზებია: ხელოვნების ნიმუშები შესაძლოა მიღებული იყოს უკანონო საქმიანობის 
შედეგად; შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გამოძალვას, როდესაც მესაკუთრეს სძალავენ ფულს 
მოპარული ნივთის სანაცვლოდ; ზოგჯერ უბრალოდ შეუძლებელია ნივთზე ძიების 
გამოცხადება, რადგან მესაკუთრეს არ შეუძლია ნივთის შესახებ მონაცემების მოწოდება. 
შემდეგი ტენდენცია მდგომარეობს იმაში, რომ კულტურულ ღირებულებათა მნიშვნელოვანი 
ნაწილი გააქვთ მოქალაქეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ  მუდმივად საცხოვრებლად 
მიემგზავრებიან.    
ამის გარდა, ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია იმ ფაქტზე, რომ ბოლო ხანებში 
გამოიკვეთა  კულტურული ფასეულობების საზღვარგარეთ გატანის ახალი არხი, რაც 
უკავშირდება ერთობლივი საწარმოების და კოოპერატივების საერთაშორისო საქმიანობას  
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში.  
საქართველოს ოკუპირებულ ტერტიტორიაზე აღნიშნული დანაშაულობის ფორმა მეტად 
გავრცელებულია. იძარცვება ეკლესიები, მოსახლეობის სახლები, ტარდება საეჭვო სახის 
არქეოლოგიური “გამოკვლევები”. მოპარული ნივთები გადააქვთ რუსეთში, საიდანაც ის 
ნაწილდება სხვა ქვეყნებში გასაყიდათ. ხელოვნების ნაწარმოებათა და კულტურის საგნების 
ტრანსნაციონალური ქურდობა საქართველოს დანარჩენ ნაწილში არაა გავრცელებული.     
აღნიშნული თავის მესამე პარაგრაფში განიხილება ინტელექტუალური საკუთრების  
ქურდობის ტრანსნაციონალური ხასიათი.  ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობა 
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მოიცავს საავტორო და საშემსრულებლო უფლებების დარღვევას, აგრეთვე საავტორო 
უფლებების დაცვის და სავაჭრო ნიშნების უკანონო გამოყენებას. საავტორო უფლებას გააჩნია 
ორმაგი ეკონომიკური ხასიათი, რაც აღნიშნულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციის 27-ე მუხლში. ერთის მხრივ, ის იცავს ლიტერატურისა და ხელოვნების 
სფეროში დასაქმებული პირების უფლებებს, ხოლო მეორეს მხრივ – უზრუნველყოფს დაცულ 
ნიმუშთა ხელმისაწვდომობას. 
ნაშრომში ასევე  დადგენილია, რომ მხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის არალეგალური 
გამოყენებიდან მიღებული ზარალი განვითარებულ ქვეყნებში წელწადში 12 მლრდ. დოლარს 
შეადგენს. საავტორო უფლებების დარღვევით შექმნილ და გავრცელებულ პროდუქციის ანუ 
კონტრაფაქტული პროდუქციის წილი სხვადასხვა სფეროებში აღწევს 90%. ამ მოვლენამ 
ორგანიზებული დანაშაულის ფორმები მიიღო და დიდი საზოგადოებრივი საფრთხით 
ხასიათდება. მარტო ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამ პროდუქციის ღირებულება 
გაიზარდა 250 მლრდ. ამერ. დოლარამდე. არალეგალური პროდუქციის გამოშვების 
ლიდერებს უკანასკნელ დრომდე წარმოადგენდნენ ჩინეთი (ჰონკონგის ჩათვლით), ტაივანი, 
მალაიზია, მაკაო, ბულგარეთი და ჩეხეთი. ამჟამად არალეგალური კომპაქტდისკების 
წარმოებას გააჩნია  სხვადასხვა ქვეყნებში გადანაცვლების ტენდენცია.  
ნაშრომში ასევე გამოყოფილია პოლიგრაფიისა და წიგნების ბეჭდვაში საავტორო უფლების 
დარღვევის გავრცელების ტენდენცია, რაც უახლოვდება 70%-ს.   ინტელექტუალური 
საკუთრების  ქურდობის ტრანსნაციონალური ხასიათი ვლინდება ასევე  არალიცენზირებულ 
გადაცემების საჯარო ჩვენებაში. ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა სამეწარმეო ჯაშუშობას, 
როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობის საშუალებას.    
დასკვნის სახით აღნიშნულია, რომ საავტორო უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებული 
დანაშაულობა ძირითადად სხვა სერიოზულ ეკონომიკურ დანაშაულთა საფუძველს შეადგენს 
(სავაჭრო ნიშნის უკანონო გამოყენება, ცრუ მეწარმეობა, გადასახადების, საბაჟო 
მოსაკრებლების გადახდისგან თავის არიდება, მომხმარებელთა მოტყუება და ა.შ.).  
მეოთხე პარაგრაფში  განიხილება იარაღით უკანონო ვაჭრობის ტრანსნაციონალური ხასიათი. 
გამახვილებულია ყურაღება საყოველთაოდ დადგენილ კანონზომიერებაზე, რომელიც 
გამოიხატება იმაში, რომ იარაღის უკანონო ბრუნვა დღესდღეობით მხოლოდ ნარკობიზნესის 
ინდუსტრიას ჩამორჩება.  
მრავალი მეცნიერების დასკვნების საფუძველზე დგინდება, რომ შეიარაღების კანონიერ და 
უკანონო მიწოდებებს შორის სხვაობას საბოლოოდ მომხმარებელი განსაზღვრავს. მათ შორის  
ზღვარი მეტად ფერმკრთალია. როგორც იარაღით უკანონო ვაჭრობას, ასევე ლეგალიზებულ 
ვაჭრობას საფუძვლად უდევს მოგების მიღება. 
არალეგალურ ბაზარზე მოთხოვნილების ზრდას ასევე განაპირობებს პოლიტიკური 
არასტაბილურობა და მასთან დაკავშირებული კონფლიქტები.  დღესდღეობით რუსეთი იქცა 
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იარაღის შავი ბიზნესის სწრაფი გავრცელების  რეგიონად. ამასთან კონფლიქტების ზონებში 
იარაღის მოხვედრის ყველაზე მსხვილ და სტაბილურ წყაროს წარმოადგენს რუსეთის 
შეიარაღებული ძალები. გამონაკლისს არ წარმოადგენენ ოკუპაციური ჯარები აფხაზეთში და 
სამაჩაბლოში. 
მნიშვნელოვანია კიდევ ის ფაქტი, რომ ნარკოტიკებით და იარაღით ვაჭრობა სულ უფრო 
ურთიერთდაკავშირებული ხდება. ძირითად საკითხად, რომელიც აღელვებს გაეროს წევრ 
ქვეყნებს, რჩება ინდივიდუალური მოხმარების სასროლი იარაღის (პისტოლეტები, 
ავტომატები და ა.შ.) უკანონო გავრცელება მსოფლიოში.  იარაღის დიდი ნაწილი, რომელიც 
იყიდება მსოფლიო შავ ბაზარზე,  წართმეულია ავღანეთისა და დასავლეთ აფრიკის 
სახელმწიფო უსაფრთხოების ძალებისაგან.      
მეხუთე პარაგრაფში განიხილება თაღლითობის ტრანსნაციონალური ხასიათი. ამ 
მიმართულებით გამოყოფილია თაღლითობის გავრცელებული ტრანსნაციონალური 
ფორმები:  პირამიდა (Ponzi Scheme) სპეკულაცია შიდა ინფორმაციაზე (Pump and Dump) და 
ოფშორული ინვესტირება (Offshore investing) 
ინგლისისა და საფრანგეთის კრიმინოლოგთა მონაცემებით თაღლითობის ფინანსური 
პირამიდის სქემა მდგომარეობს იმაში, რომ ახალი ინვესტორების ფული გამოიყენება 
არსებული ინვესტორებისთვის შემოსავლის გადასახდელად. პირამიდა იშლება, როდესაც 
არსებული ინვესტორებისთვის გადასახდელი თანხა აღემატება ახალი ინვესტორებისაგან 
მიღებულ თანხებს. ნებისმიერი პირამიდა ადრე თუ გვიან იშლება. აღნიშნული სქემა 
ვრცელდება მრავალი ქვეყნის ინვესტორზე, რომლებიც თაღლითობის შედეგად კოტრდებიან. 
მეექვსე პარაგრაფში განიხილება ადამიანებით ვაჭრობის ტრანსნაციონალური ხასიათი. ამ 
პრობლემის გასარკვევად ნაშრომში დგინდება ქალებით, ბავშვებით და იძულებითი 
შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით ადამიანებით ვაჭრობის თავისებურება.  
ქალებით ვაჭრობა - ნებისმიერი ქმედებაა, რომელიც მოიცავს ადამიანების გადაადგილებას 
სახელმწიფო საზღვრებს შიგნით ან მათი გავლით სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით.    
ისრაელში ორგანიზებული დანაშაულობის ჯგუფებმა სსრკ–დან მოახდინეს ქალებით 
ვაჭრობის შედეგად მიღებული შემოსავლების კანონიერ ბიზნესში დაბანდება.  დადგინდა, 
რომ 90-იანი წლებიდან 2,5 – 4 მლრდ. აშშ დოლარი დაბანდებული იქნა ბანკებში და 600 მლნ. 
უძრავ ქონებაში.   
გაეროს ექსპერტები აფასებენ ქალებით მსოფლიო ვაჭრობის,  როგორც სექს–ინდუსტრიის 
საქონლის მოცულობას წელიწადში 7–20 მლნ. დოლარის დიაპაზონში. ემიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით ადამიანთა უკანონო გადაადგილების 
ბიზნესის ბრუნვა შეადგენს 6 მლრდ. აშშ დოლარს წელიწადში. გაეროს მონაცემების 
თანახმად, 4 მლნ. გაყიდული ადამიანიდან მეოთხედს  სექს-ინდუსტრიაში იყენებენ. 
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ქალის საექსპლუატაციოდ შერჩევის მეთოდები განსხვავდება. ისინი განისაზღვრება 
მოთხოვნის და შეთავაზების თავისებურებებით, ნაციის კულტურით, ეკონომიკური 
პირობებით და სხვა სოციალური ფაქტორებით. ამასთან, მიუხედავად განსხვავებისა, მაინც 
იკვეთება საერთო თვისებები. შერჩევის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია განცხადება 
გაზეთში საზღვარგარეთ მაღალანაზღაურებადი სამსახურის შესახებ. ქალებით ვაჭრობაში 
აქტიურ როლს თამაშობს საქორწინო სააგენტოები ან ე.წ. ნაცნობობათა საერთაშორისო 
სამსახურები, ტურისტული სააგენტოები.   
სექს-ინდუსტრიაში ჯანმრთელობის გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ამ ქალებს აქვთ სერიოზული 
პრობლემები, ხშირად მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ქალები იტანჯებიან ინფექციური, 
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებით, ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური 
დამოკიდებულებისგან, დეპრესიისგან და სხვა ფსიქიკური პრობლემებისგან. 
ქალებით ვაჭრობა მაღალშემოსავლიანი სფეროა, ნარკოტიკებისა და იარაღის ვაჭრობასთან 
შედარებით ხასიათდება რისკის დაბალი დონით.   
ბავშვებით ვაჭრობა არის შემდეგი კრიმინოგენური ფორმა. ბავშვებით უკანონო ვაჭრობის 
ძირითად მიზანს წარმოადგენს სექსუალური ექსპლუატაცია და შვილება. თუმცა უკანონო 
ვაჭრობის მიზეზების წარმომშობი ფაქტორების კომპლექსი ბევრი რამით ჩამოგავს ქალებით 
ვაჭრობის დეტერმინანტებს. ბავშვებით ვაჭრობას ასევე გააჩნია ზოგიერთი თავისებურებაც.  
სოციალურ-სამართლებრივ ფაქტორებს  განეკუთვნება  რიგ ქვეყნებში მოქმედი, პოტენციური 
მშვილებლების შეფასების გამარტივებული წესი. ფაქტორების მომდევნო ჯგუფი 
დაკავშირებულია ბავშვების საზღვარგარეთ გაყვანის სამართლებრივი საკითხების 
დაურეგულირებასთან. ბავშვებით უკანონო ვაჭრობას ხელს უწყობს ოჯახისა და ბავშვის 
მდგომარეობასთან დაკავშირებული სოციალური ფაქტორები. 
იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით ადამიანებით ვაჭრობა ასევე წარმოადგენს 
საშიშ კრიმინოგენურ ფორმას. კრიმინოლოგიური გამოკვლევების შედეგად დადგენილია, 
რომ ამჟამად მსოფლიოში აღირიცხება იძულებითი შრომის არანაკლებ 12,3 მლნ. მსხვერპლი. 
ამ საერთო ზოგადი რიცხვიდან 9,8 მლნ. ადამიანს ექსპლუატაციას უწევენ კერძო აგენტები, 
მათ შორის  2,4  მლნ. ადამიანი, დაკავებულია იძულებითი შრომით, კიდევ 2,5 მლნ. ადამიანს 
იძულებით ამუშავებს სახელმწიფო ან ამბოხებულთა გასამხედროებული დაჯგუფებები. 
იძულებითი შრომით დაკავებული ადამიანების ყველაზე დიდი რიცხვი  - 9 მილიონ 490 
ათასი ადამიანი -  აღირიცხა აზიაში.  ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის ქვეყნებში 
აღინიშნება იძულებითი შრომით დაკავებული 1,320,000 პირი. განვითარებული 
მრეწველობის ქვეყნებში იძულებითი შრომით დაკავებულ 360,000 პირთა შორის და 
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში იძულებითი შრომით დაკავებულ  210,000 პირთა შორის  
დომინირებს იძულებითი შრომა კომერციული სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით. 
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მაგრამ განვითარებული მრეწველობის ქვეყნებში ასეთი შრომით დაკავებული მუშაკების 
თითქმის მეოთხედს იყენებენ არა სექსუალური ეკონომიკური ექსპლუატაციის მიზნით.  
მსოფლიოში დაახლოებით იძულებით შრომაში ჩაბმულთა  მეხუთედი (2,45 მლნ)  მოდის 
ადამიანებით ვაჭრობაზე. კომერციული სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლთა უდიდეს 
ნაწილს შეადგენენ ქალები და ახალგაზრდა გოგონები. იძულებითი ეკონომიკური 
ექსპლუატაციის სფეროში ორივე სქესის წარმომადგენლების პროცენტული წილი თითქმის 
თანაბარია, თუმცა ქალები და ახალგაზრდა გოგონები მაინც შეადგენენ მსხვერპლთა 56%–ს. 
შეფასებების მიხედვით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები  იძულებითი შრომის მსხვერპლთა 
საერთო რაოდენობის 40%–დან 50%–ს შეადგენენ.  
ნაშრომში გამახვილებულია ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ ХХ საუკუნის ბოლოს და XXI  
საუკუნის დასაწყისში ადამიანებით ვაჭრობა საერთაშორისო შეშფოთების საგანი ხდება. 
მსოფლიოში არსებობს დიდი უფსკრული კეთილდღეობის დონეებს შორის როგორც ქვეყნის 
შიგნით, ასევე იმ განვითარებულ ქვეყნებს შორის, სადაც გაიზარდა მოთხოვნილება იაფ 
მუშახელზე.   იზრდება შედარებით და უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების 
რიცხვი, რომლებიც მზად არიან დატოვონ სამშობლო უკეთესი ცხოვრების საძიებლად.  
მეშვიდე პარაგრაფში განიხილება ნარკობიზნესის ტრანსნაციონალური ხასიათი.  ამ 
საკითხთან დაკავშირებით ნაშრომში ყურადღება ექცევა  ნარკოტიკული საშუალებების 
არალეგალური წარმოებისა და მოხმარების გავრცელების ტენდენციას.   დადგენილია, რომ 
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების არალეგალური წარმოებისა და 
მოხმარების სწრაფი ზრდა წარმოადგენს ბოლო ათწლეულების ერთ–ერთ ყველაზე საშიშ 
ტენდენციას. 77 ქვეყნის მონაცემებით,  მსოფლიო მასშტაბის ნარკოტიკებით უკანონო 
ვაჭრობას ახასიათებს შემდეგი პარამეტრები: 1990  წელს ამ ქვეყნებში ამოღებულია 27 ტონა 
კოკაინი, 25,5  ტონა ოპიუმი და 14 ტონა ჰეროინი. ამასთან პოლიცია ააშკარავებს მსოფლიოში 
არალეგალურად გავრცელებული ნარკოტიკების საერთო მოცულობის მხოლოდ 10-15%-ს. 
დღეისათვის მსოფლიოს მასშტაბით ნარკომაფიის შემოსავალი კოლოსალურ ციფრს –  
წელიწადში 600 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს.  
როგორც ცხადყობენ კრიმინოლოგიური გამოკვლევები, სამხრეთ ამერიკაში ფართოდ არის 
კულტივირებული კოკა, ყაყაჩო და ხაშხაში. ეს რეგიონი წარმოადგენს მსოფლიო ლიდერს 
მცენარეული ნედლეულიდან ნარკოტიკების დამზადებაში.  გამოკვლევები ასევე ცხადყობენ, 
რომ სწრაფი ტემპებით იზრდება ოპიუმის უკანონო წარმოება, რომლის მოცულობა ამჟამად 
შეადგენს 4 ათას ტონას  წელიწადში.  ჰეროინის უკანონო წარმოება „ოქროს სამკუთხედის“ 
(ბირმა, ლაოსი, ტაილანდი)  და „ოქროს ნახევარმთვარის“ რაიონებში (ავღანეთი, ირანი, 
პაკისტანი) შეადგენს დაახლოებით  570  ტონას წელიწადში.     
ნარკობიზნესის განვითარების ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს მსოფლიო ტენდენციას 
წარმოადგენს მისი ინდუსტრიალიზაცია. ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო წარმოება 
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იძენს კარგად მოწესრიგებული ინდუსტრიის ხასიათს. შემდეგი ტენდენცია - სინთეტიკების 
წილის გაზრდა.   
განხორციელებული ანალიზის შედეგად დადგენილია ნარკობიზნესის განვითარების 
ძირითადი   ფაქტორები: მთავრობის სისუსტე და სახელმწიფოს უუნარობა განახორციელოს 
მის იურისდიქციაში არსებული ტერიტორიის ეფექტური კონტროლი (მაგალითად, 
ბოლივიაში, კოლუმბიაში, პერუში);  სახელმწიფოს მიერ ნარკობიზნესის მიმართ თვალის 
დახუჭვის პოლიტიკის გატარება (მაგალითად, პაკისტანში); პოლიტიკური და ეკონომიკური 
არასტაბილურობა;  სოციალური ინსტიტუტების შესუსტება და დისფუნქცია; კორუფციის 
გავრცელება;  მზარდი მოთხოვნილება უკანონო საქონელზე;  უთანასწორობა 
განვითარებული მრეწველობის ქვეყნებსა და განვითარებად სახელმწიფოებს შორის; 
ეკონომიკური კრიზისები, რომლებიც უბიძგებენ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების 
გზების უკანონო ბიზნესში ძიებისკენ.  
მერვე პარაგრაფში განიხილება კონტრაბანდის ტრანსნაციონალური ხასიათი. ამ მოვლენის 
ზრდის მიზეზებს წარმოადგენს: გადასახადების და ბაჟის ცალკეული სახეების 
გაუმართლებლად მაღალი განაკვეთები; საგადასახადო და საბაჟო კონტროლის დაბალი 
დონე; საგადასახადო და საბაჟო განაკვეთების, აგრეთვე ეკონომიკური მდგომარეობის 
შეუსაბამობა, მოქალაქეთა კეთილდღეობის დაბალი დონე, როდესაც ნაკლებად 
უზრუნველყოფილი ადამიანები, გამოუვალი მდგომარეობის გამო შეგნებულად 
მონაწილეობენ არალეგალურ ბიზნესში.  
კონტრაბანდის ტრანსნაციონალური ხასიათი ინარჩუნებს თავს სეპარატისტულ რეგიონებში. 
აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში კონტრაბანდული ვაჭრობა საქართველოსთვის უმწვავეს 
პრობლემად იქცა. ვითარებას ართულებს გეოპოლიტიკური საკითხების მთელი სპექტრი, 
უწინარესად, რუსეთის მიზანი - გამოიყენოს აფხაზური და ოსური სეპარატიზმი 
საქართველოზე პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად, ანუ აიძულოს ეს უკანასკნელი, 
დარჩეს მისი გავლენის სფეროში. რუსეთი აქტიურად ეწინააღმდეგება საქართველოს 
მხრიდან ალტერნატიული მოკავშირის ძიებასა და საკუთარი ეროვნული ინტერესების 
უზრუნველყოფას.  
ნაშრომის მესამე თავი ეძღვნება ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკური 
ფორმების კონტროლის ზოგად  პრობლემას. 
პირველ პარაგრაფში განიხილება ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის 
შიდასახელმწიფოებრივი კონტროლის პრობლემები. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებული 
კვლევების მასალების განზოგადოებისას ნაშრომში ყალიბდება  სამართალდამცავი 
ორგანოების საქმიანობის შემდეგი პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა არსებით გავლენას 
ახდენს ტრანსნაციონალური დანაშაულობის მდგომარეობაზე: 
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სამართლებრივი და მეთოდური უზრუნველყოფის პრობლემა. აღნიშნული პრობლემა ორი 
ფორმით გვევლინება: ერთის მხრივ, თვით ტრანსნაციონალური დანაშაულობის 
არასაკმარისი ნორმატიული რეგულირების  სახით, და მეორეს მხრივ - პრაქტიკული 
მუშაკების არასაკმარისი ინფორმირებულობა უკვე შემდგარი სამართლებრივი 
გადაწყვეტილებების შესახებ, აგრეთვე მეთოდური რეკომენდაციები და შემუშავებები 
ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნისა და გამოძიების  საკითხებზე.  
საორგანიზაციო–მმართველობითი უზრუნველყოფის პრობლემა. იმ მუშაკების 
სპეციალიზაციის შეფასება, რომლებიც დაკავებულნი არიან ტრანსნაციონალურ დანაშაულთა 
პრევენციით და გახსნით, რომელიც შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომლების 
უმეტესობის მიერ ობიექტურ აუცილებლობად არის აღიარებული. ამასთან კავშირშია მათ 
მიერ შემოთავაზებული განყოფილებათა სტრუქტურული აგება, რომლებიც 
პროფესიონალურად არიან დაკავებულნი ტრანსნაციონალურ დანაშაულთა პრევენციითა და 
გახსნით. 
მეორე პარაგრაფში განიხილება საერთაშორისო თანამშრომლობის პრობლემები. ამ 
მიმართულებით  აღნიშნულია, რომ გაეროს კონგრესების მიერ საკმაოდ ბევრი ქვეყნის 
წარმომადგენლობებიდან მიღებული და გაანალიზებული პასუხების დაჯამებით შეიძლება 
შემდეგი დებულებების გამოყოფა:   
1. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური და ტერორისტული დანაშაულობის სიმბიოზის 
წინააღმდეგ მიმართული პრევენცია. აღინიშნება საზოგადოებრივი საფრთხის და 
ტერორისტული აქტების შემაშფოთებელი შედეგიანობის ზრდის ტენდენცია. რეალური 
ხდება აგრეთვე იმის საფრთხე, რომ ასაფეთქებელ საშუალებებს ტერორისტებმა შეიძლება 
დაამატონ ზოგიერთი რადიოაქტიური მასალები, რომლებსაც ძალუძთ ათეულობით წლის 
განმავლობაში რადიაციით დააბინძურონ  და  მწყობრიდან გამოიყვანონ სამთავრობო 
შენობები, სავაჭრო ცენტრების და ა.შ. 
2. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური და კორუფციული დანაშაულობის პრევენციის 
მიმართულება. თავის სხდომებზე დანაშაულობის პრევენციისა და სამართალდამრღვევთა  
მიმართ გაეროს მოპყრობის კომისიამ არსებითად გააგრძელა სახელმწიფოების შენიშვნები და 
წინადადებების განხილვა პროექტის ქვეყნის თანამდებობის  პირთა ქცევის საერთაშორისო 
კოდექსის ხაზით, რომელიც მომზადებული იყო გაეროს დანაშაულობის პრევენციისა და 
სამართალდამრღვევების მიმართ მოპყრობის ბოლო ოთხი კონგრესის რეზოლუციების 
შესაბამისად. ამ მიმართულებით ასევე გამოთქმული იქნა აზრი, რომ განსახილველი 
კოდექსის ეფექტურობა შეიძლება საკმარისი იყოს იმ შემთხვევაში, თუ ის შეეხამება სხვა 
საორგანიზაციო ღონისძიებების სისტემას, როგორიცაა, დასაქმების სამართლიანი 




3. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის და მიგრანტების კონტრაბანდული 
გადაყვანის სიმბიოზის წინააღმდეგ მიმართული პრევენცია. ამასთან დაკავშირებით 
განსაკუთრებით საინტერესოა გაეროს მეცხრე კონგრესი. ერთ-ერთ რეზოლუციაში, რომელიც 
ეხებოდა ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას, გაეროს წევრებისთვის შეთავაზებული 
იქნა სისხლის სამართლის დევნის გზების შესწავლა ისეთი სახის დანაშაულისთვის, 
როგორიცაა ადამიანებით ვაჭრობა, პროსტიტუციის ექსპლუატაცია და სხვ.     
4. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულის სიმბიოზისა და დანაშაულებრივი 
საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის წინააღმდეგ  მიმართული პრევენცია. 
მნიშვნელოვან მომენტებს შორის, რომლებმაც ასახვა ჰპოვეს რესპონდენტი სახელმწიფოების 
პასუხებში, გამოიყოფა დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების ლეგალიზების 
ნეგატიური როლი ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულის განვითარებაში. 
ნაშრომის მეოთხე თავი ეძღვნება ტრანსნაციონალურ დანაშაულთა ძირითადი ეკონომიკური 
ფორმების  კონტროლს. 
პირველ პარაგრაფში  განიხილება ფულის გათეთრების კონტროლის საკითხი.    
„ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის შესახებ“ აშშ–ს კანონის (1996 წ.)  შესაბამისად ფინანსური 
ოპერაცია განიხილება როგორც ფულის გათეთრება, თუ პირმა იცის, რომ ასეთ ოპერაციაში 
მონაწილე სახსრებს უკანონო შემოსავლები მოაქვთ, ან თუ ეს პირი ახორციელებს ამ 
ფინანსურ საქმიანობას.   
ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებში  დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლად 
მიიჩნევა ნებისმიერი ქონება, სარგებელი ან მოგება კანადის ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს 
გარეთ, რომელიც შეძენილია  ან მიღებულია პირადად ან ირიბად.    
ცენტრალური და ლათინური ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობამ მოახდინეს ნარკოტიკების 
შესახებ ვენის კონვენციის რატიფიცირება, მაგრამ კანონები კონფისკაციის შესახებ უფრო 
გავრცელებულია, ვიდრე სისხლის სამართლის სასჯელი ფულის გათეთრებისთვის, და 
შემოიფარგლება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულით. 
გარკვეული თავისებურებით ხასიათდება კონტროლი ფულის გათეთრებაზე ევროპაში. 
მაგალითად, იტალიაში გამა–ვასალის კანონმა (1990 წ.) დააწესა სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა ფულის „გათეთრების“ ოპერაციებზე და 20 მლნ. ლირაზე ზემოთ თანხის 
გადარიცხვაზე და პირველად მსოფლიო სამართლებრივ პრაქტიკაში განსაზღვრა ცნება 
„მაფიის ტიპის დანაშაულებრივი ორგანიზაცია“.  1993 წლის 11 იანვრის კანონის თანახმად 
ბელგიაში „ჭუჭყიანიად“ ითვლება ფულადი სახსრები, რომლებიც მოპოვებული იქნა ისეთი 
დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად, როგორიცაა ტერორიზმი, ორგანიზებული 
დანაშაულობა, ნარკოტიკების, იარაღის, ფასეულობათა კონტრაბანდა, სამუშაო ძალის 
არალეგალურად გამოყენება, `ცოცხალი საქონლით ვაჭრობა. დიდ ბრიტანეთში   
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დანაშაულად ითვლება ასევე ფინანსური დაწესებულებების უმოქმედობა, რომლის 
შედეგადაც შესაძლებელი გახდა უკანონოდ მიღებული სახსრების ლეგალიზაციას. 
გერმანიაში სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ფულის გათეთრება არის იმ თანხის 
„ლეგალიზაცია“, რომელიც მოპოვებულია მსხვილი და მცირე დანაშაულის შედეგად, 
რომელიც ჩადენილია დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წევრების მიერ. 
აღმოსავლეთი ევროპაში ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ღონისძიებებს გააჩნიათ 
გარკვეული თავისებურება. ავსტრიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ფულის 
გათეთრებად ითვლება უკანონო შემოსავლის მიღება და დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში 
წევრობა. რუსეთში ფულის გათეთრებად მიიჩნევენ იმ შემოსავლის ლეგალიზაციას, 
რომელიც მიღებულია დანაშაულებრივი გზით.    
აფრიკულ ქვეყნებში ფულის გათეთრების საკითხი დაკავშირებულია ნარკობიზნესთან 
ბრძოლის პოლიტიკასათან. სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკაში მონაწილე ქვეყნების 
უმეტესობამ გამოხატა სურვილი შეიმუშავონ ერთიანი მიდგომა კაპიტალის გათეთრებასთან 
ბრძოლის პრობლემებისადმი, ასევე დააარსონ  რეგიონში კაპიტალის გათეთრებაზე 
ზემოქმედების ფინანსური მეთოდების სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაცია. 
ანალოგიური მიდგომა ფიქსირდება აზიის ქვეყნებში. იაპონიამ გამოთქვა აზრი იმის შესახებ, 
რომ უკანონო შემოსავლებთან ბრძოლა უნდა ტარდებოდეს ერთდროულად დანაშაულის 
აღკვეთასთან, რომლებიც წარმოადგენენ ამგვარი შემოსავლების წყაროს, უკანონო 
შემოსავლების კონფისკაციასთან და საშუალებების დამალვის და ფულის გათეთრების 
თავიდან აცილებასთან ერთად. ამასთან, საჭიროა ფინანსური გარიგებების 
ტრანსპარენტულობის უზრუნველყოფა.  ანალოგიური პოზიცია უკავია კატარს. 
ტაილანდი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს დანაშაულებრივი საქმიანობიდან 
მიღებული  ფულის გათეთრების პრევენციას და მასთან ბრძოლას, ასევე ნარკოტიკებთან 
დაკავშირებული დანაშაულის აღკვეთას. ქვეყანაში მიღებულია ორი კანონი, რომელიც ეხება 
ასეთ დანაშაულებებს: კანონი აღკვეთის ზომების შესახებ პირების მიმართ, რომლებმაც 
ჩაიდინეს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებები (ეს კანონი უფლებამოსილება 
ანიჭებს კომპეტენტურ ორგანოებს უთვალთვალონ, მოახდინონ დამნაშავის დაპატიმრება და 
ქონების კონფისკაცია), და კანონი ურთიერთდახმარების შესახებ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების საკითხებში,  რომელიც მიმართულია საერთაშორისო თანამშრომლობის 
განმტკიცებაში ტაილანდის სამართალდამცავ ორგანოებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების 
სამართალდამცავ ორგანოებს შორის ინფორმაციის შეკრების და სისხლის სამართლის 
დამნაშავეების მიმართ პროცესუალური მოქმედებების განხორციელების სფეროში. 
ავსტრალიამ შეიმუშავა ყოვლისმომცველი ზომების კომპლექსი, რომელიც წარმოადგენს 
საერთო სისტემურ მიდგომას მოცემული პრობლემის გადასაწყვეტად. ამ მიდგომის ერთ-
ერთი მთავარი განმასხვავებელი თავისებურება იყო კანონმდებლობის მიღება, რომელიც 
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მიმართულია ორგანიზებული დანაშაულის საკვანძო ასპექტების გამოვლენაზე, კერძოდ, 
დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებსა და ფულის გათეთრებაზე.   
საქართველოში ფულის გათეთრების კონტროლის საკითხი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
კორუფციასთან ბრძოლის ღონისძიებებთან. კანონმდებლობაში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანასთან ერთად, 2004 წლის 17 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა 
მოახდინა სტრასბურგის 1990 წლის 8 ნოემბრის კონვენციის რატიფიკაცია დანაშაულებრივი 
შემოსავლების გათეთრებით მიღებული ქონების კონფისკაციის, ამოღებისა და გამოძიების 
შესახებ. აღნიშნული კონვენციის დებულებების იმპლემენტაციის მიზნით 2004 წლის 25 
თებერვალს პარლამენტმა მიიღო კანონი შემოსავლების უკანონო ლეგალიზაციის 
აღკვეთისათვის ხელშეწყობის შესახებ. საქართველო სხვადასხვა საერთაშორისო 
ანტიკორუფციული ორგანიზაციის წევრია.  უკვე 2004 წლის 13 თებერვლიდან პარლამენტმა 
ცვლილებები შეიტანა საქართველოს ადმინისტრაციულ-საპროცესო კოდექსსა და ორგანულ 
კანონში პროკურატურის შესახებ. ამ საკანონმდებლო აქტებით პროკურორებს 
გაუფართოვდათ უფლებები, მიმართონ სასამართლოს სახელმწიფოს სასარგებლოდ უკანონო 
და დაუსაბუთებელი ქონების ამოღების თაობაზე. მოცემულ კანონთა მოთხოვნების 
თანახმად, თუ სასამართლო განხილვის დადასტურდება, რომ თანამდებობის პირს, მისი 
ოჯახის წევრებს, ან ახლო ნათესავებს გააჩნიათ უკანონო ან დაუსაბუთებელი ქონება (ანუ 
ქონება, რომლის ფლობის დადასტურებაც დოკუმენტურად შეუძლებელია), ის უნდა 
გადაეცეს კანონიერ მფლობელს ან, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმწიფოს.  ამავე 
პერიოდში შეიტანეს დამატება კანონში საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა 
და კორუფციის შესახებ, რომლის მიხედვითაც პირი არ შეიძლება დაინიშნოს 
საპასუხისმგებლო სახელმწიფო თანამდებობაზე, სანამ იუსტიციის სამინისტროს 
საინფორმაციო ბიუროში არ წარადგენს მონაცემებს საკუთარი ქონებრივი მდგომარეობის 
შესახებ. ამავდროულად, ნომენკლატურული თანამდებობის მაძიებელი ვალდებულია ახსნას 
დეკლარაციაში დაფიქსირებული ძვირფასი ქონების წარმოშობა.  
2009 წელს ცვლილებები შეიტანეს ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ კანონში.  უკანასკნელი 
პერიოდის განმავლობაში ქონების დეკლარირების სისტემაში არ შესულა არსებითი 
ცვლილებები, გარდა ინსტიტუციონალური მოწყობისა. სახელმწიფო სამსახურის ბიურო 
პასუხისმგებელია დეკლარაციების შეგროვებაზე, მათ დროულად მიღებასა და 
გამოქვეყნებაზე.  
2009 წლის ბოლოდან ქონების შესახებ ყველა დეკლარაცია ავტომატურად ქვეყნდება ბიუროს 
საიტზე, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების მხრიდან კონტროლის შესაძლებლობას. აქამდე 
დეკლარირებული ინფორმაცია მხოლოდ მოთხოვნის საფუძველზე ქვეყნდებოდა.  
მეორე პარაგრაფში განიხილება ხელოვნების ნაწარმოებებისა და კულტურის ნივთების 
ქურდობის კონტროლი. 1954 წლის 7 აგვისტოს ძალაში შევიდა ჰააგის კონვენცია 
კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ. კონვენცია და მისი ოქმი მიღებული იქნა 
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კონფერენციაზე ჰააგაში (ნიდერლანდები), რომელიც შედგა 1954 წლის 21 აპრილს - 14 მაისს. 
ეს საერთაშორისო შეთანხმება  წარმოადგენს პირველი დოკუმენტს ისტორიაში, რომელიც 
ეძღვნება კულტურული ფასეულობების დაცვას შეირაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში. ის 
შემუშავებულია ეგრეთ წოდებული რერიხის პაქტის საფუძველზე, მეორე მსოფლიო ომის 
დროს კულტურული ფასეულობების მასიური განადგურებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ.  
პირველად საერთაშორისო პრაქტიკაში ჰააგის კონვენციაში მოცემული იქნა კულტურული 
ფასეულობების განსაზღვრება. კონვენციის თანახმად, კულტურულ ფასეულობებად, მათი 
წარმოშობის და მფლობელის მიუხედავად, ითვლება მოძრავი და უძრავი ფასეულობები, 
რომლებსაც აქვთ დიდი მნიშვნელობა თითოეული ერის კულტურული 
მემკვიდრეობისათვის. მათ მიეკუთვნება არქიტექტურის, ხელოვნების ან ისტორიის ძეგლები, 
არქეოლოგიური ობიექტები, ხელოვნების ნიმუშები, ხელნაწერები, წიგნები, მხატვრული, 
ისტორიული ან არქეოლოგიური მნიშვნელობის საგნები, ასევე სხვადასხვაგვარი სამეცნიერო 
კოლექციები, მიუხედავად მათი წარმოშობისა და კუთვნილებისა. კულტურული 
ფასეულობების დაცვის ქვეშ იგულისხმება მათი დაცვა და პატივისცემა, რომლის 
საფუძველში დევს კულტურული ფასეულობების „იმუნიტეტის“ პრინციპი საომარი 
მოქმედებების ან ოკუპაციის პერიოდში.   
1999 წლის 26 მარტს დიპლომატიურ კონფერენციაზე ჰააგაში მიღებული იყო მეორე ოქმი 
1954 წლის ჰააგის კონვენციისათვის. მოცემულმა ხელშეკრულებამ შეავსო კონვენციის 
დებულებები ახალი ნორმებით, რომლებიც მიმართულნი არიან კულტურული 
ფასეულობების დაცვის გაძლიერებაზე შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში და ამ 
სფეროში სახელმწიფოების მიერ თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების უფრო ეფექტური 
შესრულების უზრუნველყოფაზე.   
ჰააგის კონვენციით გათვალისწინებული კულტურული ფასეულობების დაცვის სისტემა 
შეიცავს საერთო დაცვას, რომელიც ითვალისწინებს  კულტურული ფასეულობების დაცვას 
მშვიდობიან დროს და მათ პატივისცემას შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში, ანუ მათ 
დაცვას დაზიანებისაგან და ნგრევისაგან, ქურდობისაგან, ძარცვისაგან, ვანდალიზმისგან, 
ნებისმიერი რეპრესიული ზომებისაგან, რომლებიც მიმართულია ამ ფასეულობების 
წინააღმდეგ. კონვენციის მიერ ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური დაცვის რეჟიმის 
შეთავაზების შესაძლებლობა კულტურული ფასეულობებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ 
„ძალინ დიდი მნიშვნელობა“, ასევე ფასეულობების გაძლიერებული დაცვის რეჟიმისა, 
რომლებსაც გააჩნიათ „უდიდესი მნიშვნელობა კაცობრიობისათვის“.  
საქართველოს კანონმდებლობა კულტურული ფასეულობის საზღვარგარეთ გატანისა და 
საქართველოში შემოტანის სფეროში შედგება საქართველოს კონსტიტუციისაგან, 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, ამ კანონისა და სხვა ნორმატიული 
აქტებისაგან. ხელოვნების ნაწარმოებების და კულტურის საგნების ქურდობის კონტროლის 
სამართლებრივ საფუძველს ძირითადად წარმოადგენს კულტურულ ფასეულობათა 
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საზღვარგარეთ გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ კანონი (21.06.2001 წ.). ამ 
კანონის მიზანია დაიცვას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, სახელმწიფოს 
ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობები საქართველოდან მათი უკანონო 
გატანისა და უნებართვო არქეოლოგიური გათხრებისაგან. კანონი ხელს უწყობს 
საქართველოსა და სხვა სახელმწიფოების ხალხთა კულტურული ურთიერთობების 
განმტკიცებასა და კულტურულ ფასეულობათა გაცნობას, უზრუნველყოფს საქართველოსა და 
უცხო ქვეყნების ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიერ საქართველოში დროებით 
შემოტანილ და საქართველოდან დროებით გატანილ კულტურულ ფასეულობათა დაცვასა 
და სახელმწიფოში დაბრუნებას. ეს კანონი ადგენს საქართველოს კულტურული ფასეულობის 
საზღვარგარეთ გატანისა და საქართველოში შემოტანის ერთიან წესს. 
კანონის მე-7 მუხლის თანახმად, უკანონოდ ითვლება კულტურული ფასეულობის 
საზღვარგარეთ გატანა, საქართველოში შემოტანა და მასზე საკუთრების უფლების გადაცემა, 
თუ დარღვეულია ამ კანონით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
მოთხოვნები. უკანონოდ ითვლება აგრეთვე კულტურული ფასეულობის საზღვარგარეთ 
გატანა, საქართველოში შემოტანა და მასზე საკუთრების უფლების გადაცემა, თუ იგი უცხო 
სახელმწიფოს მიერ ქვეყნის ნაწილობრივი ან სრული ოკუპაციის ან ქვეყნის ცალკეულ 
ტერიტორიაზე სახელმწიფო იურისდიქციის სხვა მიზეზით დაკარგვის პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი შედეგია. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი უზრუნველყოფს აღნიშნული კანონის 
მოთხივნას. კერძოდ, კოდექსის 2594-ე  მუხლი კრძალავს   ძეგლების, არქეოლოგიური 
ობიექტების ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა კულტურული 
ფასეულობების საქართველოდან უნებართვოდ გატანას და  ისჯება  ჯარიმით ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 
 
მესამე პარაგრაფი  ეძღვნება ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობის კონტროლს. 
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის მიზნით საქართველოში მიღებული იყო კანონი 
„საავტორო უფლებების და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“, რომლებმაც მიანიჭა 
განსაკუთრებული საავტორო და მომიჯნავე უფლების მფლობელებს დამრღვევისაგან 
ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, დაკარგული სარგებელის, დამრღვევის მიერ 
მიღებული შემოსავლების ამოღების, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დაცვის 
ზომების მიღების ჩათვლით. ქვეყანაში ფუნქციონირებენ ნორმატიული აქტები ეგმ-სათვის 
პროგრამების და მონაცემთა ბაზების მიზნობრივი დაცვის შესახებ.  
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1891-ე მუხლით გათვალისწინებულია 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა სხვისი სავაჭრო ნიშნის, მომსახურების ნიშნის,  
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საქონლის წარმოშობის ადგილების დასახელების ან ერთგვაროვანი საქონლისათვის მათი 
მსგავსი აღნიშვნების უკანონო გამოყენებაზე, მეცნიერულ-ტექნიკური, საწარმო ან სხვა 
სავაჭრო ინფორმაციის, მათ შორის კომერციული საიდუმლოს მიღებაზე, გამოყენებაზე,  
გახმაურებაზე  მისი მფლობელის თანხმობის გარეშე.     
ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობის კონტროლის ღონისძიებები ატარებენ 
კომპლექსურ ხასიათს. მათ შორის წამყვანი როლი ენიჭება სამართლებრივი რეგულირების 
საკითხებს. როგორც აღნიშნავენ, 1997 წლამდე, საქართველოს ახლანდელი სამოქალაქო 
კოდექსის მიღებამდე, ავტორთა უფლებების დაცვას ითვალისწინებდა საქართველოს სსრ 
სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც შეიცავდა სპეციალურ, მეოთხე კარს, სათაურით „საავტორო 
სამართალი“. კარი შედგებოდა 40 მუხლისაგან და სსრ კავშირის საავტორო სამართალთან 
სრულ თანხვედაში იყო. აღნიშნული კოდექსი სამოქმედოდ 1965 წლიდან იქნა შემოღებული 
და დააწესა ავტორთა როგორც ქონებრივი (სახელმწიფოს მიერ განკარგვით), ასევე პირადი 
არაქონებრივი უფლებების დაცვა. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ მომიჯნავე უფლებების დაცვა 
გათვალისწინებული არ იყო.  
ვითარება გამოასწორა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში მოცემულმა საავტორო 
სამართალმა (IV წიგნი „ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი“, კარი I „საავტორო 
სამართალი“, 1017-1099-ე მუხლები) და პირველად საქართველოს ისტორიაში დაამკვიდრა 
შემსრულებლების, ფონოგრამის (ვიდეოგრამის) დამამზადებლებისა და მაუწყებლობის 
ორგანიზაციების უფლებების დაცვა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით საავტორო 
განსაკუთრებული უფლებების მოქმედების ხანგრძლივობა განისაზღვრა 50 წლით ავტორის 
გარდაცვალებიდან. მომიჯნავე უფლებების მოქმედების ხანგრძლივობაც 50 წლით 
განისაზღვრა, ოღონდ ამ ვადის ათვლა დაუკავშირდა პირველ შესრულებას, ფონოგრამის 
(ვიდეოგრამის) პირველად ჩაწერას ან გამოქვეყნებას, მაუწყებლობის ორგანიზაციის მიერ 
განხორციელებულ პირველ გადაცემას. 
კოდექსის 1508-ე მუხლით საბჭოთა კავშირის დროს დაცული საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების მოქმედება უკუქცევით გახანგრძლივდა 50 წლამდე ნაცვლად 25-ისა. 1999 
წლიდან ძალაში შევიდა საქართველოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონი, 
რომლის მიღებამაც გამოიწვია სამოქალაქო კოდექსით წარმოდგენილი საავტორო 
სამართლებრივი ნორმების მოქმედების შეწყვეტა. სამოქალაქო კოდექსში საავტორო და 
მომიჯნავე უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით დარჩა ერთი ნორმა საავტორო და 
მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონზე მითითებით. მიღებულმა კანონმა საავტორო 
უფლებების მოქმედება გაახანგრძლივა 70 წლამდე გაეროს კანონმდებლობასთან 
ჰარმონიზაციის მიზნით. 
ტრანსანაციონალურ დანაშაულობასთან ბრძოლაში საქართველო შეურთდა ლიტერატურისა 
და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის ბერნის კონვენციას (მიღებულია 1886 წლის 9 
სექტემბერს), რომლის თანახმად  კავშირის ქვეყნების მთავრობები იტოვებენ ერთმანეთთან 
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სპეციალური შეთანხმებების დადების უფლებას, თუ ეს შეთანხმებები ანიჭებენ ავტორებს ამ 
კონვენციით მინიჭებულ უფლებებზე უფრო ფართო უფლებებს, ან შეიცავენ სხვა 
დებულებებს, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ამ კონვენციას. უკვე არსებულ შეთანხმებათა 
დებულებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნულ პირობებს, გამოიყენება შემდგომშიც. 
მეოთხე პარაგრაფში  განიხილება  იარაღით უკანონო ვაჭრობის კონტროლი.  დღესდღეობით 
არ არსებობს არც საერთო კანონი  შეიარაღების კონტროლის შესახებ, არც ერთი 
საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც განიხილავდა ამასთან დაკავშირებულ საჩივრებს და 
საქმეებს. ამიტომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჰუმანიტარული მოსაზრებების 
მიუხედავად ზოგიერთი სახელმწიფო  აგრძელებს იარაღის აქტიურ მიწოდებას საომარი 
კონფლიქტების ზონებში. რეალური სიტუაციის კონტროლირება და შეფასება იარაღით 
უკანონო ვაჭრობის სფეროში ძალიან ძნელია. უპირველეს ყოვლისა, ეს დაკავშირებულია 
იმასთან, რომ ბრუნვაში უკვე არის იარაღის უდიდესი რაოდენობა. ამის გარდა, „შავი“ ბაზრის 
დიდ ნაწილს წარმოადგენს მცირე გაბარიტიანი პროდუქცია, რომლის კონტრაბანდული 
გადაზიდვის  მთლიანი ბლოკირება არის ძალიან რთული.   შეიარაღების მძიმე სისტემები, 
რომელთა გადაცემაზე კონტროლის მოწესრიგება არის უფრო იოლი, იკავებენ შედარებით 
მცირე წილს იარაღის „შავი“ ბაზრის საერთო ღირებულებით მოცულობაში.  
რიგი ზომები, რომელთა მიღებაც აუცილებელია იარაღით უკანონო ვაჭრობის მოცულობების 
შესამცირებლად, სრულიად ნათელია.  
პირველ რიგში, შესაბამისი ქვეყნების სახელმწიფო დონეზე აუცილებელია იარაღის 
კონტრაფაქტული წარმოების არდაშვების ზომების მიღება.    
შეიარაღების ჭარბი მარაგის განადგურება უნდა იყოს დაყენებული მკაცრი, მათ შორის 
საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ, რისთვისაც უნდა იყოს დადებული შესაბამისი 
შეთანხმებები. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ ქვეყნებში სამხედრო 
საწყობებში ხანგრძლივი დროით შესანახად არსებული შეიარაღების კონტროლი და 
აღრიცხვა არ არის საკმარისად საიმედო. პირველ რიგში ეს ეხება სასროლ იარაღს და 
საბრძოლო მასალას.  
ამ ზომების პრაქტიკული რეალიზაცია იძლევა იარაღით უკანონო ვაჭრობის სეგმენტის 
შემცირების საშუალებას. მიმდინარე მომენტისათვის „შავ“ ბაზარზე გაყიდვების ლომის წილს 
შეადგენს კონტრაფაქტული მსუბუქი სასროლი იარაღი. პოპულარობით მეორე ადგილი 
უკავიათ ჭურვის მსროლელ იარაღს და გადასატან საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსს. იარაღით 
მსოფლიო ვაჭრობის ანალიზის ცენტრის შეფასებით, ამ სამ კატეგორიებზე არალეგალური 
ვაჭრობის მოცულობის წილმა შეიძლება მიაღწიოს ლეგალური გაყიდვების 10%-დან 20%-
მდე.  
ქართველ კრიმინოლოგებთა აზრით, შეიარაღებული დაჯგუფებებისა და ორგანიზებული 
დანაშაულებრივი ჯგუფის მომარაგების მთავარ წყაროს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო 
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დამზადებაც წარმოადგენს. ამ პროცესების დასარეგულირებლად გაეროში სამი 
მიმართულებით მუშაობენ:  
- პირველი მიმართულება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ 
მიმართული ოქმის ფარგლებში ითვალისწინებს სახელმწიფო ლიცენზიების გაცემის 
სისტემის შექმნასა და იარაღის კანონიერი წარმოების, გაყიდვის, აგრეთვე მისი მარკირებისა 
და გამოვლენის შესაძლებლობის უზრუნველყოფას. იგი, აგრეთვე, გულისხმობს უკანონოდ 
წარმოებული ან შემოტანილი ცეცხლსასროლი იარაღის  კონფისკაციას, დაყადაღებასა და 
განადგურებას; 
- მეორე  ითვალისწინებს უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღისა და მსუბუქი შეიარაღების 
გამოვლენის, აგრეთვე მათზე თვალთვალის დაწესების მიზნით, დამატებითი ხასიათის 
საერთაშორისო ღონისძიებებზე მუშაობის გაგრძელებას; 
- მესამე ეხება იარაღითა  და მსუბუქი შეიარაღებით ვაჭრობის სფეროში საშუამავლო 
საქმიანობაზე კონტროლის დაწესებას. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლი ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას ცეცხლსასროლი იარაღის, (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა) 
საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის 
მართლსაწინააღმდეგო შეძენისათვის, შენახვისათვის, ტარებისათვის, დამზადებისათვის, 
გადაზიდვისათვის, გადაგზავნისათვის ან   გასაღებისათვის.   
მეხუთე პარაგრაფში  განიხილება ტრანსნაციონალური  თაღლითობის კონტროლი. ამ ტიპის 
თაღლითობასთან ბრძოლის აუცილებლობა მთლიანობაში განპირობებულია არა მხოლოდ 
თაღლითობის ტრანსნაციონალური ფორმების დაჩქარებული განახლებით, არამედ მათი 
დარეგისტრირებული მოცულობის განსაკუთრებულად სწრაფი ზრდით.  ბოლო წლების 
მანძილზე მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში თაღლითობის დარეგისტრირებული მოცულობის 
ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად უსწრებს მსოფლიოს ანალოგიურ  საშუალო მაჩვენებელს. 
ტრანსნაციონალურ თაღლითობასთან ბრძოლის პრობლემას ართულებს თაღლითობის 
ლატენტურობის მაღალი დონე, რომელიც არ იძლევა დარწმუნებით მსჯელობის საშუალებას 
არა მარტო თაღლითობის ნიშნების შემცველი საშიში ქმედებების რეალურ მოცულობაზე,  
არამედ რეალური ტენდენციების შესახებ აღნიშნული დანაშაულის სახეობის ხარისხობრივი 
და რაოდენობრივი თვისებების ცვლილებებში. 
პრობლემად რჩება სხვადასხვა ქვეყნებში თაღლითობასთან ბრძოლის  საკანონმდებლო 
რეგულირება.  ამიტომ, ამ მიზნით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კანონმდებლობის (მათ 
შორის სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის, სამოქალაქო სამართლის) და     
თაღლითობასთან ბრძოლის სხვა ნორმატიული უზრუნველყოფის  დახვეწა.  
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არანაკლები მნიშვნელობა აქვს თაღლითობასთან ბრძოლის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული 
უზრუნველყოფის განვითარებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების დაგროვილი 
გამოცდილების გათვალისწინებით ტრანსნაციონალური თაღლითობის გამოძიების 
საკითხებში.  
თაღლითობის დროს საინფორმაციო მოტყუების განვითარებასთან დაკავშირებით 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პრევენციის, გამოძიების, თაღლითობის დასჯის, 
თაღლითობის ჩამდენ პირთა პოსტ პენიტენციალური კონტროლის უზრუნველყოფის, 
თაღლითობით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების საქმიანობის ინფორმაციულ-
მეთოდური უზრუნველყოფის განვითარება.  
უდავოდ აქტუალურია კადრების მომზადების სისტემის სრულყოფა სამართალდამცავი 
ორგანოებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ კომპეტენცია თაღლითობასთან ბრძოლის სფეროში, 
რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში ჩადენილი თაღლითობის 
სპეციფიკას.  
და ბოლოს, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება 
ტრანსნაციონალურ თაღლითობასთან,  უპირველეს ყოვლისა მის ორგანიზებულ ფორმებთან 
ბრძოლის სფეროში.  
უეჭველია, რომ სოციალური კონტროლის  თითოეული დასახელებული მიმართულება 
იმსახურებს დამოუკიდებელ ღრმა კვლევას. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის  აღნიშვნა, რომ 
სხვადასხვა სექტორებში თაღლითობასთან ბრძოლის კონცეფციის შემუშავების პრობლემების 
გადაწყვეტის პრიორიტეტულობის განსაზღვრაში ბრძოლის პოლიციურ მეთოდებს უნდა 
ეკავოს დაქვემდებარებული მდგომარეობა ინფორმაციულ, პოლიტიკურ, სამოქალაქო-
სამართლებრივ ნორმებთან მიმართებაში.    
მივიჩნევთ, რომ საქართველომ ასევე უნდა შეიმუშაოს ტრანსნაციონალურ თაღლითობასთან 
ბრძოლის კონცეფცია. ამ მიდგომას თანამედროვე მსოფლიოში აქვს დიდი მნიშვნელობა, 
რადგანაც ტრანსნაციონალური თაღლითობა ფაქტიურად მოიცავს ეკონომიკის ყველა 
სფეროს, წარმოებიდან დაწყებული და ნედლეულის და პროდუქტების წარმოებით 
დამთავრებული.  
მეექვსე პარაგრაფში განიხილება ადამიანებით ვაჭრობის კონტროლი. სექსუალური 
ექსპლუატაციის მიზნებით ქალებით ვაჭრობა ახალი მოვლენა არ არის. ამ მოვლენასთან 
ბრძოლის მიზნით ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში  შემუშავებული და რატიფიცირებული 
იყო საერთაშორისო კანონები. 1949 წელს გაერთიანებული ერების გენერალურმა ასამბლეამ 
მიიღო კონვენცია მესამე პირების მიერ ადამიანებით ვაჭრობის და პროსტიტუციის 
ექსპლუატაციის აღკვეთის შესახებ.  1998 წელს შვედეთმა მიიღო კანონი ქალებზე ძალადობის 
შესახებ, რომელმაც განსაზღვრა დანაშაულის ახალი სახეობა - „ქალის, როგორვ პიროვნების 
შელახვა“. პროსტიტუცია ჩართული იყო ქალის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობის ერთ-
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ერთ სახეობაში. 1999 წლის 1 იანვრიდან ქალის შეძენა „სექსუალური მომსახურების მიზნით“ 
იქნა აკრძალული, ჯარიმებით და/ან ექვს თვემდე თავისუფლების აღკვეთით.    
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სისხლის სამართლებრივი ბრძოლა ქალების საზღვარგარეთ 
უკანონო გაყვანასა და ექსპლუატაციასთან, რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია 
პროსტიტუციაში ჩათრევასა ან იძულებასთან, ხორციელდება სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობის დადგენის მეშვეობით.  
განსაკუთრებით აქტუალურია საერთაშორისო თანამშრომლობა ქალების და ბავშვების 
საზღვარგარეთ უკანონოდ გაყვანასთან და ექსპლუატაციასთან ბრძოლაში. ამ 
მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის ჩამოყალიბების პრიორიტეტულ 
მიმართულებას წარმოადგენს სპეციალიზირებული ორმხრივი და მრავალმხრივი 
ხელშეკრულებების მომზადების პრაქტიკა, რომლებსაც თან ახლავს სამართლებრივი 
ნორმების დაწვრილებითი პარალელური კომენტარები. 
ქვეყნებში აქტუალურია ერთიანი სახელმწიფოთაშორისო მონაცემთა ბაზის შექმნა უკანონო 
გადაადგილების და ქალების და ბავშვების ექსპლუატაციის სხვადასხვა ფორმების ყველა 
შემთხვევების შესახებ.  განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დანაშაულის ამ ფორმასთან 
ბრძოლის კომპლექსური ზომების კოორდინაცია. ამასთან ერთად დიდ მნიშვნელობას იძენს 
სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც სპეციალიზირდებიან დანაშაულის გამოვლენაზე, 
გახსნაზე და გამოძიებაზე, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან უკანონოდ შვილად აყვანის, 
საზღვარგარეთ ბავშვების გაყვანის და საზღვარგარეთ მათი ნებისმიერი ფორმით 
ექსპლუატაციის ორგანიზებულ ფორმებთან, ასევე დაკავშირებულნი არიან საზღვარგარეთ 
ქალების მოტყუებით  გაყვანასთან (მოტაცებასთან) და სექსუალურ ექსპლუატაციასთან.  
იძულებითი ექსპლუატაციის მიზნით ადამიანებით ვაჭრობის კონტროლი  შეიცავს 
რამდენიმე მიმართულებას: საერთაშორისო შეთანხმებების გაფართოვება; შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის პრინციპების ფორმირება; ბრძოლის ძირითადი პრევენციული 
ზომების ფორმირება; პრევენციული ზომების კომპლექსური ხასიათის განვითარება; 
ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა; შრომის 
სტანდარტების დაცვის კონტროლის განხორციელება; მსხვერპლისათვის დახმარების გაწევა; 
შრომის პირობების საკანონმდებლო რეგულირება; სანქციების დაწესება იძულებითი შრომის 
გამოყენებაზე.    
ადამიანებით ვაჭრობის სოციალური კონტროლის საკითხებს ქართველი კრიმინოლოგები 
განიხილავენ რამოდენიმე მიმართულებით. პირველი მიმართულება დაკავშირებულია 
სახელმწიფოს ფუნქციონირების გაძლიერებასთან. მეორე მიმართულება დაკავშირებულია 
სამართლებრივი რეგულირების საკითხებთან.  ამასთან ერთად პროფესორი გ. ღლონტი 
აღნიშნავს, კანონმდებელმა ვერ შეძლო ტრეფიკინგის ცნების მკვეთრი ფორმულირება და 
1431-ე მუხლის პირველ ნაწილში გამოიყენა იურიდიულად ბუნდოვანი ტერმინები 
„ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა“. მსგავსი დეფინიცია სირთულეებს უქმნის საგამოძიებო 
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ორგანოებს სწორი კვალიფიკა-ციის მიცემისა და დამნაშავისათვის ბრალდების წაყენებისას. 
მუხლის სერიოზული ნაკლია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ტრეფიკინგი არ განიხილება, როგორც 
ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც ობიექტური მხარის კვალიფიკაციისას 
აუცილებელ პირობად ითვალისწინებს დაზარალებულის გადაყვანას ან ტრანზიტს სხვა 
ქვეყანაში ან წარმოშობის ქვეყნის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე (მაგალითად 
საქართველოსთვის აფხაზეთში ან სამხრეთ ოსეთში). 
მესამე მიმართულება დაკავშირებულია პრობლემის ვიქტიმოლოგიურ ასპექტებთან. როგორც 
აღნიშნულია, გამოძიების პროცესში დაზარალებულის პირადი მონაცემების 
კონფიდეციალურობის უზრუნველყოფა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, ამიტომ ტრეფიკიორს 
ყოველთვის ექნება საშუალება გავლენა იქონიოს დაზარალებულზე, რომელიც საქმეში 
ფიგურირებს როგორც ბრალმდებელი მხარე ან როგორც მოწმე.  
მეშვიდე პარაგრაფში განიხილება ნარკობიზნესის კონტროლი. ამ მიმართულებით 
აღინიშნება, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე უდიდეს წარმატებას მიაღწია 
აშშ-მა, სადაც  ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ნარკოტიკების მომხმარებელი პირების 
რაოდენობა  შემცირდა ორჯერ.  
საერთაშორისო დონეზე ამ მიმართებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის როლი. მათი ძალისხმევა ძირითადად მდგომარეობს ნარკოტიკებთან 
დაკავშირებულ საქმეებზე გლობალური მონიტორინგის ჩატარებაში და  მთავრობებისათვის 
საერთო რეკომენდაციების შემუშავებაში ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლასთან 
მიმართებაში.   ნარკომანიის პრობლემა წამოწეულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
და მისი სპეციალიზირებული ორგანიზაციების (კერძოდ, ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის) პრაქტიკულად ყველა საკვანძო დოკუმენტში. 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საქმიანობის მეორე მნიშვნელოვან მიმართულებას 
წარმოადგენს პრაქტიკული დახმარების გაწევა  ნარკოტიკების მწარმოებელი   რიგი  
ქვეყნებისათვის გლეხების ორიენტაციის შეცვლის კუთხით სასოფლო-სამეურნეო 
სტრუქტურების მოყვანაზე და პირველ რიგში ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებისათვის.  
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აწარმოებს აკრძალული ნარკონივთიერებების 
რეესტრს, რომელიც დღესდღეობით შეიცავს დაახლოების 200 ნაირსახეობას, რომელთაგან 
მხოლოდ 7 არის ნატურალური, დანარჩენი - სინთეტიკური.  
ნარკობიზნესის საკითხი სხვა პრობლემათა შორის ყურადღების ცენტრშია ქართველ 
კრიმინოლოგთა გამოკვლევებში. მათი აზრით, ნარკოტიკების უკანონო ტრანზიტისა და 
ქვეყანაში შემოტანის წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდი მნიშვნელობა აქვს საბაჟო სამსახურის 
ეფექტურ საქმიანობას.   
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ქართულ კრიმინოლოგიაში იწვევს დავას საკითხი, რომ თითქოს ნარკოტიკების 
ნაწილობრივი ლეგალიზება (მარიხუანა) ხელს შეუწყობს ნარკომანების გამოვლენას და 
თავიდან აგვაცილებს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს სამართალდამცავთა მხრიდან. 
პროფესორ ჯ. ჯანაშიას მიერ გამოთქმული მოსაზრების თანახმად, ნარკოტიკების 
ნაწილობრივი ან მთლიანი  ლეგალიზება ნარკობიზნესს ახალ ბიძგს მისცემს, გაძლიერდება 
მისი მასშტაბები – დაიწყება კონკურენცია შიდა ბაზარზე, საგრძნობლად მოიმატებს 
ნარკოტიკების „იმპორტი“ (კონტრაბანდა) ქვეყნის ფარგლებს გარედან. თუმცა არსებობს 
საპირისპირო მოსაზრებაც.     
ყურადღების ცენტრშია ასევე საკანონმდებლო რეფორმის საკითხები.  ამ მიმართულებით 
აღინიშნება, რომ  საქართველოში გამოიკვეთა არასწორი სისხლის სამართლებრივი 
პოლიტიკა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის ხაზით. კერძოდ, ყოველწლიურად იზრდება ამ 
კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეთა რაოდენობა, რომელიც ალბათ მალე 10 000-ს 
გადააჭარბებს.   დაკავებულთა უმეტესი ნაწილი ნარკოტიკების საცალო მომხმარებელია, 
რომელნიც მას პირადი მოხმარების მიზნით ინახავენ და საზოგადოებისათვის არავითარ 
საფრთხეს არ წარმოადგენენ. ამის ძირითადი მიზეზი საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 260-ე მუხლია, სადაც ერთად არის გაერთიანებული: „ნარკოტიკული საშუალების, 
მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა, გადაგზავნა და გასაღება“.  
ჯ. ჯანაშია აღნიშნავს, რომ, სრულყოფას მოითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე 
მუხლი, პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების, მისი ანალოგის ან 
პრეკურსორის მცირე ოდენობით უკანონო დამზდება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის 
დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება. როგორც აღნიშნავენ, ამ მუხლშიც უნდა 
გაიმიჯნოს უკანონოდ მოხმარება დანაშაულის სხვა სახეებისგან. 
ქართულ კრიმინოლოგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ვიქტიმოლოგიურ 
პრობლემატიკას. სახელმწიფოს მიერ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ეფექტური კომპლექსური 
ღონისძიებების გატარება, ხელს შეუწყობს ნარკომანთა შორის შიდსის, ჰეპატიტების, 
ტუბერკულიოზისა და სხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელების შეზღუდვას.   
თანამედროვე ქართულ კრიმინოლოგიაში ვითარდება ნარკობიზნესის წინააღმდეგ 
ბრძოლასთან  დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ შემუშავებულია გაეროს 
მეთერთმეტე კონგრესის მიერ (ბანგ-კოკი, 2005 წელი).   
ამ მიმართულებით გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საქართველოში, როგორც ნარკოტიკების 
მომხმარებლის სტატუსის მქონე ქვეყანაში, საჭიროა პრევენტული მოდელი განხორციელდეს 
ორი მიმართულებით: 1) ნარკობიზნესის საქართველოში შეღწევის შეჩერების გზით და 2) 
სამომხმარებლო ბაზრის რეგულირების მოქნილი მეთოდების დამკვიდრებით   
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პირველი მიმართულების ჭრილში წამყვანი როლი უნდა მიენიჭოს კონტრაბანდის 
განვითარების აღკვეთის ღონისძიებებს. ამ მხრივ საჭიროა ისეთი სამართლებრივი 
რეგულირების მექანიზმი, რომელიც მეზობელ ქვეყანასთან შეთანხმებით იქნება შექმნილი 
უნიფიკაციის გზით. ამ შემთხვევაში აქტუალურია შედარებითი-კრიმინოლოგიური 
ანალიზი. აღნიშნულ მიმართულებას ასევე ეხება ოპერატიულ-სამძებრო მეთოდების 
გარდაქმნა. ამასთან დაკავშირებით, როგორც ცნობილია, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ საკითხის დასმით მოითხოვა, რომ ნარკოტიკების კონტრაბანდის ფაქტებზე 
გამოძიება აწარმოოს იმ უწყებამ, რომელიც ასეთ ფაქტს გამოავლენს მეორე მიმართულებას 
მიეკუთვნება სოციალური კონტროლისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები. სოციალური 
კონტროლის გაძლიერების მიზნით საჭიროა საკანონმდებლო გზით დანაშაულობასთან 
ბრძოლაში საზოგადოებრიობის აქტიურობის საკითხების მოწესრიგება.    
მერვე პარაგრაფში განიხილება კონტრაბანდის კონტროლი. ამ მიმართულებით 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აქციზური მარკის არსებობას.  არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია პროდუქციის სპეციალური შეფუთვა და მარკირება.   
კონტრაბანდული გზების გადაკეტვა ხდება წარმოებისათვის, ექსპორტისათვის, 
იმპორტისათვის, საბითუმო ვაჭრობისათვის, საცალო ვაჭრობისათვის, ასევე საქონელის 
შენახვისათვის სპეციალური ლიცენზიის არსებობის მოთხოვნის მკაცრი დაცვით. 
ლიცენზიები იძლევიან სხვადასხვა სფეროებში სხვადასხვა პირების მოქმედების 
განსაზღვრის და თვალყურის დევნების საშუალებას და ხელს უწყობენ ანტიკონტრაბანდული 
კანონების რეალიზაციას. როგორც წესი, ლიცენზია შეიცავს გარკვეულ პირობებს, რომელთა 
დარღვევისას ან კანონმდებლობის დარღვევისას ის შეიძლება იქნას შეჩერებული.  ამიტომ 
ლიცენზიის დაკარგვის საფრთხეს შეუძლია კონტრაბანდული საქონელისაგან პოტენციური 
ვაჭრების განრიდება.  
მნიშნელოვან როლს თამაშობს მოთხოვნის დაცვა, რომ თითოეულმა მწარმოებელმა აღნიშნოს 
უნიკალური სერიული ნომერი ყველა ნაწარმზე. უდავოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
აღრიცხვის წარმოების მოთხოვნა, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იგრძნობა აღრიცხვის 
წარმოების და თვალყურის დევნების აუცილებლობა, რომლებიც დააკისრებენ 
პასუხისმგებლობას მწარმოებლებს იმაზე, რომ საქონელი ლეგალურად იქნას მიწოდებული 
ბაზარზე, დანიშნულების ადგილზე. ყველაზე უფრო ეფექტურია იმის მოთხოვნა, რომ 
ექსპორტიორებმა გააფორმონ საბაჟო გირავნობის საბუთები საქონლის მიწოდებაზე, 
რომლებიც დაიხურება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცდება, რომ პარტიამ მიაღწია 
თავის დანიშნულების პუნქტს. ასევე ეფექტურია გადასახადების ზომიერი განაკვეთის და 
საბაჟო მოსაკრებლის დაწესება.   
თანამედროვე პირობებში კონტრაბანდასთან ბრძოლაში ყველაზე აქტუალურია 
ნარკობიზნესის ტრანსნაციონალური კავშირების დადგენისა და აღმოფხვრის პრობლემა.  
ასევე მნიშვნელოვანია იარაღის კონტრაბანდასთან ბრძოლის პრობლემატიკა. ამ 
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მიმართულებით დასახული ზომები ხორციელდება კომპლექსურად ინტერპოლთან და 




ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკურ ფორმებთან ბრძოლის პრობლემების 
შესწავლამ საშუალება მოგვცა გაგვეკეთებინა დასკვნები და ჩამოგვეყალიბებინა 
პრაქტიკული რეკომენდაციები: 
1. ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის ტენდენციების დადგენისას 
აუცილებელია იყოს გათვალისწინებული, რომ ის არის კომერციული საქმიანობის 
ფორმა, რომელიც ხორციელდება მართლსაწინააღმდეგო საშუალებებით. შესაბამისად მას  
გააჩნია შემდეგი ნიშნები: 1) ანგარება 2) პროფესიულ საქმიანობის პროცესში მისი 
განხორციელების შესაძლებლობა 3) ეკონომიკური ურთიერთობების სუბიექტების მიერ 
სამართლებრივი ფორმების გამოყენება  4) მსხვერპლთა დიდი მასშტაბი  5) 
მსხვერპლისგან ვიქტიმიზაციის პროცესის ფარული “წარმოება” 6) მრავალსუბიექტურობა 
(იურიდიული და ფიზიკური შემსრულებლები) 7) სახელმწიფოს ეკონომიკური 
ინტერესებისადმი, აგრეთვე კერძო მეწარმეთა და მოქალაქეთა ინტერესებისადმი 
მიყენებული ზარალი 8) ეკონომიკური დანაშაულის ჩადენის შედეგად არაერთგზის 
მატერიალურ ფასეულობათა გადანაწილება 9) სისტემატიური ხასიათი 10)   
ლატენტურობის მაღალი დონე. 
2. ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკურ ფორმებთან ბრძოლის 
პრობლემატიკის გადაწყვეტა უნდა  იყოს დაკავშირებული გაეროს მიერ შემუშავებულ 
კლასიფიკაციურ მიდგომასთან, რომელიც  ადგენს ამ დანაშაულობის რვა 
ტრანსნაციონალურ ფორმას: ფულის გათეთრებას, ხელოვნების ნაწარმოებათა და 
კულტურის საგნების ქურდობას, ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობას, იარაღით 
უკანონო ვაჭრობას,  თაღლითობას,  ადამიანებით ვაჭრობას, ნარკობიზნესს და 
კონტრაბანდას. 
3. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების მასალების განზოგადოების 
შედეგად  დადგენილია, რომ ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკური 
ფორმების კონტროლის სრულყოფის მიზნით ღონისძიებათა სისტემა უნდა 
ჩამოყალიბდეს ორი მიმართულებით: 1) ზოგადი და @2) სპეციფიკური ხასიათის 
ზომებად. 
4.      სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განხორციელებული კონტროლის ზოგადი 
ხასიათის ზომები უნდა მოიცავდნენ: 
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- სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის  სამართლებრივ და მეთოდურ 
უზრუნველყოფას, 
-  ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნის პრობლემების დაძლევას, რაც ხშირად 
დაკავშირებულია ქვეყნების სამართლებრივ ე.წ. შეუთავსებლობასთან, 
- საგამოძიებო დავალებებისა და შეკითხვების შეუსრულებლობის დაძლების მიზნით 
იმ ქვეყნებთან ურთიერთობების მექანიზმის ფორმების მოძიებას, ვისთანაც არ არსებობს 
სამართლებრივი ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებები, 
- ოპერატიულ–საგამოძიებო საქმიანობის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გამყარებას  გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 1994 წლის 21–23 ნოემბერის  
ნეაპოლის პოლიტიკურ დეკლარაციის და ორგანიზებულ ტრანსნაციონალურ 
დანაშაულობის წინააღმდეგ მოქმედებათა მინისტერიალის გლობალური გეგმის 
შესაბამისად, 
- იმ მუშაკების სპეციალიზაციის ამაღლებას, რომლებიც დაკავებულნი არიან 
ტრანსნაციონალურ დანაშაულთა პრევენციით და გახსნით,  ამ საქმიანობით დაკავებულ 
პირთა სპეციალური მომზადებას, საზღვარგარეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან 
ურთიერთქმედების გამოცდილებას. 
 
5.    ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის სოციალური კონტროლის 
მართვადობის სრულყოფის მიზნით ზომები უნდა მოიცავდნენ: 
- ტრანსნაციონალური დანაშაულობის სისტემის აგებას, რომელიც დაეფუძნება ქვეყნების 
კოორდინაციის პრინციპს, გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 
დაქვემდებარებულ დანაშაულობის   პრევენციისა და სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების პრევენციის კომისიების მუშაობის გაძლიერებას, 
- დანაშაულობის გადაცემისა და მათი გამოაშკარავების საკითხებში, აგრეთვე 
დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების გამოვლენის საკითხებზე 
დანაშაულობის პრევენციისა და სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის შესახებ გაეროს 
მე-9 და მე-12 კონგრესების  გადაწყვეტილებათა განხორციელებას, 
- შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესახებ ინფორმაციის პერიოდული 
შეკრებისა და გავრცელების კომპლექსური სისტემის შექმნას, 
- მჭიდრო თანამშრომლობის უზრუნველყოფას იმ ორგანოებთან, (პირველ რიგში 
გაეროს სისტემაში არსებულთ), რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მიზანმიმართულ 
ბრძოლას ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ, კერძოდ ადამიანის უფლებათა 
ცენტრთან, ნარკოტიკებზე საერთაშორისო კონტროლის გაეროს პროგრამასთან, სისხლის 
სამართლის პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და სხვ., 
- ინფორმაციას ტერორიზმისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ვაჭრობის    
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობასთან  კავშირის  შესახებ,   
- პრევენციის ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა: ტრანსნაციონალური 
ეკონომიკური და ტერორისტული დანაშაულობის სიმბიოზის წინააღმდეგ მიმართული 
პრევენცია; ტრანსნაციონალური ეკონომიკური და კორუფციული დანაშაულობის 
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პრევენციის მიმართულება; ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულობის და 
მიგრანტების კონტრაბანდული გადაყვანის სიმბიოზის წინააღმდეგ მიმართული 
პრევენცია; ტრანსნაციონალური ეკონომიკური დანაშაულის სიმბიოზისა და 
დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის წინააღმდეგ  
მიმართული პრევენცია; 
 
6.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ფულის ტრანსნაციონალური გათეთრების კონტროლთან. ამ 
მიმართულებით საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- ყოვლისმომცველი შიდა რეგულირების რეჟიმისა და ზედამხედველობის დაწესება 
ბანკებსა და სხვა საფინანსო დაწესებულებებზე, მათ შორის, ფიზიკურ და იურიდიულ 
პირებზეც, რომლებიც ახორციელებენ ფულადი სახსრების გადარიცხვასთან 
დაკავშირებულ ოფიციალურ და არაოფიციალურ  მომსახურებას, აგრეთვე, საჭიროების 
შემთხვევაში, ფულის  გასათეთრებლად განსაკუთრებით მიმზიდველ სხვა ორგანოებზეც, 
- ფულის გათეთრებასთან მებრძოლი სამართალდამცავი და სხვა ორგანოების მიერ 
კიდევ უფრო ეფექტურად ფუნქციონირება, რომელიც სრულყოფილად შეაგროვებდა 
ფულადი სახსრების გათეთრების შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას და მოახდენდა მის 
ანალიზს 
- ნაციონალურ საზღვარზე ნაღდი ფულის გადაადგილების  გამოვლენაზე კონტროლის 
დაწესების შესახებ საკითხის განხილვა იმ მოთხოვნის გათვალისწინებით, რომ 
ფიზიკურმა პირებმა და კომერციულმა ორგანიზაციებმა აცნობონ შესაბამის ორგანოებს 
დიდი რაოდენობით ნაღდი ფულის საზღვარზე გადაადგილების შესახებ,   
- კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებით გარიგებების 
გაფორმების მექანიზმის კონტროლის დახვეწა, 
- ელექტრონული გზავნილების კონტროლის ზომების გაძლიერების მიზნით 
მფლობელი–ბენეფიციარების ვინაობისა და მათი სახსრების წყაროების დადგენა იმ 
პირობების გათვალისწინებით, რომ ბანკები და არასაბანკო დაწესებულებები სულ უფრო 
ხშირად  განლაგებულია მსხვილი ფინანსური ცენტრების საზღვრებს გარეთ, იმ 
იურისდიქციის მოქმედების სფეროში, რომელიც არ ითვალისწინებს ფულის 
გათეთრებასთან ბრძოლის და სხვა ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის სათანადო 
ზომებს, 
- საერთაშორისო ფულადი გზავნილების განხორციელების მაღალი სიჩქარე, რომელიც 
წარმოადგენს კიბერგადახდების ტექნოლოგიის ერთ–ერთ ელემენტს, ართულებს 
სამართალდამცავი ორგანოების ამოცანას კრიმინალური საქმიანობის თვალყურის 
დევნების და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის ამოღების კუთხით. ამიტომ   
ანგარიშგების საკითხების მარეგულირებელი წესები ძირფესვიანად უნდა იქნას 
შეცვლილი იმისათვის, რომ მასში გათვალისწინებული იქნას ანგარიშგება 
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ელექტრონული ფორმით – ინტერნეტით, ან მიკროპროცესორიანი საკრედიტო ბარათის 
საშუალებით  სხვა ქვეყნებში ვალუტის გადარიცხვასთან მიმართებით, 
- საჭიროა განვითარდეს საერთაშორისო კონტროლი ოფშორული ბანკების საქმიანობის 
რეგულირება, რადგან ოპერაციების აბსოლუტური საიდუმლოების გარანტია იმ მრავალ 
ზონაში,  სადაც ასეთ ბანკებზე გასცემენ ლიცენზიებს, აძლევს მათ უკანონო 
შემოსავლების მოძრაობასთან ან დამალვასთან დაკავშირებული მანიპულაციების 
ჩადენის შესაძლებლობას, ხოლო მათი საქმიანობის რეგულირება კვლავაც იწვევს ბევრ 
კითხვას, 
- უკანონო შემოსავლების მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ამოღება ნარკოტიკების 
ბრუნვასთან დაკავშირებულ დანაშაულთა შეთხვევაში არ ქმნის სერიოზულ 
პრობლემებს. მაგრამ რაც შეეხება სხვა სახის დანაშაულს, ისეთის, როგორიცაა 
თაღლითობა და გამოძალვა, აქ დაზარალებულთა ინტერესები სასტიკად იქნება 
ხელყოფილი, თუ ამოღებული ქონებით მხოლოდ სახელმწიფო ისარგებლებს. ამიტომ 
უკანონო შემოსავლების ამოღების პროცესში ძალზე მნიშვნელოვანია დანაშაულის 
მსხვერპლთა ინტერესების გათვალისწინება.  
- სათანადო ყურადღება უნდა დაეთმოს ასევე მარეგულირებელი დებულებების 
მიღებას, რომლებიც ადმინისტრაციული და პრევენციული ზომების გზით იძლევა 
უკანონო შემოსავლების ფლობისა და დამალვის აღკვეთის საშუალებას. ამასთან 
დაკავშირებით აუცილებელია  ფინანსური დაწესებულებების მუშაობის კონტროლის 
ადმინისტრაციული ზომების დახვეწა.  
- კანონი ითვალისწინებს ქონების ჩამორთმევას კორუფციასთან დაკავშირებულ ყველა 
საქმეში, თუმცაღა ცნობილია, რომ ამ მექანიზმის პრაქტიკული გამოყენება უმნიშვნელოა 
და საჭიროა ქონების იდენთიფიკაციისა და ამოღების პროცედურების შემდგომი 
სრულყოფა. ასევე აუცილებელია საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარების 
გარკვეულწილად გაუმჯობესება კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და მის გამო 
სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესში.  
- აუცილებელია გაგრძელდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან - INTOSAI-თან და IIA-
თან „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართელოს კანონის 
შესაბამისობაში მოყვანა, 
 
7.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ხელოვნების ნაწარმოებების და კულტურის ნივთების ქურდობის 
კონტროლთან. ამ მიმართულებით საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- აუცილებელია 1999 წლის 26 მარტს დიპლომატიურ კონფერენციაზე ჰააგაში მიღებული   
მეორე ოქმის შესაბამისად დაიხვეწოს კულტურული ფასეულობების დაცვის სისტემა 
შემდეგი მიმართულებით: 1) ფასულობების და ხელოვნების საგნების ნაციონალური 
ინვენტარიზაცია, 2) შემუშვდეს კონფლიქტის პერიოდში  დაზიანებისაგან და 
ნგრევისაგან, ქურდობისაგან, ძარცვისაგან, ვანდალიზმისგან, ნებისმიერი რეპრესიული 
ზომებისაგან  ამ ფასეულობათა დაცვის საერთაშორისო გარანტიები. 
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- საჭიროა სისტემური მიდგომა მოქლაქის თხოვნისადმი, რომელმაც განცხადებით 
მიმართა საქართველოს შესაბამის ორგანოებს, რათა მათ კულტურულ ფასეულობათა 
საზღვარგარეთ გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონის 
მე-7 მუხლის თანახმად მხარდაჭერა აღმოუჩინონ საზღვარგარეთ უკანონოდ გატანილი 
ან უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უკანონო მფლობელობაში მყოფი კულტურული 
ფასეულობის საქართველოში დასაბრუნებლად.  
- აუცილებელია დაინერგოს საზოგადობის რეგულარული ინფორმირება საქართველოს 
ინტერპოლთან თანამშრომლობის შესახებ ისეთი საკითხების ირგვლივ, როგორიცაა: 
ინტერპოლის წევრ-სახელმწიფოების ანალოგიურ ორგანოებთან და მის გენერალურ 
სამდივნოსთან საქართველოს პოლიციის ურთიერთობის კოორდინაცია; სამძებრო 
საქმიანობის ორგანიზაცია და წარმართვა; საქართველოში საერთაშორისო 
სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნების შესრულების პრაქტიკის ანალიზი და 
განზოგადება; საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულებთან დაკავშირებულ პირებზე, 
ორგანიზაციებზე, მოვლენებზე და დოკუმენტებზე მონაცემთა ბანკის შექმნა; 
საქართველოში დანაშაულის მდგომარეობისა და სტრუქტურის,  ტერორიზმთან, 
ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან, ყალბი ფულის დამზადებასთან, ისტორიული და 
კულტურული ფასეულობების ხელყოფასთან კავშირში მყოფი დამნაშავე პირების, 
საერთაშორისო სისხლისსამართლებრივ სტატისტიკაში ჩართული სხვა დანაშაულების 
შესახებ დადგენილი ფორმით მონაცემების შეგროვება და ინტერპოლის გენერალურ 
სამდივნოსთვის გადაცემა. 
 
8.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობის კონტროლთან. ამ 
მიმართულებით საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობასთან ბრძოლის სისტემა უნდა ემყარებოდეს 
სისტემურ მიდგომას, რათა გაკონტროლდეს ინფორმაციის გადინების ისეთი ფაქტორები, 
როგორიცაა: იმ სპეციალისტების მიგრაცია, რომელთაც საქმე ჰქონდათ 
კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან, პუბლიკაციები საცდელ-საკონსტრუქტორო 
სამუშაოებზე, ინფორმაციის შეკრების ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, 
არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია კრიმინალების მოშველიებით კომერციულ 
საქმიანობაში და ა.შ. 
-  აუცილებელია დაიხვეწოს საქონლის მანიშნებელი ატრიბუტიკის (ნიშნის და  სხვ.) 
გაყალბებასთან ბრძოლის პრაქტიკა. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი უნდა 
მიენიჭოს ექსპერტიზის დახვეწის საკითხს. შესაბამისად აუცილებელია: სახელმწიფო 
საკანონმდებლო და სამართალდამცავი ორგანოების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 
მჭიდრო კონტაქტების შენარჩუნება მწარმოებელსა და პოლიციის ქვედანაყოფს შორის, 
რომელიც პასუხისმგებელია თაღლითობაზე და გაყალბებაზე; ინფორმაციის ფლობა 
მეცნიერების და ტექნიკის ყველა ძირითადი მიღწევების შესახებ გაყალბებისგან და 
გაყალბების ტექნოლოგიისგან დაცვის დონეების შექმნის დარგში; დილერებთან 
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მუდმივი კავშირის შენარჩუნება; წარმოების ადგილების რაოდენობის შეზღუდვა, 
საქონელის წარმოების და გაყიდვის ყოველმხრივი კონტროლის განხორციელება; 
რეკლამის გამოყენება მომხმარებლის ორიენტაციაზე გაყალბების ხერხების 
გამოვლენასთან მიმართებაში.   
- იმისათვის, რომ ქმედითი იყოს გაყალბების მიმართ მეწარმეთა ბრძოლა, 
აუცილებელია: ფირმაში ყოველთვის იყოს   საქონელის გაყალბებისაგან დაცვაზე 
პასუხისმგებელი პირი; საკუთარი სავაჭრო აგენტებისათვის შეტყობინება გაყალბებისგან 
დაცვის გამოსაყენებელი საშუალებების შესახებ; იმ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან 
მუდმივი კონტაქტები,   რომლებიც იბრძვიან საქონელის გაყალბების წინააღმდეგ; 
გაყალბებისგან დაცვის საშუალებების პერიოდული განახლება; საქონელზე სპეციალური 
ნიშნის გამოყენება, რომელიც დაიცავს პროდუქციას გაყალბებისგან, მომუშავე 
პერსონალის მუდმივი ინფორმირება. 
- აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართლებრივი რეგულირების საკითხების გადაწყვეტის შესახებ. მნიშვნელოვანი როლი 
უნდა მიენიჭოს ქონებრივი, არაქონებრივი და მომიჯნავე უფლებების დაცვის საკითხებს. 
- აუცილებელია დაიხვეწოს სანქციების სისტემა. ამ მიმართულებით საჭიროა 
სპეციალურ კანონებთან (საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ,   საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების შესახებ, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ,   
საქართველოს საპატენტო კანონი,   სასაქონლო ნიშნების შესახებ,  საქონლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ და სხვ.) 
ერთად დაცვის საშუალებებსა და სანქციებს ფართოდ გათვალისწინება სხვა კანონებშიც, 
რათა  უფლებამოსილ ორგანოებს   ჰქონდეთ უფლება ქმედითი ღონისძიებების 
გასატარებლად. 
 
9.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  იარაღით უკანონო ვაჭრობის კონტროლთან. ამ მიმართულებით 
საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე სამართლებრივად დარეგულირდეს ეს საკითხი, 
რადგან დღესდღეობით არ არსებობს მკაფიო საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომელიც 
მოახდენდა იარაღით ვაჭრობის რეგულირებას. ამიტომ ექსპორტიორ ქვეყნებს შეუძლიათ 
განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე მიაწოდონ იარაღი ცხელ წერტილებს და 
ამასთან დაუსჯელები დარჩნენ. 
- საჭიროა ისეთი საერთაშორისო სასამართლოს შექმნა, სადაც განიხილება იარაღით 
უკანონო ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საჩივრები და საქმეები.  
- მნიშვნელოვანია ისეთი პრევენციული ზომების ჩატარება, რომლებიც უშუალოდ 
მიმართულია შავი ბაზარის პირობების აღმოფხვრისაკენ, კერძოდ აუცილებელია:   
იარაღის კონტრაფაქტული წარმოების არდაშვების ზომების მიღება;  შეიარაღების ჭარბი 
მარაგის (პირველ რიგში სასროლ იარაღის და საბრძოლო მასალის) განადგურება 
საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ. 
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- საჭიროა შემუშავდეს სისტემური მიდგომა   კონფლიქტების გაჭიანურებასთან, 
ძალადობის დონის ზრდასთან, სამოქალაქო მოსახლეობის იძულებით 
გადაადგილებასთან, დანაშაულობის მაშტაბების გაფართოებასთან და სხვა ნეგატიურ 
მოვლენებთან ბრძოლაში. ამ პროცესის დასარეგულირებლად აუცილებელია: 
სახელმწიფო ლიცენზიების გაცემის სისტემის შექმნასა და იარაღის კანონიერი 
წარმოების, გაყიდვის, აგრეთვე მისი მარკირებისა და გამოვლენის შესაძლებლობის 
უზრუნველყოფა. შესაბამისად - უკანონოდ წარმოებული ან შემოტანილი 
ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაცია, დაყადაღება და განადგურება; უკანონო 
ცეცხლსასროლი იარაღისა და მსუბუქი შეიარაღების გამოვლენა, აგრეთვე მათზე 
თვალთვალის დაწესების მიზნით, დამატებითი ხასიათის საერთაშორისო ღონისძიებებზე 
მუშაობის გაგრძელება; იარაღითა  და მსუბუქი შეიარაღებით ვაჭრობის სფეროში 
საშუამავლო საქმიანობაზე კონტროლის დაწესება.   
- აუცილებელია საერთაშორისო მონიტორინგის დაწესება რუსეთის მიერ საქართველოს 
ოკუპირებულ რეგიონებში, რათა იქ შეწყდეს ცეცხლსასროლი იარაღის,   საბრძოლო 
მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის 
მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა  ან   გასაღება.   
 
10.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ტრანსნაციონალური  თაღლითობის კონტროლთან. ამ 
მიმართულებით საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- აუცილებელია ტრანსნაციონალურ  თაღლითობასთან ბრძოლის კონცეფციის 
შემუშავება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში,  რომელიც უპასუხებს საბაზრო 
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების  მიზნებს.   
- დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს თაღლითობასთან ბრძოლის მაღალეფექტური 
ზომების კომპლექურ შემუშავებას, რომელიც გათვალიწინებული იქნება მიზნობრივ 
პროგრამაში მართვის ყველა დონეზე.      
- მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კანონმდებლობის (მათ შორის სისხლის სამართლის, 
ადმინისტრაციული სამართლის, სამოქალაქო სამართლის) და თაღლითობასთან 
ბრძოლის ნორმატიული უზრუნველყოფის  დახვეწა, რადგან  პრობლემად რჩება 
სხვადასხვა ქვეყნებში თაღლითობასთან ბრძოლის  საკანონმდებლო რეგულირება.   
- განსაკუთრებული  მნიშვნელობა  უნდა მიენიჭოს თაღლითობასთან ბრძოლის 
ორგანიზაციულ-სტრუქტურული უზრუნველყოფის განვითარებას მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნების დაგროვილი გამოცდილების გათვალისწინებით ტრანსნაციონალური 
თაღლითობის გამოძიების საკითხებში. 
- აუცილებელია  თაღლითობის ჩამდენ პირთა პენიტენციარული კონტროლის  
ინფორმაციულ-მეთოდური უზრუნველყოფის განვითარება. 
- აქტუალურია კადრების მომზადების სისტემის სრულყოფა სამართალდამცავი 
ორგანოებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ კომპეტენცია თაღლითობასთან ბრძოლის 
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სფეროში, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში ჩადენილი 
თაღლითობის სპეციფიკას.  
- საქართველომ ასევე უნდა შეიმუშაოს ტრანსნაციონალურ თაღლითობასთან ბრძოლის 
კონცეფცია. ამ მიდგომას თანამედროვე მსოფლიოში აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგანაც 
ტრანსნაციონალური თაღლითობა ფაქტიურად მოიცავს ეკონომიკის ყველა სფეროს, 
წარმოებიდან დაწყებული და ნედლეულის და პროდუქტების წარმოებით 
დამთავრებული.  
 
11.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ადამიანებით ვაჭრობის კონტროლთან. ამ მიმართულებით საჭიროა 
განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები: 
- აუცილებელია განვითარდეს ადამიანებით, განსაკუთრებით ქალებით და ბავშვებით 
ვაჭრობის პრევენციის სისტემა. ამ მიძნით საჭიროა ერთობლიობაში იყოს 
გათვალისწინებული შემდეგი ზომები: 
 - თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან; 
 - განვითარების ზომები და სხვა ზომები, მაგალითად, ორმხრივი შრომით 
ხელშეკრულების დადება; 
 - საგანმანათლებლო, სოციალური და კულტურული ზომები, რომლებიც ხელს 
უშლიან მოთხოვნილების გაჩენას და ზრდას ადამიანებით ვაჭრობის დარგში; 
 - საზღვრებზე ადამიანებით ვაჭრობის  ფაქტების აღმოჩენა და პრევენცია,   
კომერციული გადამზიდი-კომპანიების გამოყენების პრევენციის მიზნით  ადამიანებით 
ვაჭრობასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებში;  
 - სანქციების გამოყენება, ანუ, უარის თქმა შემოსვლაზე ან ვიზის ანულირება 
იმათთვის, ვინც გარეულია ადამიანებით დანაშაულებრივი ვაჭრობის განხორციელებაში; 
 - ადამიანების უსაფრთხოების გარანტია და დოკუმენტების კონტროლი, 
დოკუმენტების კანონიერების და ნამდვილობის გარანტია; 
 - პროფილაქტიკური ზომების, განსაკუთრებულად არა იურიდიული 
ინიციატივების შემუშავება; 
 - ზომების გამოყენება კომერციული გადამზიდების მიმართ (რომლებიც 
დაკავშირებულნი არიან  დანაშაულებებში მონაწილეობასთან); 
 - საკანონმდებლო ზომების მიღება, რათა შეძლებისდაგვარად  არ მიეცეს 
საშუალება ადამიანებით მოვაჭრეებს გამოიყენონ კომერციული გადამზიდები. 
- აუცილებელია გათვალისწინებული იყო ქართველი კრიმინოლოის გ. ღლონტის   
მოსაზრება ადამიანებით ვაჭრობასთან ბრძოლის სისხლისსამართლებრივი ასპექტების 
სრულყოფის შესახებ. კერძოდ, საჭიროა სსკ-ს 1431-ე მუხლის პირველ ნაწილში 
დაზუსტდეს იურიდიულად ბუნდოვანი ტერმინი “ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა”, 
რადგან ეს დეფინიცია სირთულეებს უქმნის საგამოძიებო ორგანოებს სწორი 
კვალიფიკაციის მიცემისა და დამნაშავისათვის ბრალდების წაყენებისას. 
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- საჭიროა დაიხვეწოს სსკ-ს 1431-ე მუხლი, სადაც არაა გათვალისწინებული   
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის 
მოთხოვნა, რომლის რეკომენდაციითაც ტრეფიკინგი უნდა განიხილებოდეს, როგორც 
ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც საფრთხეს უქმნის ნორმალურ 
საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ადამიანის უფლებების დაცვას.  საკითხის ასეთი 
გადაწყვეტა ქმედების სუბსუმციისას აუცილებელ პირობად გაითვალისწინებს 
დაზარალებულის გადაყვანას ან ტრანზიტს სხვა ქვეყანაში ან წარმოშობის ქვეყნის 
არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე (მაგალითად საქართველოსთვის აფხაზეთში ან 
სამხრეთ ოსეთში).  
-  ამავე მიმართულებით საჭიროა დაზუსტდეს არასრულწლოვანთა ტრეფიკინგი, 
რადგან  სსკ-ს 1432- მუხლი იმეორებს სსკ-ს 1431-ე მუხლის ნაკლს, 
- აუცილებელია დაიხვეწოს ტრეფიკინგთან ბრძოლის ინფორმაციულ- 
ორგანიზაციული ბაზა ქართველ კრიმინოლოგთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 
რადგან: 
 - ანტიტრეფიკინგული კანონმდებლობა არ შეესაბამება საქართველოს მოქმედ 
კანონმდებლობას და საერთოდ, ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 
დაცვის საერთაშორისო ნორმები საკმარისად არ არის იმპლემენტირებული მოქმედ 
კანონმდებლობაში; 
 - გამოძიებისა და სამართალწარმოების პროცედურები არ უზრუნველყოფს 
პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას; 
 - ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგით) დაზარალებულთა რეფერალური 
მექანიზმები არასაკმარისად უზრუნველყოფს პირადი მონაცემების 
კონფიდენციალურობას;  
 - ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლებს არ აქვთ საკმარისი 
მოტივაცია რათა მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს;  
 - არსებობს ინფორმირებულობის დაბალი დონე ადამიანებით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვის ნაციონალური და საერთაშორისო კანონმდებლობის 
სფეროში;  
 - სამართალდამცავი სტრუქტურების, საკონსულო დაწესებულებათა და საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების, მოსამართლეებისა და ადვოკატების არ 
გააჩნიათ სათანადო პროფესიონალური დონე, 
- აუცილებელია ტრეფიკინგით დაზარალებულთა მოწმეების კონფიდენციალობის 
უზრუნველყოფის მიზნით დაცვის პროგრამის მიღება გამოძიებისას, სასამართლო 
დარბაზში შესვლისას, გამოსვლისას და ა.შ. 
- განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტრეფიკინგით დაზარალებულთა 
იდენთიფიცირებულ მსხვერპლთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენა უშუალოდ 
იდენთიფიკაციის შემდეგ მიუხედავად იმისა, მისცემენ თუ არა ისინი ჩვენებას 




- აუცილებელია საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად 
ტრეფიკინგით დაზარალებულთა პირადი მონაცემების კონფიდენციალობის დაცვა.  
- საჭიროა არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის 
რაციონალური მექანიზმების შექმნა. 
- აუცილებელია სრულყოფილად გადაწყდეს საჯარო პოლიტიკის  პრობლემატიკა, 
კერძოდ საჭიროა გაძლიერდეს საერთაშორისო თანამშრომლობის სისტემა და 
მონიტორინგს დამოკიდებული მექანიზმი. 
- მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ქართველი კრიმინოლოგის მ. ბაძაღუას მოსაზრების 
პრაქტიკული რეალიზაცია, რომლის თანახმად საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, 
სახელმწიფომ, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უფრო ეფექტურად უნდა მოახდინონ 
ტრეფიკინგის არსის, მეთოდების, მასთან ბრძოლის პოპულარიზაცია.  
- პრაქტიკულად მეტად აქტუალურია ისეთი ზომების განხორციელება, რომელიც   
დაკავშირებულია შრომითი მიგრაციისა და ადამიანებით ვაჭრობის წყაროს დადგენის 
საკითხებთან, კერძოდ:   
 - საჭიროა შრომის ინსპექციის გაუქმების პრობლემის გადაჭრა, რადგანაც შრომის 
ინსპექტორებს დიდი როლი გააჩნია შრომითი ტრეფიკინგის მსხვერპლების პირველად 
იდენტიფიცირებაში,    
 - საჭიროა ეროვნული რეფერალური მექანიზმის დახვეწა, რათა მან მოიცვას 
შრომითი ტრეფიკინგის პრობლემა და შრომის ბაზრის ინსტიტუტები – პროფკავშირები 
და დამსაქმებლები – გახდნენ ეროვნული რეფერალური მექანიზმის მონაწილეები, 
- ყურადღება უნდა მიექცეს შიდსის და იმუნოდეფიციტის ვირუსის საკითხს 
ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან მიმართებაში.  
- კორუფციისა და ტრეფიკინგის კავშირის აღმოფხვრის მიზნით აუცილებელია 
დაინერგოს სისტემური მიდგომა ტრეფიკინგის ქსელებში კორუფციის 
შესაძლებლობებთან ბრძოლის პოლიტიკისადმი; ამ მიზნით აუცილებელია კვლავ 
განხორციელდეს კორუფციასთან ბრძოლის კონვენციასა (UNCAC) და ტრანსნაციონალურ 
ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ ოქმის  მოთხოვნათა თანმიმდევრული 
განხორციელება. 
- საჭიროა გაძლიერდეს ბრძოლა  შვილადაყვანის კრიმინალურ ფორმებთან, დროულად 
გამოვლინდეს ყველა კავშირი ტრეფიკინგის ფაქტებთან.  
 
 12.  პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია ნარკობიზნესის კონტროლთან. ამ მიმართულებით საჭიროა 
განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები:   
- კვლევების ორგანიზება, რათა დეტალურად შესწავლილი იქნეს მათი ინდუსტრიის და 
გასაღების ბაზრის ფუნქციონირების მექანიზმები,   
- ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის ერთიანი კონცეფციის და სტრატეგიის შემუშავება 
ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე, 
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-  მნიშვნელოვანი ფინანსური საშუალებების და მატერიალური რესურსების გამოყოფა, 
კომპლექსური გეგმების შემუშავება ნარკოორგანიზაციებზე დარტყმის მისაყენებლად, 
ზომების ეფექტური სისტემების შემუშავება უკანონო შემოსავლების გამოვლენის და 
კონფისკაციის, ფულის „გათეთრების“ არხების ლიკვიდაციის და, ფართო საერთაშორისო 
თანამშრომლობის მიზნით,  
-  პრეკურსორების გადაადგილების კონტროლის სისტემის შექმნა.  
- სრულყოფას მოითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლი, პირადი 
მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის მცირე 
ოდენობით უკანონო დამზდება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის დანიშნულების გარეშე 
უკანონოდ მოხმარება. ამ მიმართულებით უნდა იყოს გათვალისწინებული ქართველი 
კრიმინოლოგის ჯ.ჯანაშიას მოსაზრება იმის შესახებ, რომ უნდა გაიმიჯნოს უკანონოდ 
მოხმარება დანაშაულის სხვა სახეებისგან,   
- საჭიროა დაინერგოს ვიქტიმოლოგიურ პრობლემატიკის გადაჭრის ქმედითი ზომები. ამ 
მიმართულებით აუცილებელია დაინერგოს ნარკომანთა შორის შიდსის, ჰეპატიტების, 
ტუბერკულიოზისა და სხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელებისადმი   
სისტემურური პრევენციული მიდგომა,  
- ნარკობიზნესის საქართველოში შეღწევის შეჩერებისა   და   სამომხმარებლო ბაზრის 
რეგულირების მიზნით აუცილებელია: 
 - მიენიჭოს წამყვანი როლი კონტრაბანდის განვითარების აღკვეთის 
ღონისძიებებს. ამ მხრივ საჭიროა ისეთი სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმი, 
რომელიც მეზობელ ქვეყანასთან შეთანხმებით იქნება შექმნილი უნიფიკაციის გზით. ამ 
შემთხვევაში აქტუალურია შედარებითი-კრიმინოლოგიური ანალიზი. აღნიშნულ 
მიმართულებას ასევე ეხება ოპერატიულ-სამძებრო მეთოდების გარდაქმნა. ამასთან 
დაკავშირებით, როგორც ცნობილია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
საკითხის დასმით მოითხოვა, რომ ნარკოტიკების კონტრაბანდის ფაქტებზე გამოძიება 
აწარმოოს იმ უწყებამ, რომელიც ასეთ ფაქტს გამოავლენს, 
   - გაძლიერდეს სოციალური კონტროლისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებათა 
სისტემა. სოციალური კონტროლის გაძლიერების მიზნით საჭიროა საკანონმდებლო 
გზით დანაშაულობასთან ბრძოლაში საზოგადოებრიობის აქტიურობის საკითხების 
მოწესრიგება.     
 
13. პრევენციის პოლიტიკაში საჭიროა ასევე ისეთი ზომების დახვეწა, რომელიც 
დაკავშირებულია კონტრაბანდის კონტროლთან. ამ მიმართულებით საჭიროა 
განხორციელდეს შემდეგი სახის ზომები:   
- აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე საქონელის კონტრაბანდის შემცირებათა 
ზომების კოორდინირება და სავაჭრო  მარშრუტების გამარტივება. 
- საჭიროა   განვითარდეს საქონლის საერთაშორისო ტრანსპორტირების  კონტროლის 
სისტემა, რათა თავიდან იქნას აცილებული  კონტრაბანდული საქონლის ექსპორტირება. 
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- აუცილებელია ქმედითი სანქციების შემუშავება, რათა კონტრაბანდა ფინანსურად 
არამიმზიდველი გახდეს.    
-  განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია აქციზური მარკირების სისტემის დახვეწა. 
- აუცილებელია პროდუქციის სპეციალური შეფუთვისა და მარკირების სისტემის 
საერთაშორისო სტანდატების სრულყოფილი რეალიზაცია. 
- პრევენციის ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია კონტრაბანდული გზების 
გადაკეტვა წარმოებისათვის, ექსპორტისათვის, იმპორტისათვის, საბითუმო 
ვაჭრობისათვის, საცალო ვაჭრობისათვის, ასევე საქონელის შენახვისათვის სპეციალური 
ლიცენზიის არსებობის მოთხოვნის მკაცრი დაცვით. 
- მნიშვნელოვანი როლი უნდა მიენიჭოს წარმოებებში აღრიცხვის განხორციელების 
მოთხოვნას. ამ მიმართულებით აუცილებელია კონტროლის გაძლიერება, რათა საქონელი 
ლეგალურად იქნას მიწოდებული ბაზარზე, დანიშნულების ადგილზე.  
- აუცილებელია ფართო მასშტაბიანი კომპიუტერიზებული კონტროლის სისტემების 
დანერგვა, რათა სახელმწიფომ შეასრულოს   და გააანალიზოა შესაძლო რისკი ნაწარმის 
თითოეული პარტიის მარშრუტზე გაშვების წინ.  
- საჭიროა, რომ ექსპორტიორებმა გააფორმონ საბაჟო გირავნობის საბუთები საქონლის 
მიწოდებაზე, რომლებიც დაიხურება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცდება, რომ 
პარტიამ მიაღწია თავის დანიშნულების პუნქტს. 
-  ასევე ეფექტურია გადასახადების ზომიერი განაკვეთის და საბაჟო მოსაკრებლის 
დაწესება.  
- კონტრაბანდასთან ბრძოლაში აუცილებელია ნარკობიზნესის ტრანსნაციონალური 
კავშირების დადგენისა და აღმოფხვრის პრობლემის გადაწყვეტა.    
- ასევე მნიშვნელოვანია იარაღის კონტრაბანდასთან ბრძოლის პრობლემატიკის 
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1. „ტერორიზმის დაფინანსების წყაროები“. -  საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა 
და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება 
და კანონი“  3(18)’09, გვ. 77-86. ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ტერორიზმი სერიოზულ 
საშიშროებას უქმნის როგორც საქართველოს, ისე მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებას. 
21-ე საუკუნის დასაწყისში საქართველო ჩათრეული აღმოჩნდა მსოფლიო გლობალური 
ინტერესებისა და ცვალებადი კონფლიქტების გადაკვეთის არეში. საქართველო სხვა 
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სახელმწიფოებთან ერთად შეგვიძლია თამამად განვიხილოთ, როგორც საბჭოთა კავშირის 
მიერ სახელმწიფო ტერორიზმის მსხვერპლი. ტერიტორიები, რომლებიც საქართველოს მიერ 
დღეს არაკონტროლირებადია, კერძოდ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რომელიც რუსეთის 
ფედერაციის მიერ სრულიად უკანონოდ იქნა აღიარებული დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად 
საუკეთესო საშუალებაა და ფაქტობრივად ოაზისია ტერორიზმის განვითარებისა და მისი 
შეუზღუდავი დაფინანსებისა. ეკონომიკის გლობალიზაციის პერიოდში კრიმინალური 
შემოსავლები ტერორიზმისათვის შეიძლება მთელ მსოფლიოში გადაირიცხოს. თუ ერთი 
ქვეყანა წესებს გაამკაცრებს, სხვა ქვეყნებში კი ეს წესები იგივე დარჩება, ფულის 
გამთეთრებლებს და უმეტეს წილად ტერორისტებს საშუალება ეძლევათ, თანხები ისეთ 
ქვეყნებში გადარიცხონ, სადაც წესები შედარებით ლიბერალურია, ამიტომაც საჭიროა 
სახელმწიფოთა ერთიანობა, კონსოლიდაცია და ურთიერთთანამშრომლობა, აუცილებელია 
შეთანხმებული საერთაშორისო კოალიცია, რომელიც ვალდებულია იბრძოლოს ფულის 
გათეთრებისა და კერძოდ მისი ერთ-ერთი სახის ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. 
21-ე საუკუნის ამ ყველაზე საშიშ დიდ საფრთხესთან საბრძოლველად მსოფლიოს 
ნებისმიერმა ქვეყანამ მათ შორის მცირე რესურსების მქონე განვითარებადმა ქვეყნებმაც კი 
თავისი კონკრეტული წვლილი უნდა შეიტანონ ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლაში. 
2. „სუიციდური ტერორიზმი“  - საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და 
საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და 
კანონი“  2(25)’10, გვ. 123-128. ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ამ დანაშაულის ფენომენი 
დღესდღეისობით მეტად აქტუალური და ამავდროულად პრობლემატურია. მისი არეალი 
დღითიდღე იზრდება და შესაბამისად ყალიბდება ტერორიზმის ახალი სახეები, 
რომელთაგანაც ყურადღება შეჩერდა სუიციდურ ტერორიზმზე. ზედაპირულად სუიციდური 
ტერორიზმი ერთის მხრივ მარტივად გასაგებ პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა მისი როგორც 
დანაშაულის შემადგენლობა, მოტივი და ა.შ. მრავალი ფაქტორებისგან შედგება, რომელსაც 
გულისხმიერი დაკვირვება და გამოკვლევა სჭირდება, რაც არც თუ ისე ადვილია, კერძოდ თუ 
გავითვალისწინებთ იმას რომ დანაშაულის ჩამდენი პირის სუიციდის შემდგომ ფაქტიურად 
არანაირი შანსი გამოძიების არ რჩება. თემაში ძირითადად გამახვილებულია ყურადღება 
სუიციდური ტერორიზმის განხორციელების სახეებზე, კერძოდ რომ იგი მარტო არ 
წარმოადგენს  ნაღმით თავის აფეთქებას, თემაში ასევე გასმულია ხაზი ტერორისტების 
მოტივზე, თუ რა უძღვის წინ მათი ასეთი ქმედების ჩადენას და ასევე ფსიქოლოგიურ 
ფაქტორებზე, რომლებიც აუცილებლად სდევს ტერორისტის მიერ ჩადენილ სუიციდს. 
თემაში აღნიშნულია ასევე სუიციდური ტერორიზმის, როგორც ორგანიზაციული და ასევე 
ინდივიდუალური იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა. აღნიშნული ნაშრომი არის 
მცდელობა იმის, რომ უფრო ფართო გაგებით გავაცნო საზოგადოებას სუიციდური 
ტერორიზმის არსი, მნიშვნელობა და ასევე მისი საშიშროება, ვინაიდან მიუხედავად იმისა 
რომ საქართველოში არ განხორციელებულა ასეთი სახის დანაშაულებრივი აქტი, კარგი 
იქნება ადრეულად იქნას მიღებული პრევენციული ზომები (რომელიც ასევე ნახსენები მაქვს 
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თემაში), რათა აღიკვეთოს ის სავალალო შედეგი რაც ყოველთვის თან სდევს სუიციდურ 
ტერორიზმს. 
3.      “ფულის გათეთრება ოფშორული ზონების გამოყენების გზით“ - საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული 
ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ 1(28)’11, გვ. 123-131. ნაშრომში ყურადღება 
გამახვილებულია დღესდღეისობით არსებულ აქტუალურ პრობლემაზე, კერძოდ ოფშორულ 
საფინანსო ცენტრებზე, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოს ყველა 
ქვეყანაში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხების გათეთრებას 
და მათი დიდი ოდენობით კაპიტალ დაბანდებას, რაც თავისმხრივ საერთაშორისო 
ეკონომიკურ დანაშაულს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის ცენტრები 
გამოიყენება არა მხოლოდ მსხვილ სამრეწველო ქვეყნებში, არამედ განვითარებადი საბაზრო 
ეკონომიკის ქვეყნებშიც, რომელთა კაპიტალის ნაკადი, მოკლევადიანი სესხები თუ 
სავალუტო კურსი ცვალებადია. ოფშორული ცენტრები სახელმწიფოს კაპიტალს ნაკლებად 
გამჭვირვალეს ხდის, რომელიც თავისთავად იწვევს საკუთრების სისტემის ექსპლუატაციასა 
და სხვადასხვა იურისდიქციების ურთიერთწინააღმდეგობაში მოყვანას. ოფშერულ ზონებს, 
რომლებსაც ზოგჯერ უმეტესად ოფშერულ ბანკებსაც უწოდებენ გულისხმობს აქტივების 
ერთ სამართლებრივ იურისდიქციაზე არსებობას, მაგრამ ამავდროულად აღნიშნული 
აქტივების სხვა იურისდიქციაზე ფინანსურ ბრუნვას. 
4. „ეროვნული ღირებულებების მქონე ნივთების ქურდობის ზოგადი მიმოხილვა“ - 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის 
იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“  1(03)’12. გვ. 128-131. ნაშრომში 
აღნიშნულია, რომ ხელოვნების ნაწარმოებებისა და არქეოლოგიური საგნების მზარდი 
ბაზარი განსაკუთრებით იზიდავს დამნაშავე ელემენტებს. დადგენილია, რომ მსოფლიო 
ბაზარზე გაყიდვის მიზნით ყოველწლიურად იტაცებენ 4,5 მლრდ. დოლარის ხელოვნების 
ნიმუშებს. აღნიშნული საგნების ბაზარი, ისევე როგორც იარაღით უკანონო ვაჭრობა და 
ნარკობიზნესი, წარმოადგენს ფულის გათეთერების ერთ-ერთ წყაროს.  ხელოვნების 
ნაწარმოებებისა და არქეოლოგიური საგნების ქურდობა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში 
მასშტაბურ ხასიათს იღებს, რომელიც ასევე განაპირობებს მათი ქურდობისთვის  ახალი 
გზების დანერგვას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ხშირად არ ფიქსირდება ასეთი 
კატეგორიის დანაშაულობები, ისე როგორც  ცალკეულ ქვეყნებში, საქართველო მაინც დგას 
დიდი საშიშროების წინაშე, რასაც განაპირობებს ჩვენ ქვეყანაში არაერთი ცნობილი და 
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General Overview of the Paper  
 
Current significance of the subject  
Crime development in the world is characterised with unfavourable tendencies. According to the 
comprehensive data, which are used as a guide by the world community, 500 million cases of 
crime have been registered in the world in 1990s. International criminology studies show that 
during the last 30-40 years the crime rate has increased by 3-4 times on average in the whole 
world, 6-8 times in the territory of the former Soviet Union, 7-8 times in the US, 6-7 times in 
Great Britain and Sweden, 5-6 times in France, 3-4 times in Germany, and 1.5-2 times in Japan. 
Growing trends for the world crime will be maintained in the nearest future: starting from the 
80s, its growth rates have exceeded the number of population by 5% every year. 
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One of the results of global spreading of crime has been its massive internationalization. At the 
Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, (Havana 1990) it 
was mentioned that the crime goes beyond the national frameworks practically everywhere and 
hinders the political, social and economic development of the country. Criminologists prove that 
high rate of transnational crime mostly is maintained because of the political and economic 
instability of countries and big differences among their economic development. Economic 
transnational crime represents a special threat. 
Money laundering, theft of works of art, human trafficking, drug business, smuggling and other 
transnational economic events are carried out by the organized criminal groupings which have a 
structure with many branches and act in many countries of the world. Among these transnational 
formations the UN experts single out the groupings engaged in arms trade and smuggling of 
goods, which commit racketeering and ordered assassination, also those involved in drug crimes, 
gambling business, trade with stolen cars, etc. None of the countries of the world is guaranteed to 
stay safe from the intrusion of transnational economic groupings. In the world system the 
transnational integration scope of the transnational economic crime results in the need to address 
the problem in a special way. 
International documents and special criminology studies provide broad discussion about the 
transnational economic crime. Almost all the UN congresses on crime prevention are regularly 
dedicated to this problem. Georgian law enforcement bodies and criminologists as well express 
special interest in this respect, and it does not happen by chance. Georgia as a transit country has 
always been under threat of being intruded by criminal groupings in the country. On the other 
hand, the occupied territories and conflict relationships with Russia directly facilitates the 
existence of real threat in the country. This is why the problem of transnational economic crime 
should be among the significant problems for the Georgian criminologists. 
The above-mentioned issue in the Georgian criminology literature is discussed in the articles 
published in compiled publications. However, the problem of transnational economic crime 
substantially goes beyond the limits of these researches. It is obvious that understanding of the 
experience accumulated in various countries of the world is necessary for understanding the 
threat of transnational economic crime in reference to Georgia. In order to enable the country to 
diagnose the disease symptoms on time, it is necessary to know them. This is why a 
monographic analysis of transnational economic crime should be done. 
 
Subject and object of the research  
Subject of the dissertation paper is the transnational economic crime; its forms; common and 




Object of the research is: 
1. Concept and peculiarities of transnational crime and its economic forms; 
2. Classification of main economic forms of the transnational crime; 
3. Transnational nature of money laundering; 
4. Transnational nature of stealing the works of art and items of culture; 
5. Transnational nature of stealing the intellectual property; 
6. Translational nature of illicit arms trade; 
7. Transnational nature of fraud; 
8. Transnational nature of human trafficking; 
9. Transitional nature of drug business; 
10. Transnational nature of smuggling; 
11. Problems of domestic control of transnational economic crime within the country; 
12. Problems of international cooperation; 
13. Control of main economic forms of the transnational crime. 
 
 
Goals and Objectives of the Research  
Goal of the research is to define the concept of transnational economic crime and to describe its 
specific features; describe and explain common problems of controlling the economic forms of 
transnational crime. 
Research objectives are to: 
• Determine the essence of transnational economic crime; 
• Classify the forms of transnational economic crime; 
• Describe specific signs of these forms and determine the logic of their spreading; 
• Analyse peculiarities of controlling the transnational economic crime; 
• Identify main directions of controlling the transnational economic crime; 
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• Describe legal and criminal aspects of controlling the transnational economic crime. 
 
Research Methods  
The dissertation research is constructed based on the general scientific methodology, which 
provides the structure of the paper and supports implementation of its main goals and objectives.  
 
Research findings and practical significance: 
1. All the economic forms of transnational crimes will be discussed at the level of a 
monograph. Their classification is based on the approach developed by the UN (Naples, 1993): 
transnational economic crime is a form of commercial activity which is carried out through 
unlawful measures, or using menace and physical force, extortion, corruption, blackmail and 
other methods of coercion, also by attracting the restricted goods and services. 
2. Signs of transnational economic crime are determined in details: 1) self-interest, 2) 
possibility to have it committed in the process of professional activities, 3) utilization of legal 
forms by the subjects of economic relationships, 4) large scale of victims, 5) hidden 
‘performance’ of the process of victimisation from a victim, 6) having many objects (legal 
entities and individual performers), 7) loss inflicted to the economic interests of the state, also to 
the interests of private entrepreneurs and citizens, 8) multiple distribution of material assets as 
the result of committing the economic crime, 9) systematic nature, 10) high level of latency. 
Two classification models have been identified based on the criminology researches held in the 
countries of the world and analysis of international documents: 1) classification of economic 
forms of transnational crime, which has been determined by the researchers, and 2) classification 
approach by the UN. 
3. Firstly, main directions of domestic control of transnational economic crimes will be 
discussed: 1) two problems have been identified in the reaction of legal and methodological 
provision: on one hand, in the form of insufficient normative regulation of the transnational 
crime itself, and on the other hand – in the form of insufficient awareness of practical workers 
about the legal decisions already made; 2) problem of prevention and investigation of 
transnational crimes have been identified in the direction of organizational-managerial provision. 
4. Following key directions of international cooperation have been identified in the 
research: 1) prevention directed towards the symbiosis of transnational economic and terrorist 
crimes; 2) prevention of transnational economic and corruption crimes; 3) prevention directed 
against the symbiosis of transnational economic crimes and smuggling of migrants; 4) prevention 
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directed against the legalisation of revenues received from the symbiosis of transnational 
economic crimes and criminal activities. 
5. Description of main economic forms of the transnational crime in the world is provided 
in the research for the first time. 
6. For the first time, the trends of transnational nature of money laundering have been 
described. In this respect the tendencies of regional determination are discussed, namely, this 
form is related to 1) existence of large centres of drug production in the countries of Asia and 
Central America; 2) banking system and gold market in the countries of Middle East; 3) goods 
trade, cash smuggling, purchase of immovable property in the countries of southern and eastern 
Africa; 4) In Georgia (in the past) – existence of shadow capital, high income taxes, and the 
existence of clans and occupation troops in the occupied territories. 
In this respect the models of controlling the money laundering in the world are identified: 1) US 
model, which declares unlawful activity or crime to be the source of money laundering; there is a 
same model in Georgia too; 2) model of the countries of Central America, where only the drug-
related businessis considered to be the source; same model is shared by the African countries; 3) 
Italian model, where the source is regarded to be the activity of mafia-type organisation; same 
model exists in Germany as well; 4) Belgian model, where the group of crimes is listed 
casuistically, which is a source of money laundering. 
7. Transnational development stages of stealing the works of art and cultural property have 
been identified: 1) crime committed by the local organized groups (at the end of the last century) 
and 2) in modern days – creation of international enterprises and cooperatives for implementing 
the crime. This crime is being “industrialized”. 
The concept of immunity of cultural properties developed by the 1954 Hague Convention is 
discussed in details, which envisages protection of cultural property during peaceful times and 
respectingthem during period of armed conflict, which is not observed by Russia in regards to 
the Georgian heritage in its territory, also in the occupied territories of Georgia. 
8. It has been determined that stealing the intellectual property has undergone two stages of 
evolution through violating the copyright and performing rights, also protection of copyrights 
and unlawful usage of trademarks: 1) during the period of incepting the transnational 
connections, spread of this crime was related to the socio-economic peculiarities of a specific 
country. This is why its spread depended on the demand existing in this country; 2) at the current 
stage, stealing of intellectual property was more related to the software facilities, information is 
unlawfully received through powerful software. Here too, there is a tendency revealed that such 
form of crime is done through the way of “industrialisation”. 
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It has been determined that at the current stage, stealing of intellectual property was more related 
to the software facilities, information is unlawfully received through powerful software. This is 
why the prevention measures should directly consider the evolution of this crime.  
9. While analysing the illicit transnational trade of arms, following trends have been 
identified: 1) border-line between the legal and criminal trade is becoming much fader; 2) Drug 
dealing and arm trade are becoming more and more interlinked. Not only the state (e.g. African 
countries, Russian occupation regimes, etc.) but also large criminal groupings are involved in 
this process, which are linked to the country’s government via corrupted linkages. 
Illicit arms trade in modern conditions changes the form of its development, which is revealed in 
the form of two tendencies; 1) borderline between the legal and illegal delivery of armaments is 
ruined, and it is determined by the social-political interest of the consumer and not of the 
country; 2) Drugs and arms trade is becoming more and more interrelated. 
10. It is determined in this paper that the transnational fraud, as a rule, is done through 
international organisations. With this purpose the most “effective” one is a pyramid , speculation 
on internal information and offshore investment. This crime is special because it has a 
precondition - an organisational entity of entrepreneurial nature. Condition for the transnational 
implementation of fraud is the organisations specially established to this effect.  
11. The paper identifies following tendencies of transnational human trafficking: a) women 
trafficking is a highly profitable field and is characterised with relatively lower risk compared to 
the drug and arms trade, which reduces the costs of investing money and increases possibility of 
getting high profit; 2) children trafficking is supported by the globalisation of family crisis in 
countries of the world (countries of Africa, China etc.). “Giving up a child for adoption”, selling 
a child, sending a child to the army or to the party involved in conflict (in African countries), etc. 
are considered to be the way of overcoming the social problem; 3) Demand on cheap labour is 
increasing in the countries of the world, which is satisfied by hiring the people living in relative 
or extreme poverty. Forced exploitation of labour force also reduces costs and increases profit. 
12. Based on the criminology researches implemented in the countries of the world it is 
determined that rapid growth of illegal production and usage of drugs in many countries of the 
world represents one of the most dangerous tendencies of the last decades. Its chemical 
industrialisation is the most important trend of developing the contemporary drug business. 
Illegal production of synthetic substances acquires a nature of a well-regulated industry.  
13. The paper identifies main trends of transnational smuggling: 1) low level of citizens 
welfare, which pushes a person to participate in illegal business because of desperate situation, 2) 
geopolitical position of the country (for example, violating the border regime by Russia, 




Theoretical and Practical Significance of the Research  
Theoretical and practical significance of the dissertation paper is that the produced conclusions 
will assist the state agencies, among them the law enforcement bodies. By determining the logic 
behind the transnational economic crimes, theoretical basis will be established for broadening the 
legal and criminological understandings towards this issue. The developed conclusions will 
support the study of criminology.  
The research and recommendations provided in the paper will also have practical significance for 
the undergraduate students who are interested in studying the problems of criminology. 
 
Approbation of the Dissertation  
Approbation of the dissertation took place at Grigol Robakidze University. Research results are 
provided in 4 (four) scientific articles, which are published in magazines valid for references and 
reviews. Main provisions of the research have been approved by the expert-evaluation committee 
of the university. 
 
Volume and Structure of Dissertation  
Volume and structure of the dissertation have been conditioned by the research goals and 
objectives. The dissertation consists of 298 pages typed according the standards. It consists of the 
preface, four chapters with twenty paragraphs and conclusion. The paper is also attached with the 
references (list of the referred literature) and annexes. 
 
Content of the Paper  
 
Chapter One is dedicated to the concept and characteristics of transnational crimes and its 
economic forms. 
The First Paragraph discusses the peculiarities of transnational crime and its economic forms. 
With the purpose of addressing this issue, the main emphasis is laid on the definition of the 
conceptof transnational crime and signs of transnational economic crime. 
Concept of transnational economic crime has been developed in the countries of the world in 
different ways. In the west, source of emergence of this crime is related to the participation of 
criminal elements in the field of legal economy. In the post-Soviet republics this crime was 
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incepted directly in the legal economy. This is the key to different approaches towards the 
concept of transnational economic crime. 
Report of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) provides general description of 
transnational economic crime (1993). The concept of transnational economic crime has been 
established finally, which was stated at the world conference held at the ministerial level 
(Naples, November 1994): transnational economic crime is a form of commercial activity which 
is carried out through unlawful activities, intimidation and physical force, extortion, corruption, 
blackmail and other methods of coercion, also by attracting the restricted goods and services. 
International documents provide detailed definition of signs of transnational economic crime: 1) 
self-interest, 2) possibility to do it in the process of professional activity, 3) applying legal forms 
by the subjects of economic relations, 4) large scale of victims, 5) hidden “implementation” of 
the victimisation process out of victims, 6) having many subjects (legal entities and individual 
performers), 7) damage done to the state economic interests, also to the interests of private 
entrepreneurs and citizens, 8) distribution of material values many times as the result of 
committing the economic crime, 9) recurring nature, 10) high level of latency. 
The Second Paragraph provides classification of main economic forms of transnational crime. 
Emphasis is laid on two issues: 1) classification of economic forms of transnational crime, which 
are determined by the researchers and 2) UN approach to classification. 
Unlike the UN classification, the classification of transnational crime in criminology researches 
is represented in different ways. In regards to identifying the forms, following criteria are 
dominating in various theories: in accordance to one of the approaches, it is important to identify 
the forms of transnational economic crime based on the dissemination criterion. In this respect 1) 
transnational crime and 2) international crime are distinguished. According to the second 
approach, the focus is made on organized crime and its goal. In this respect the following forms 
exist: 1) spontaneous and business-crime forms. 
According to the UN documents, the following belong to the direct economic forms of 
transnational crime out of the given classification: 1. money laundering; 2. appropriation of 
works of art and things of culture; 3. appropriation of intellectual property; 4 illicit arms trade; 5. 
fraud; 6. human trafficking; 7. drug business; 8.  smuggling. 
Chapter Two of the paperprovides the description of main economic forms of transnational 
crime. 
The First Paragraph describes transnational characteristic of money laundering. In this respect, 
the problem of regional determination of the form of this crime is described in details. Much 




While describing the criminal conditions of the countries of Asia it has been determined that 
transnational money laundering is related to the existence of large centres of drug production 
(Burma, Thailand, Laos, Afghanistan, Iran).Countries of theCaribbean basin represent significant 
transit point for transporting drugs from the Central America to the US. Russian criminal 
groupings establish linkages with other groupings operating in the region, among them with the 
Italian mafia and Columbian cartels, which does much harm to the banking system of the region.  
Specific logic of money laundering is identified in the countries of Middle East and Africa. 
Based on the opinion of GAFI’s experts it is determined that banking systems and gold market 
are most often used for laundering the capital in the Persian Gulf states. Significant threat is 
coming from criminal groupings of other countries of the world to the remaining states of Middle 
East, as far as this is where those groupings try to launder their money. 
Most widespread method of money laundering in the countries of south and east Africa is to buy 
and resell goods, cash smuggling, purchase of immovable property (casino or high-class hotels), 
opening the private banks and currency exchange outlets, activities of which are not regulated, as 
a rule. As for the West Africa, here the groupings of Nigerian criminals are especially active, 
which are engaged in drug dealing and carry out wide scale fraud operations. 
The research distinguishes the peculiarity of criminalfunctioning  of Chinese triad. The research 
also emphasizes the conclusions of criminology researches where the functioning and direction 
of Columbian cartel is described. With the purpose of comprehensive discussion of the issue, the 
research provides the analysis of functioning of the Sicilian mafia for the growth of power at the 
national level. 
The paper provides a comparative-criminology analysis of the issue under discussion. In this 
respect the focus is made on the conclusions obtained by the Georgian scientists: 1) there existed 
a significant shadow capital for the moment of initiating the market economy reforms in the 
country; 2) quite high income taxes supported the tax evasion; 3) consequently, turnover of illicit 
cash started in Georgia; 4) transfer-pricing was spread in the export-import transactions.    
The Second Paragraph deals with the transnational nature of stealing the pieces of art and items 
of culture. It has been established that pieces of art with the value of 4.5 billion dollars are got 
hold of every year with the purpose of their sale at the world market. In Italy, theft of culturally 
valuable items with the value of more than 2,000 USD is reported annually. Since 90s, valuable 
items of more than 300 billion have been stolen from the Russian museums only, and works of 
art with the value of 92 billion Euros have been stolen in France. 
The paper is focused on the latency of these crimes. Latency rate of this type of crime is quite 
high, as far as not everybody reports the theft. The reasons are: works of art may have been 
obtained as a result of illegal activity; it can be a case of extortion when money is extorted from 
the owner in exchange to the stolen item; sometimes it is simply impossible to announce search 
for the item as far as the owner cannot provide the data about the thing.  
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The following tendency is that the significant part of cultural property is taken away by the 
citizens who move abroad to live there permanently.  
Besides, the report lays the emphasis on the fact that a new channel of taking the items of 
cultural value abroad has been identified recently, which is related to the international activity of 
joint ventures and cooperatives in the field of cultural heritage. 
The form of this kind of crime is quite widespread in the occupied territories of Georgia. 
Churches and citizens’ houses are robbed, suspicious archaeology ‘researches’ are held. Stolen 
things are taken to Russia where it is distributed to other countries for sale. Transnational theft of 
pieces of art and those of the items of culture are not spread in other parts of Georgia.  
The Third Paragraph of this Chapter provides the discussion of transnational nature of 
intellectual property. Theft of the intellectual property includes the violation of copyright and 
performing rights, also protection of copyrights and unlawful usage of trademarks. Copyright has 
double economic nature, which is stated in the Article 27 of the Universal Declaration of Human 
Rights. On one hand it protects the rights of people engaged in the fields of literature and arts, 
and on the other hand – provides access to the protected items.  
The paper also establishes that the loss incurred from illegal usage of software only totals 12 
billion USD in the developed countries. Share of the production spread by violating the 
copyright, i.e. share of counterfeit production in various fields reaches 90%. This event acquired 
the forms of an organized crime, and is characterised with a big threat to public. During the last 
two years only, the value of this production has increased up to 250 US dollars. Until recently, 
the leader of illegal production was China (including Hong-Kong), Taiwan, Malaysia, Macao, 
Bulgaria and Czech Republic. Currently the production of illegal compact discs has a tendency 
to move to other countries. 
The paper also highlights the tendency of spreading the copyright violation in the fields of 
polygraph and book printing, which is reaching 70%. Transnational nature of stealing the 
intellectual property is also reflected in the public broadcasting of unlicensed programs. The 
paper pays much attention to the entrepreneurial spying, as the means of stealing the intellectual 
property. 
As a conclusion it is mentioned that the crime related to the copyright violation mostly creates 
the basis for other serious economic crimes (illegal usage of trademark, false entrepreneurship. 
aversion of tax and customs fees, deception of consumers, etc.). 
The Fourth Paragraphdiscusses the transnational nature of illicit arms trade. Emphasis is laid 
on the universally established logic that today the illicit arms turnover lags behind the drug 
business industry only. 
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Based on the opinion of many researchers it is established that difference between the legal and 
illegal supply of arms is determined by the user. The borderline between them is very fragile. 
Illicit arms trade, as it is in case of the legalized trade, is based on making the profit. 
Increased demand at the illegal markets is also conditioned by political instability and related 
conflicts. Currently Russia has become the region of quick expansion of black business of arms. 
Besides, Russian armed forces represent the biggest and the most stable source of arms supply to 
the conflict zones. The occupation forces in Abkhazia and Samachablo is not an exception. 
Another important fact is that drug dealing and arms trade is becoming more and more 
interlinked. Main concerns for UN member states is the illicit spread of individually used 
firearms (pistols, assault rifles) in the world. Big part of arms, which are sold at the black market 
of the world, have been taken away from the state security forces of Afghanistan and West 
African states. 
The Fifth paragraph talks about the transnational nature of fraud. Following transnational forms 
of fraud are identified in this direction: Pyramid (Ponzi Scheme) speculation on internal 
information (Pump and Dump) and offshore investing. 
According to the data of English and French criminologists, the Ponzi Scheme of fraud means 
that the money of new investors is used for paying the revenues of existing investors. The 
pyramid is ruined when the amount to be paid to the existing investors exceed the amounts 
received from new investors. Any pyramid is ruined sooner or later. ThisPonzi Scheme is 
applicable to the investor of many states who get bankrupt as the result of the fraud. 
The Sixth Paragraphdiscusses the transnational nature of human trafficking. For identifying this 
problem, the paper points out the peculiarities of trafficking of women, children, also the human 
trafficking for forced labour exploitation. 
Women Trafficking –any action that deals with the movement of people within the state 
boundaries or through them with the purpose of sexual exploitation. 
Groups of organised crime in Israeli could manage to invest the revenues, received as the result 
of women trafficking from the USSR, in legal business. It was determined that since the 90s, 2.5-
4 billion US dollars were deposited in the banks and 600 million – in real estate. 
UN experts estimate that the volume of women trafficking in the world, as a volume of sex 
industry goods is within the range of 7-20 million USD a year. According to the data of 
International Organization of Migration, turnover of the business of illegal movement of people 
totals 6 billion USD a year. According to the UN data, every fourth person out of 4 million 
trafficked people is exploited in the sex-industry. 
There are different methods of selecting a woman for exploitation. They are determined based on 
the demand and supply, culture of the nation, economic conditions and other social factors. 
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Besides, despite the differences, common features are still shaped. The most widespread 
selection method is the announcement of highly profitable job abroad published in the 
newspaper. Marriage agencies, or so-called international matching services and tourist agencies 
play an active role in women trafficking.  
Health research in the sex industry shows that these women have serious problems and often 
their life is under threat. The women are suffering from infectious and sexually transmitted 
diseases, drug or alcohol abuse, depression and other mental disorders. 
Women trafficking is a highly profitable field, with a lower risk compared to the drug dealing 
and arms trade. 
Children trafficking is the next criminal form. Illegal traffic of children mostly aims at sexual 
abuse and adoption. However, the set of factors generating the causes of illegal trafficking has 
many things in common with the determinants of women trafficking. Children trafficking also 
has some peculiar features. 
Simplified regulations of assessing the potential adoptive people, which exist in some countries, 
belong to the social-legal factors. The next group of factors is related to the regulation of legal 
issues on taking children abroad. Illegal trafficking of children is supported by the social factors 
related to the condition of families and the child. 
Trafficking with the purpose of forced labour also represents a dangerouscriminal form. 
According to the criminology researches it is determined that currently there are at least 12,3 
million victims of forced labour in the world. Out of this total number, 9.8 million people are 
exploited by private agents, among them 2.4 million people are engaged in forced labour due to 
the practice of human trafficking. Another 2.5 million people are forced to work by military-like 
state or riot groupings. 
The biggest number of people engaged in forced labour – 9 million 490 thousand people were 
registered in Asia. 1,320,000 people were reported to be engaged in forced labour in the 
countries of Latin America and States of Caribbean Basin. In the countries of the developed 
industry, among 360,000 people engaged in forced labour and among 210,000 people engaged in 
forced labour in the countries of transition economy, the dominating one is the labour with the 
purpose of sexual exploitation. however, in the countries of developed industry, one fourth of the 
workers engaged in such labour are used not for the purposes of sexual economic exploitation. 
About one fifth of people engaged in coerced labour in the world (2.45 million) are the people 
involved in human trafficking. Biggest part of the victims of commercial sexual abuse is women 
and young girls. Share of representatives of both gendersin the field of forced economic 
exploitation is almost the same, but the women and young girls still make up 56% of victims. 
According to the assessments, children under 18 constitute 40%-50% of total number of the 
victims of forced labour. 
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There is a fact emphasized in the paper that at the end of the XX century and at the beginning of 
the XXI century the human trafficking is becoming the subject of international concern. There is 
a big gap in the world between the welfare levels within the country, also among the developed 
countries, where the demand has increased on cheap labour. The number of people living in 
relatively or extreme poverty is increasing, who are ready to leave their fatherland in their search 
of better living. 
The Seventh Paragraph discusses the transnational nature of drug dealing. In this respect, the 
paper is focused on the tendency of illegal production and usage spreading of drugs. It has been 
determined that in many countries of the world, rapid growth of illegal production and usage of 
drugs represents one of the most dangerous of recent decades. According to the data of 77 
countries, illegal drug dealing throughout the world is characterised by the following parameters: 
27 tons of cocaine, 25.5 tons of opium and 14 tons of heroin were seized in these countries in 
1990. Moreover, the police is identifying only 10-15% of total volume of drugs that are spread 
illegally all over the world. Today the revenues of narco-mafia in the world reaches a colossal 
number – 600 billion US dollars a year.  
Findings of criminology researches reveal that coke, poppy and opium plant are widely spread in 
the South America. This region represents a world leader in producing drugs from raw plants. 
The researches also indicate that illegal production of opium is increasing rapidly and now its 
volume reaches 4 thousand tons a year. Illegal production of heroin in the districts of “golden 
triangle” (Burma, Laos, Thailand) and “Golden Crescent” (Afghanistan, Iran, Pakistan) now 
totals about 570 tons a year.  
One of the most important world trend of drug business development is its industrialization. 
Illegal production of drugs acquires the nature of well-organized industry. The next trend is the 
increased share of synthetics. 
Key factors of drug business development have been identified as the result of the performed 
analysis: weak government and inability of the state to perform effective control over the 
territory under its jurisdiction (e.g. in Bolivia, Columbia, Peru); policy of turning a blind eye to 
the drug business by the state (e.g. in Pakistan); political and economic instability; weakening 
and dysfunction of social institutes; spread of corruption; increased demand on illegal goods; 
inequality between the countries of developed industry and the developing countries; economic 
crises, which provide incentive for finding the ways of improved financial situation in the illegal 
business. 
The Eight Paragraph deals with the transnational nature of smuggling. Main causes of growing 
this event are: unjustified high rates of certain types of taxes and fees; low level of tax and 
feecontrol; corruption of law enforcement and controlling bodies; irrelevance of tax and fee 
rates, also of economic situation, low level of citizen welfare, when the people with lower 
welfare choose to participate in the illegal business due to their desperate situation. 
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transnational nature of smuggling keeps its presence in breakaway regions. Smuggling in the 
regions of Tskhinvali and Abkhazia has become a very burning problem for Georgia. The 
situation is complicated by the whole spectrum of geopolitical issues, and most specifically, the 
goal of Russia – to use Abkhazian and Ossetian separatism as an instrument of influencing 
Georgia, i.e. to make the latter stay under its influence. Russia actively resists finding of an 
alternative ally by Georgia and to secure its own national interests. 
Chapter Three of the research is dedicated to the general problem of controlling the economic 
forms of transnational crimes. 
The First Paragraph provides the discussion of the problems of controlling the transnational 
economic crimes within the state. While generalizing the materials of researches conducted in 
various countries, the paper establishes the following problems of activities of law enforcement 
bodies, addressing of which substantially influences the condition of transnational crime: 
A problem of legal and methodological provision. This problem is represented in two forms: on 
one hand, in the form of insufficient normative regulation of transnational crime itself, and on 
the other hand  - insufficient awareness of actual workers about the legal decisions which have 
already been made, also, methodology recommendations and developments in regards to 
resolving and investigating the transnational crimes. 
Problem of organisational-management provision. Evaluation of specialisation of officers who 
are engaged in prevention and resolving transnational crimes, is not regarded as an objective 
necessity by the majority of the personnel of the bodies under the ministries of interior. This is 
linked to the structural setup of departments offered by them, which are professionally engaged 
in prevention and investigation of transnational crimes. 
The Second Paragraph discusses the problem of international cooperation. In this respect it is 
mentioned that following provisions can be singled out after summarizing the analysed responses 
obtained by the UN Congresses from quite a big number of country representatives: 
1. Prevention against the symbiosis of transnational economic and terrorist crimes. There is a 
tendency of growth of alarming effectiveness of terrorist acts and public danger. Also there is a 
realistic threat that the terrorists may add some radioactive materials to explosives, which may 
contaminate governmental buildings, trade centres, etc. with radiation and disable them. 
2. Direction of preventing the transnational economic and corruption crime. At its sessions, the 
UN Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders have substantially 
continued to review the concerns and proposals of the states in the direction of international code 
of conduct of officials of the country involved in project prepared in accordance with the 
resolutions of the last four UN Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders. There was also an opinion expressed in this direction that the effectiveness of the 
Code under consideration can be sufficient in case if it matches the system of other 
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organisational activities, such as the legal procedures of employment, professional development, 
respective remuneration of officials, etc. 
3. Prevention targeted against the symbiosis of transnational economic crimes and illegal transfer 
of migrants. In this connection, the ninth congress of the UN is especially interesting. In one of 
the resolutions, which deal with the elimination of violence against women, the UN members 
were offered to study the ways of criminal prosecution for the crimes such as human trafficking, 
exploitation of prostitution, etc. 
4. Prevention targeted against the legalisation of revenues from the symbiosis of transnational 
economic crime and the criminal activities. Among the significant moments, which were 
reflected in the answers of responding countries, negative role of legalizing the revenues 
received from criminal ways have been identified in the development of transnational economic 
crime. 
Chapter Four is dedicated to the control of main economic forms of transnational crime. 
The First Paragraph provides the discussion of the issue of money laundering. 
In accordance with the US Law on Money Laundering (1996), the financial transaction is 
regarded to be the case of money laundering, if the person knows that the resources involved in 
this transition bring illicit revenues, or if the person is carrying out this financial activity. 
In the countries of the American continent, any property, benefit or profit in and outside the 
territory of Canada, which has been acquired or received personally or indirectly, is considered 
to be the revenue from criminal activity. 
Majority of the countries of Central and Latin America ratified the Vienna Convention on Drugs, 
but the laws on confiscation are more widespread than the criminal punishment for money 
laundering, and it is limited to the drug related crimes only. 
Control on money laundering in Europe is characterised with certain peculiar features. For 
example, Gamma-Vassale Law (1990) in Italy instituted criminal responsibility for money 
laundering transactions, and for making transfers in the amount of more than 20 million Lira, and 
for the first time in the legislative practice of the world, provided the definition of “Mafia-like 
criminal organization”. In accordance with the law of January 11, 1993, in Belgium the financial 
resources are considered to be “dirty” if they have been obtained as the result of criminal 
activity, such as terrorism, organized crime, smuggling of drugs, arms and valuable items, illegal 
usage of labour force, trade with live goods. In Great Britain, omission of financial institutions is 
also considered to be the crime, if it facilitated the legalisation of funds received through illegal 
ways. In Germany, in accordance with the Criminal Code, money laundering is the “legalisation” 
of money, which has been obtained as the result of large and minor grime, and which has been 
committed by the members of criminal organisation. 
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Measures for fighting against money laundering in Europe have some peculiar features. In 
accordance with the Criminal Code of Austria, money laundering is the case of receiving illicit 
revenues and membership in a criminal organisation. In Russia, money laundering is the 
legalisation of revenue that has been received through criminal ways. 
In the countries of Africa, the issue of money laundering is related to the policy of fighting 
against drug business. Majority of the involved countries of southern and eastern Africa 
expressed the desire to develop unified attitude towards the problem of fighting against money 
laundering, and to establish an interstate organisation of financial methods for influencing the 
money laundering in the region. 
The same attitude is reported in the countries of Asia. Japan expressed opinion that fight against 
illicit revenues should take place together with the prevention of the crime that represents the 
source of such revenues, with confiscation of illicit revenues and prevention of money 
laundering and hiding of assets. Besides, it is necessary to ensure transparency of financial deals. 
Qatar also has the same position.  
Thailand assigns special significance to the prevention of and fights with laundering of money 
received from criminal activity, also to the prevention of drug crime. There are two laws passed 
in the country which refer to such crimes: law on measures of restraintagainst the people who 
have committed drug related crimes (this law grants authority to the competent bodies to conduct 
surveillance and arrest the criminal, also to confiscate the property), and the law on mutual 
assistance in the issues of criminal justice, which is focused on strengthening the international 
cooperation between the law enforcement bodies of Thailand and law enforcement bodies of 
foreign countries, in the field of information collection and implementing procedural actions 
against criminals. 
Australia has developed a set of comprehensive measures, which represents the common 
systemic attitude for addressing this problem. One of the main differentiating feature of this 
attitude was to adopt the legislation that is focused on identifying the key aspects of organised 
crime, namely, on laundering the money and revenues from criminal activities. 
Issue of controlling the money laundering in Georgia is tightly linked with the activities of fight 
against corruption. Together with making amendments and addenda to the legislation, on 
February 17, 2004 the Parliament of Georgia ratified the Convention on Laundering, Search, 
Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, made in Strasbourg on November 8, 1990. 
With the purpose of implementing the provisions of this Convention, on February 25, 2004 the 
Parliament adopted the law on supporting the prevention of unlawful legalisation of revenues. 
Georgia is a member of various international anti-corruption organisations. On February 13, 
2004 the Parliament made amendments to the Code of Administrative Proceedings and to the 
Organic Law on Prosecutor’s Office. With these legislative acts, now the prosecutors have more 
broadened rights to refer to the court regarding the seizure of the unjustified and illegal property 
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for the favour of the state. In accordance with the requirements of theselaws, if during the 
consideration by the court it is proved that the official, his family members or close relatives 
have unlawful or unjustified property (i.e. the property, for which it is impossible to provide 
documents for proving the ownership), it should be handed over to the legal owner, or, if there is 
none, to the state. During the same period the amendment was made to the law on conflict of 
interest and corruption in public service, according to which a person cannot be appointed to the 
state position of high level of responsibility until he submits the data about his property status at 
the Information Bureau of the Ministry of Justice. At the same time, a seeker of a nomenclature 
position should explain the origin of valuable property stated in the declaration. 
The law on conflict of interests was amended in 2009. During the recent period, the system of 
property declaration has not been amended substantially, except for the institutional 
arrangement. The public service bureau is responsible for collection, timely receipt and 
publishing of declarations. 
Since the end of 2009, all the declarations on property issueshas been published on the web-site 
of the Bureau, which provides possibility for the control by the public. Before this, the declared 
information was published only upon request. 
The Second Paragraph discusses the control of theft of pieces of arts and items of culture. ON 
August 7, 1954, the Hague Convention for the Protection of Cultural Property entered into force. 
The Convention and its protocol were adopted at the conference in the Hague (the Netherlands), 
which took place on April 21 – May 14, 1954. This international agreement is the first document 
in the history, which is dedicated to the protection of cultural property in the event of armed 
conflict. It was developed based on the so called Roerich Pact, several years after mass 
destruction of cultural property during the Second World War. 
For the first time in the international practice, definition of cultural property was provided in the 
Hague Convention. According to the Convention, the term "cultural property" shall cover, 
irrespective of  origin or owne           
cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, 
archaeological sites, works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or 
archaeological interest; as well as scientific collections despite the origin or belonging. 
Protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property, 
which is based on the principle of their “immunity” during the hostilities or occupation. 
On March 26, 1999 the Second Protocol was adopted at the diplomatic conference in the Hague 
for the Hague Convention of 1954. This Agreement filled up the convention provisions with new 
norms, which are focused on strengthened protection of cultural property during the period of 
armed conflict, and on ensuring more effective performance of international obligations by the 
states in this field. 
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The system of protecting the cultural property envisaged in the Hague Convention contains the 
general safeguard which envisages the protection of cultural property during peaceful times and 
their respect in the period of armed conflict, i.e. their protection from damage and destruction, 
theft, robbery, vandalism, any repression measures that are carried out against this property. The 
Convention also envisages offering the special protection regime for cultural property, which has 
“very big significance”, also increased protection regime of the property, which has “greatest 
importance for the mankind”. 
The legislation of Georgia on exporting the cultural property abroad and on importing them in 
Georgia consists of the Constitution of Georgia, international agreements and treaties, the law 
referred below and other normative acts. Legal ground for controlling the theft of works of art 
anditems of culture, are mostly represented by the law on exporting cultural property abroad and 
their import to Georgia (21.06.2001). Goal of this law is to protect the cultural heritage of 
Georgia, cultural property existing in the territory of the country, from their illegal export from 
Georgia and from performing archaeology excavations without permissions. The law supports 
the strengthening of cultural relationships of people of Georgia and other states, and provides 
possibility to get familiar with cultural property; it also ensures protection of cultural property 
which has been temporarily imported to Georgia by the individuals and legal entities of Georgia 
and foreign countries, and also ensures timely return of these items if taken temporarily out of 
Georgia. This law determines a unified rule of exporting the cultural property of Georgia abroad, 
and for importing them to Georgia. 
In accordance with the Article 7 of the law, it considered illegal to export cultural property 
abroad, or to import them to Georgia and transfer the right to ownership on them, if the 
requirements provided in this law or in the legislation of Georgia have been violated. It is also 
considered illegal to export the cultural property abroad, or to import to Georgia and transfer the 
right to ownership on them, if it is a direct or indirect result of country’s partial or full 
occupation by a foreign state, or losing the state jurisdiction in some part of the country due to 
other reason. 
Criminal Code of Georgia has a provision in regards to the requirement of this law. Namely, 
Article 2594 prohibits unpermitted export from Georgia of monuments, archaeology objects or 
other cultural property envisaged in the legislation of  Georgia, and punishes such action with 
fine or deprivation of liberty for the term up to two years. 
The Third Paragraph is dedicated to the control of theft of intellectual property. With the 
purpose protecting the copyright and other neighbouring rights, the law on “Copyright and 
“Neighbouring Rights” was passed in Georgia, which granted the special right to the holders of 
copyright and other neighbouring rights, to claim the right to get the damage compensation from 
the offender, including the lost revenue, seizure of revenues received by the offender, and taking 
other statutory protection measures. There are normative acts functioning in the country for the 
purposeful protection of software and databases. 
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The Article 1891 of the Criminal Code of Georgia envisages criminal responsibility for the 
unlawful usage of other’s trademark, service mark, name of the places of the goods’ origin, or 
for similar marking to homogenous gods, also for the receipt, usage, and disclosure of scientific-
technical, production or other trade information, among them the commercial secrets, without the 
consent of its owner. 
Measures for controlling the theft of intellectual property are of complex nature. Among them 
the leading role is assigned to the issues of legal regulation. As it is pointed out, before current 
Civil Code of Georgia was adopted in 1997, the copyrights were protected by the Civil Code of 
the Soviet Socialist Republic of Georgia, which contained a special Title Four “Copyright Law”. 
The Title consisted of 40 articles and was in full compliance with the copyright law of the USSR. 
This Code was introduced in 1965 and instituted the protection of property rights (by the 
disposal by the state), also of personal non-property rights. Besides, it should be mentioned that 
the protection of neighbouring rights were not considered. 
The situation was improved by the copyright law provided in the Civil Code of Georgia (Section 
IV “Intellectual Property Law”, Title I “Copyright Law”, Articles 1017-1099), and for the first 
time in Georgia it introduced the protection of rights of performers, producers of phonograms 
(videograms) and broadcasting organisations. In accordance withthe Civil Code, the duration of 
the effect of special copyrights was set for 50 years since the day of death of the author. Duration 
of the neighbouring rights was also set for 50 years, but calculation of this term was related to 
the first performance, recording or publishing of phonogram (videogram), or the first airing of 
program produced by the broadcasting organisation. 
In accordance with the Article 1508, the effect of the copyright and neighbouring rights, which 
were protected at the times of the Soviet Union, was prolonged retrospectively for 25 years 
instead of 50. The law of Georgiaon copyrights and neighbouring rightsentered into force in 
1999, adoption of which resulted in termination of the effect of copyright legal norms presented 
in the Civil Code. There was one norm in the Civil Code regarding the protection of copyright 
and neighbouring rights, with reference to the law on copyright and neighbouring rights. This 
law extended the effect of copyrights for 70 years, as it was aimed at harmonizing the law with 
the European legislation. 
In its fight against transnational crime, Georgia joined the Berne Convention for the Protection 
of Literary and Artistic Works (adopted on September 9, 1886), according to which the 
Governments of the countries of the Union reserve the right to enter into special agreements 
among themselves, in so far as such agreements grant to authors more extensive rights than those 
granted by the Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The 
provisions of existing agreements, which satisfy these conditions, shall remain applicable. 
The Forth Paragraph discusses the control of illegal arms trade. Currently there is no any 
general law on armament control, neither is there any international court that wouldconsider the 
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claims and cases related to this.  This is why  despite the humanitarian opinions of the United 
Nations, some state continues to supply arms actively in the zones of warlike conflict. Control 
and evaluation of real situation in the field of illegal arms trade is very difficult. First of all, this 
crime is related to the fact that large quantities of arms are already in turnover. Besides, big part 
of the ‘black’ market is represented with the products of small volume, and it is very difficult to 
block its smuggling completely. Heavy systems of armaments, for which the control of transfer 
is easier to regulate, occupy relatively small share in the total volume of ‘black’ market of arms 
from the standpoint of its value. 
Certain measures, which need to be taken for reducing the volume of illegal arms trade, are 
absolutely clear. 
First of all it is necessary to take measures for not allowing the counterfeit production of arms at 
the state level of respective countries. 
Destruction of excess supply of armaments should be under strict, among them international 
control, for which respective agreements should be made. In this respect we need to point out 
that in some countries the registry and control of armaments stored in military warehouses for a 
long time are not reliable enough. First of all it refers to the firearm and ammunition. 
Practical realisation of these measures provides possibility to reduce the segment of illegal arms 
trade. For the current moment, counterfeit light firearms make up the lion’s share at the ‘black’ 
market. The second popular one is the shell launcher weapon and portable air defence missile 
complex. According tot he centre for analysis the arms trade in the world, share of illegal trade 
for these three categories may reach 10%-20% of legal sales. 
According to the Georgian criminologists, main source of supply for armed groupings and 
organized criminal groups come from the unlawful production of firearms. Works are performed 
at the UN in three directions: 
- the first direction, within the frameworks of the protocol against the illicit turnover of 
firearms envisages the creation of a system for issuing state license, also provision of 
legal manufacture, sale, also marking and identification of arms. It also implies 
confiscation, attachment and destroy of illegally manufactured or imported firearms; 
- The second direction envisages continuation of works for additional international 
activities with the purpose of identification of illicit firearms and light armaments, also 
instituting surveillance on them; 
- the third one is about imposing control over the intermediary activities in the field of 
trade with arms and light armaments. 
Article 236 of the Criminal Code of Georgia envisages responsibility for unlawful purchase, 
possession, carrying, manufacturing, shipping, forwarding or sale of firearm (except the hunting 
gun with smooth-bore), combat material, explosive materials or explosive devices. 
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The Fifth Paragraph refers to the control of transnational fraud. Necessity to fight against this 
kind of fraud, in general, is provided by not only the accelerated renewal of transnational forms 
of fraud, but also the special rapid growth of their registered volume. In recent years the speed of 
growing the volume of registered fraud in many countries of the world is far more than the 
similar average indicator of the world. Problem of fighting against the transnational fraud is 
complicated by the high level of latency of fraud, which does not provide possibility to argue for 
sure about not only the real volume of dangerous actions containing the signs of fraud, but also 
the real trends in the changing qualitative and quantitative features of types of this crime.  
Legislative regulation of the fight against fraud remains a problem in various countries. This is 
why, in this respect it is important to refine the international legislation (among them the 
criminal, administrative and civil legislation), and other normative provisions for fighting against 
fraud. 
It is also equally important to develop organisational-structural basis for fighting against fraud 
considering the experience accumulated by various countries of the world, in regards to the 
issues of investigating the transnational fraud. 
During the fraud, in connection with the development of information-based deception, much 
importance is assigned to prevention, investigation, punishment of fraud, ensuring post-
penitentiary control of fraudsters, and to the  development of information-methodology 
provisions for activities focused on the compensation for  damage done through fraud. 
Perfection of the system of human resource development is obviously very important for the law 
enforcement bodies, which have competency in the field of fighting against fraud, considering 
the specifics of fraud committed in various sectors of economy. 
And lastly, it is important to develop international cooperation in the field of fighting against 
transnational fraud, primarily against its organized forms. 
There is no doubt that each specified direction of social control deserves independent in-depth 
research. Besides, it is important to note that in determining the priorities while addressing the 
problems of developing the concept of fight against fraud in various sectors, the police-like 
methods of fight should occupy subordinated position in reference to the information, political, 
civil legal norms. 
We consider that Georgia should also develop the concept of fight against transnational fraud. 
This approach is very important in the contemporary world, as far as transnational fraud, in fact, 
includes all fields of economy, starting from production up to manufacture of raw materials and 
goods.  
The Sixth Paragraph provides the discussion about control of human trafficking. Trafficking of 
women with the purpose of sexual exploitation is not something new. With the purpose of 
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fighting against this happening, international laws were developed and ratified as early as in the 
beginning of the century. In 1949 the General Assembly of the United Nations adopted the 
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others. In 1998 Sweden adopted the law on violence against women, which 
defined a new type of crime – “significant distortion of the unity of the woman’s personality”. 
Prostitution was involved in the types of violence against a woman. Since January 1, 1999 
“purchase of sexual services” was prohibited and became punishable with fines and/or 
deprivation of liberty for the term of up to six months. 
In many countries of the world, criminal fight against trafficking and exploitation of women, 
which is mostly related to their involvement in prostitution or coercion to do so, has been 
implemented through determining the criminal responsibility. 
International cooperation in the fight against trafficking and exploitation of women and children 
is especially significant. In this direction the priority direction for establishing the international 
cooperation is the practice of preparing specialised bilateral and multilateral agreements, which 
are accompanied with detailed parallelcomments on legal norms. 
Creation of unified interstate database regarding all cases of various forms of illegal movement 
and exploitation of women and children is of current significance. Coordination of complex 
measures of fighting against this form of crime  acquires special importance. Besides, it is also 
important to train specialists who will be specialized in identification, resolution and 
investigation of crime related to the organized forms of illegal adoption, trafficking of children 
and their exploitation in any form, which is also related to moving women abroad through 
deception (kidnapping) and their sexual exploitation. 
Control of human trafficking with the purpose of forced exploitation consists of several 
directions: broadening the international agreements; formation of principles of International 
Labour Organisation; formation of key prevention measures of the fight; development of 
complex nature of prevention measures; harmonisation of national legislation with the 
international norms; implementation of control over the protection of labour standards; providing 
assistance to the victims; legislative regulation of labour conditions; imposing sanctions on using 
the forced labour. 
Georgian criminologists discuss the issues of social control of human trafficking in several 
directions. The first one is related to the strengthening of state functioning. The second direction 
is linked to the issues of state regulation. Besides, G. Glonti points out that the legislator was 
unable to provide clear formulation of the concept of trafficking and used legally ambiguous 
terms “purchase or sale of a person” in the first part of the Article 143. Such definition creates 
difficulties to the investigation bodies in regards to providing right qualification and to bringing 
charges against the criminal. The serious drawback of the article is the fact that trafficking is not 
considered as a transnational crime, which envisages moving or transit of the victim to another 
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country or to the territory not controlled by the country of origin (i.e. for Georgia – in Abkhazia 
or South Ossetia), as a necessary condition while qualification of an objective side. 
The third direction is related to the victimology aspects of the problem. As it is mentioned, at this 
stage it is impossible to ensure confidentiality of personal data of a victim during the 
investigation process, this is why the trafficker will always be able to influence the victim who is 
involved in the case as an accusing party or as a witness. 
The Seventh Paragraph deals with the control of drug business. In this direction it is pointed out 
that the US has achieved greatest success on its way of fighting against drugs, where the number 
of drug users has halved during the last decade. 
At the international level, retain efforts are provided by the United Nations. These efforts are 
mostly related to the conduct of global monitoring of status of drug-related cases, and 
development of general recommendations for governments in regards to the fight against drugs. 
Problem of drug abuse has been raised in almost all the key documents of the United Nations and 
its specialised organisations (especially the World Health Organisation). 
Second important direction of the activity of the United Nations is to provide practical assistance 
to the whole range of drug-producing countries, for changing the orientation of farmers and 
shifting them to the production of agricultural structures, and first of all, for the states of Central 
America. 
The United Nations is keeping the registry of drug substances, which contains about 200 items as 
of today, from which 7 are natural and the rest are synthetic. 
Among other problems, the issue of drug business is the subject of main interest in the researches 
of Georgian criminologists. They think that effective activity of customs service is very 
important in the fight against illegal transit of drugs  and their import to the country.  
In the Georgian criminology there is a dispute originating from the issue as if partial legalisation 
of drugs (marihuana) will support to identify drug users and prevent unlawful actions from the 
side of law enforcement bodies. According to the opinion expressed by J. Janashia, partial or full 
legalisation of drugs will give another push to the drug business, and its scales will be 
strengthened – competition will start in the internal market, and “Import” (smuggling) of drugs 
will increase significantly from outside state borders. However, there are opposite opinions. 
Issues of legislative reforms are also paid much attention. In this direction it is pointed out that 
wrong criminal policy was shaped in Georgia in respect to the illegal turnover of drugs. Namely, 
number of criminal cases of this category tends to increase every year, which will be more than  
10,000 soon. Most part of the detained people are retail users of drugs, who keep it for personal 
consumption and do not represent any treat to the public. Its main cause is the Article 260 of the 
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Criminal Code of Georgia, which combines: “illegal preparation, production, purchase, keeping, 
shipment, transfer or sale of drugs, its analogy or precursor”. 
J. Janashia points out that the Article 273 of the Criminal Code of Georgia needs to be refined, 
which deals with the illegal preparation, purchase, keeping of small quantities of drugs, its 
analogy or precursor for personal us, or their illegal usage without doctor’s prescription. As it is 
pointed out, illegal usage should be isolated from other types in this article as well. 
Problem of victimology occupies an important place in the Georgian criminology. As it is 
pointed out, restriction of spread of AIDS and other infectious disease, legalisation of drugs and 
carrying out of effective complex activities by the state will support the restriction of spreading 
AIDS, hepatitis, tuberculosis and otherinfectiousdiseases among drug users. 
It is also pointed out that the drugs generate unlawful actions related to violence and drug 
dealing. 
In the contemporary Georgian criminology the issues related to the fight against drug business 
are developed, which have been elaborated by the UN eleventh congress (Bangkok, 2005). 
In this respect there is an opinion that in Georgia, as country with a status of a drug user country, 
preventive model should be implemented in two directions: 1) through stopping the penetration 
of drug business in Georgia and 2) introducing the flexible methods of consumer’s market 
regulation. 
In the light of the first direction the leading role should be assigned to the activities focused on 
elimination of development of smuggling. In this respect it is necessary to have a mechanism of 
legal regulation that will be created in agreement with neighbour countries through the way of 
unification. In this case the comparative-criminal analysis is significant. Transformation of 
operative-investigation methods are also related to this direction. In this connection, as it is 
known, the Ministry of Internal Affairs of Georgia raised an issue and requested that the body, 
which identifies the case, should perform investigation regarding the facts of drug smuggling 
(see the newspaper “Sakartvelos Respublika” 24.02.2999, issue 50). 
The second direction includes the measures of social control and rehabilitation. With the purpose 
of strengthening the social control it is necessary to organize the issues of public activeness in 
the fight against the crime through legislative ways. 
The Eight Paragraph discusses the control of smuggling. In this direction the existence of 
excise stamps is especially important. Special packaging and marking of product is also equally 
important.  
Cutting of smuggling ways are done for production, export import, wholesale trade, retail sale, 
also by observing strictly the requirement to have a special license for goods storage. The 
licenses provide opportunity to determine and monitor the activities of various persons in 
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different fields, and support the realisation of anti-smuggling laws. As a rule, the license contains 
certain conditions, and if this license or the legislation is violated, then the license can be 
suspended. This is why the threat of losing the license can divert the potential dealers from goods 
for smuggling. It is important go observe the requirement that every producer should mark a 
unique serial number on all the products. Requirement to keep the registry is undoubtedly very 
significant, and the necessity of keeping and monitoring the registry is felt in all the countries of 
the world, which makes the producers responsible for supplying the goods to the destination 
point at the market legally. The most effective requirement is for the exporters to draw up 
customs lease documents for the supply of the goods, which will be closed only if it is proved 
that the batch reached the destination. Instituting the medium rate and customs charges is also 
effective. 
In modern conditions, the problem of identification and elimination of the transnational linkages 
of drug business is the most important for the fight with smuggling. Problem of arms smuggling 
is also important. The measures set in this respect are implemented in a complex way together 
with Interpol and neighbour countries (except Russia). 
 
 
The Conclusion Study of problems associated with the fight against economic forms of 
transnational crime has enabled us to draw conclusions and to develop practical 
recommendations: 
1. While identifying the trends of transnational economic crimes, it is necessary to consider 
that this is a form of a commercial activity, which is conducted through unlawful means. 
Correspondingly, it has the following signs: a) self-interest, 2) possibility to do it during the 
process of professional activity, 3) usage of legal forms by the subjects of economic relations, 4) 
wide scope of victims, 5) covert ‘performance’ of victimization process out of a victim, 6) 
having many subjects (legal entities and natural persons as performers), 7) damage done to the 
economic interests of the state and that of the citizens, 8) distribution of material values many 
times as the result of committing the economic crime, 9) regular nature, 10) high level of latency. 
2. Addressing the problem of fighting against economic forms of transnational crime should 
be related to approach based on the classification developed by the United Nations, which 
determines eight forms of transnational crime: money laundering, theft of art and cultural 
objects, theft of intellectual property, illicit traffic in arms, fraud, trafficking in persons, illicit 
drug trafficking and smuggling. 
3. As the result of generalization of materials of researches carried out in various countries, 
it was determined that the system of activities should develop in two directions for improving the 
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control over economic forms of the transnational crime: 1) general measures; and 2) specific 
measures. 
4. General control measures by law enforcement bodies should include: 
- Legal and methodological basis for the activities of law enforcement bodies; 
- Overcoming the problem of transnational crime, which is often related to the so called 
legal incompatibility of countries; 
- With the purpose of fulfilling the investigation tasks and overcoming the problems 
related to questions, looking for the types of mechanism for building relationships with 
those countries, with which no agreements have been reached yet on the issues of legal 
assistance; 
- Strengthening international cooperation in the field of operative-investigation activities, 
in accordance with the Naples Political Declaration and Global Action Plan against 
Organized Transnational Crime of the Economic and Social Council of the United 
Nations dated November 21-23, 1994, 
- Upgrading specialization of those officers who are engaged in prevention and 
investigation of transnational crimes, special preparation of the people with this 
occupation, experience of working with law enforcement bodies abroad. 
5. With the purpose of perfect management of social control of transnational economic 
crimes, the measures should include: 
- Building a system of transnational criminal justice, which shall be based on the principle 
of coordination among states, also strengthening the activities of the Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice under the United Nations Economic and Social 
Council; 
- Implementation of the decisions of the 9th and 12th congresses of the United Nations on 
Prevention of Crime and Treatment of Offenders regarding the issues of transferring and 
unveiling the crime, also the issues of uncovering the proceeds from criminal activities; 
- Creation of a complex system for periodical collection and dissemination of information 
about domestic legislation; 
- Ensuring tight cooperation with the bodies (first of all, with the bodies within the UN 
system), which can support a targeted fight against transnational crime, namely, with the 
Center for Human Rights, the United Nations International Drug Control Programme, 
International Criminal Police Organization, etc.; 
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- Information about the linkage between the terrorism and the transnational organized 
crime related to illicit traffic of firearms; 
- Significant directions for prevention, such as: prevention targeted to the symbiosis of 
transnational economic and terrorism crimes; prevention of transnational economic and 
corruption crimes; prevention targeted to the symbiosis of transnational economic crime 
and migrants smuggling; prevention targeted to the symbiosis of transnational economic 
crime and legalization of crime proceeds; 
6. It is necessary to improve the measures in the prevention policy, which are connected to 
the control of transnational money laundering. Following measures should be taken in this 
respect: 
- Institute comprehensive internal regulations regime and supervision at banks and other 
finance institutions, among them, for natural persons and legal entities who provide 
official and unofficial services related to the transfer of funds, also, other bodies which 
are especially attractive for money laundering, if necessary; 
- Create financial and operative information unit by the law enforcement and other bodies 
which are fighting against money laundering, which would function as a national center 
for collecting information about money laundering cases, also for analyzing and 
disseminating such information; 
- Discuss the issue about instituting control for uncovering the cash movement at the 
national border, considering the requirement that the natural persons and commercial 
organizations should notify respective bodies about the movement of large amounts of 
cash at the border; 
- Improve the control on the mechanism of making deals by the software; 
- Identify the identity of owner and beneficiary and the sources of their funds, with the 
purpose of strengthening the measures for controlling wire transfers, considering the 
following conditions: banks and non-banking institutions more and more often are 
located outside the boundaries of large financial centers, within the jurisdiction that does 
not envisage relevant measures for fighting against money laundering or other financial 
crime;  
- High speed of making international money transfers, which represents one of the 
elements of cyber-payment technology, complicates the tasks of law enforcement bodies, 
in regards to monitoring the criminal activities and for seizing illicit drugs. This is why 
the rules regulating the reporting (payment/settlement) issues shall be completely 
changed so that it now envisages the online reporting (payment/settlement) – via the 
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internet, or with a micro-chip credit card in regards to transferring the money to other 
countries; 
- It is necessary to develop the international control, to regulate the activities of offshore 
banks, as far as there exist absolute confidentiality guarantees for transactions in many 
zones where licenses are issued for such banks, and this gives them an opportunity to 
conduct manipulations related to the movement or concealing of illicit revenues, and the 
regulation of their activities still generates many questions; 
- In case of the crimes related to the drug traffic, seizure of illicit revenues by the state 
only, does not create serious problems. However, as for other types of crimes, such as 
fraud and extortion, here the victims’ interests will be grossly violated if only the state 
enjoys the seized property. This is why it is very important to take into account the 
interests of crime-affected victims during the process of seizing illicit revenues.  
- Due attention should be paid to the adoption of regulatory provisions, which make it 
possible to prevent the possession and concealment of illicit revenues through 
administrative and preventive measures. In this connection the administrative measures 
for controlling the performance of financial institutions should be refined; 
- The law envisages confiscation of property in all the corruption-related cases, however, it 
is known that practical application of this mechanism is insignificant and it is necessary 
to ensure further perfection of procedures for property identification and seizure. Besides, 
the mutual international assistance on legal matters should be improved for investigating 
the corruption crime and during the process of the subsequent criminal prosecution; 
- It is also necessary to continue harmonization of the Law of Georgia on State Internal 
Financial Control with international standards – INTOSAI and IIA. 
7. As for the prevention policy, those measures, which are related to the control of theft of 
art and cultural objects, should be improved. In this respect, the following measures shall be 
taken: 
- Enhanced system of protection for cultural property should be established in accordance 
with the Second Protocol adopted at the diplomatic conference in the Hague on March 
26, 1999, in the following directions: 1) compilation of national inventories of cultural 
properties, 2) develop international guarantees for protecting the cultural property in the 
event of conflict from damage and ruin, theft, robbery, vandalism, any repression 
measures, 
- There should be a system-based approach towards a citizen’s request, when s/he has 
applied to the respective bodies of Georgia, so that they provide support in accordance 
with the Article 7 of the Law of Georgia on Export and Import of Cultural Property for 
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returning the cultural property, which has been unlawfully exported abroad or was 
unlawfully owned in the territory of a foreign state, back to Georgia;  
- Mechanism for regular public awareness-raising should be instituted about the 
cooperation between Georgia and Interpol concerning the issues such as: coordination of 
relationships of the Georgian police to their counterparts in other member-states of 
Interpol and its General Secretariat; organization and conduct of investigation activities; 
analysis and generalization of the practice of how the requirements of international law 
enforcement bodies are met in Georgia; create a databank of information about the 
people, organizations, events and documents related to the crimes of international naturel; 
data collection according to the established form about the crime situation and structure 
in Georgia, about the criminals linked to terrorism, illicit drug traffic, counterfeiting 
money, infringing the historical and cultural property, and other crimes included in the 
international criminal statistics, and to hand this information to the General Secretariat.  
8. It is necessary to refine the measures in the prevention policy, which are linked to the 
control of theft of intellectual property. Following measures should be taken in this respect: 
- The system for fighting against the theft of intellectual property should be based on a 
systematic approach in order to control such factors of information leakage as: migration 
of those specialists who had access to classified information; publication on 
experimental-structural works; usage of technical facilities for collecting information; 
unfair competition by seeking assistance of criminals in commercial activities, etc.; 
- It is necessary to refine the practice of fighting against counterfeiting the marking 
elements for goods (signs, etc.). In this respect the issue of improved expertise should 
play an important role. Correspondingly, following things should be in place: ensure 
support for state legislative and law enforcement bodies; maintain tight contacts between 
producers and police subunit which is responsible for fraud and counterfeiting; possess 
information about all major achievements of science and technology in the field of 
creating levels of protection from counterfeit and counterfeiting technology; maintain 
permanent contact with dealers; restrict the number of production locations; implement 
comprehensive control of goods production and sale; use advertisements for raising 
consumers’ awareness about how to uncover the ways of counterfeiting; 
- For ensuring that the fight of producers is effective against counterfeiting, it is necessary: 
always to have a person in the company who would be in charge of protecting the goods 
from counterfeiting; to inform its own sales agents about the protection means to be used 
against counterfeiting; to keep permanent contacts with public organizations that fight 
against product counterfeiting; to renew the measures regularly for protecting from 
counterfeit; to use special marking on the goods which protects the product from being 
counterfeited; to notify the staff regularly; 
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- It is necessary to inform the public about resolving the issues of legal regulation of 
intellectual property. Important role should be assigned to the issues of protecting the 
property-related, non-property and neighboring rights; 
- It is necessary to refine the system of sanctions. In this direction it is necessary to take 
into account not only the special laws (international private law, international treaties, 
laws on copyright and neighboring rights, the law of Georgia on patents, on trademarks, 
on the name of product’s origin and geographic marking, etc.), but also other protection 
means and sanctions that should be broadly reflected in other laws too, so that the 
authorized bodies have the right to carry out effective measures, 
9. It is also necessary to refine those measures in the prevention policy, which are related to 
the control of illicit traffic of weapons. Following measures should be taken in this respect: 
- There should be a legal regulation of this issue on the international level, because as of 
today there is no clear international legislation that would regulate the trade of arms. This 
is why the exporting countries can supply the deadly shells to the hot spots without 
significant problems and thus remain unpunished; 
- International court should be established, which will hear the complaints and cases 
related to the illicit trade of arms; 
- It is important to carry out the prevention measures that are directly targeted to the 
elimination of black market conditions, namely, the following are necessary: take 
measures for not allowing the counterfeit production of arms; destroy the excess supply 
(first of all the weapons and combat materials) under the international control; 
- A systematic approach should be developed for addressing the conflict protraction, 
increased rate of violence, displacement of civil population, increased scope of crime and 
other negative events. For regulating this process it is necessary to build capacity for 
creating the state licensing system and for revealing lawful production, sale and marking 
of arms; correspondingly: to confiscate, seize and destroy unlawfully produced or 
imported firearms; to identify illicit firearms and light arms, also with the purpose of 
performing surveillance for them; to keep on taking additional international measures; to 
institute control on the brokerage activities in the field of traffic of weapons and light 
arms; 
- International monitoring should be instituted in the regions of Georgia which have been 
occupied by Russia, in order to stop unlawful purchasing, storing, carrying, making, 




10. The measures, which are linked to the control of transnational fraud, should be improved 
in the prevention policy. In this respect the following measures should be taken: 
- It is necessary to elaborate a concept for fighting against transnational fraud in various 
sectors of economy that will meet the goals of achieving state regulation of market 
economy; 
- Much significance should be assigned to the development of a set of highly effective 
measures for fighting against fraud, which will be envisaged in the targeted program at 
all the stages of management; 
- It is important to refine the international legislation (among them the criminal, 
administrative and civil law) and normative basis on fighting against the fraud, as far as 
the legislative regulation of fighting against fraud in various countries still remains a 
problem; 
- When investigating the transnational fraud, special significance should be assigned to the 
development of organizational-structural basis for fighting against fraud considering the 
experience accumulated in various countries of the world; 
- It is necessary to develop a penitentiary control of people who have committed fraud; 
- It is of current significance to refine the human resources training system for law 
enforcement bodies, which have a competency in the field of fighting against fraud, 
which takes into account the specifics of the fraud committed in various sectors of 
economy; 
- Georgia should also develop a concept of fighting against transnational fraud. This 
approach is very important in the modern world, because the transnational fraud in fact 
includes all the fields of economy, which ranges from manufacturing to raw materials and 
the production of goods. 
11. It is also important to refine the measures in the prevention policy, which are related to 
the control of human trafficking. Following measures should be developed in this respect:  
- It is necessary to develop a system for preventing the trafficking of people, especially that 
of women and children. With this purpose, following measures should be taken 
comprehensively: 
 Cooperation with civil society; 
 Development and other measures, for example, making bilateral labor agreement; 
 Educational, social and cultural measures that hinder the emergence of the demand and 
inhibit the growth of human trafficking; 
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 Prevention and uncovering the facts of human trafficking at the borders, with the 
purpose of preventing the commercial shipping-companies from being engaged in the 
crimes related to human trafficking; 
 Application of sanctions, i.e. to deny entry or to annul a visa to those who are involved 
in the criminal trafficking of people; 
 To ensure security of people and document control, to ensure the legality and 
authenticity of documents; 
 To develop prevention measures, especially the non-juridical initiatives; 
 To apply measures in regards to commercial shippers (which are related to the crime); 
 To take legislative measures, in order not to let the human traffickers use commercial 
shippers, as much as possible. 
- Opinion of a Georgian criminology specialist G. Ghlonti should be taken into 
consideration in regards to refining the criminal aspects of human trafficking. Namely, 
there is a term “purchase or sale of human being” in the first part of the Article 1431 of 
the Criminal Code, which is vague from the legal viewpoint and that needs to be 
specified, as far as this definition creates difficulties to the investigative bodies for giving 
the right qualification to the crime and for bringing charges against criminals; 
- The Article 1431 of the Criminal Code should be refined, which does not envisage the 
requirement of the UN Convention Against Transnational Organized Crime, which 
recommends considering trafficking to be a transnational crime that jeopardizes normal 
international relations and respect to human rights. If the issue is resolved this way, while 
subsuming the action the necessary condition will be the transfer or transit of the victim 
to another country, or to the territory which is not controlled by the country of origin (for 
example, for Georgia it can be Abkhazia or South Ossetia); 
- In the same respect, trafficking of minors should be specified, as far as the Article 1432 of 
the Criminal Code has the same drawback as the Article 1431; 
- It is necessary to refine the information-organization basis of fighting against trafficking, 
considering the recommendations of Georgian criminologists, because: 
 The anti-trafficking legislation is irrelevant to the effective legislation of Georgia, and 
in general, the international provisions for protecting the victims of human trafficking is 
not sufficiently implemented in the effective legislation; 




 Referral mechanisms for the victims of human trafficking insufficiently guarantees 
confidentiality of personal data; 
 Victims of human trafficking do not have enough motivation to refer to the law 
enforcement bodies; 
 There is a low level of awareness in the field of national and international legislation on 
the protection of victims of human trafficking; 
 Staff of the law enforcement structures, consular institutions and ministry of foreign 
affair, judges and lawyers do not possess relevant level of professionalism, 
- With the purpose of ensuring the confidentiality of witnesses to the victims of trafficking, 
protection programs should be adopted during the investigation, on entering or leaving 
the courtroom, etc.; 
- It is necessary to provide material assistance to the identified victims of trafficking right 
after the identification, despite whether they are going to testify against the traffickers or 
not, as the main goal is to mitigate adaptation process to them when returning to the 
home country; 
- Referral mechanisms should be optimized for the victims of trafficking in accordance 
with the requirements of the international legislation, with the purpose of protecting their 
personal data; 
- Rational mechanisms of cooperation should be developed between the non-governmental 
and state structures; 
- It is necessary to fully address the problem of public policy, namely, it is necessary to 
strengthen the system of international cooperation and the monitoring mechanism; 
- We consider that it is reasonable to support practical realization of the ideas of M. 
Badzagua, a Georgian criminologist, according to which the public organizations, the 
state, and the international organizations should promote more effectively the essence of 
trafficking, its methods and the fight against it; 
- Actually, it is quite important to take those measures, which are related to the issues of 
identifying the sources of labor migration and human trafficking, namely:  
 It is necessary to address the problem of annulling the labor inspection, as far as the 
labor inspectors play a big role in primary identification of the victims of labor 
trafficking and in their referral; 
 It is also necessary to refine the national referral mechanism, so that it covers the 
problem of labor trafficking as well. In addition, as far as the labor market institutes – 
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trade unions and employers – have become the parties involved in the national referral 
mechanism, 
o Emphasis should be laid on the issue of HIV-AIDS in regards to the victims of 
trafficking, 
o With the purpose of eliminating the linkage between corruption and 
trafficking, it is necessary to introduce a system-based approach to the policy 
of fight against corruption possibilities within the trafficking networks; to this 
effect, it is necessary to coherently implement the requirements of the United 
Nations Convention against Corruption (UNCAC) again together with the 
requirements of the Protocol on fight against the transnational organized 
crime. 
o It is necessary to strengthen the fight against criminal forms of adoption, and 
to reveal all the connections with the facts of trafficking on time. 
12. There should be such measures refined in the prevention policies, which are related to the 
control of drug dealing. Following measures should be implemented in this respect: 
- Organize researches focused one hand on the study of their industry and the mechanisms of 
how their sales market is functioning, and on the other hand – on the creation of a system 
enabling the expert evaluation of effectiveness of a special police program; 
- Destroy the mind-centers of drug-business; 
- Elaborate a unified concept and strategy for fighting against the drug crime on the national 
and international levels; 
- Allocate significant financial means and material resources, elaborate complex plans for 
attacking the drug-organizations, elaborate an effective system of measures in order to 
identify and confiscate illicit revenues, to liquidate the money ‘laundering’ channels, and 
also for the purpose of international cooperation as well; 
- Create a system for controlling the movement of precursors; 
- The Article 273 of the Criminal Code needs to be refined: illegal preparation purchase, 
keeping of small quantities of narcotics, its analogy or precursor for personal use or their 
illegal use without doctor’s prescription. In this respect, we should take into account the 
opinion of J. Janashia, a Georgian criminologist about separating the illegal use from other 
types of crime; 
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- Effective measures should be introduced for addressing the problem of victimization. In 
this respect there should be introduced systemic prevention approach to AIDS, hepatitis, 
tuberculosis and other infectious diseases among drug-users; 
- With the purpose of stopping the penetration of drug-dealing into Georgia and for 
regulating the consumers market, it is necessary to:  
 Assign a leading role to the measures for preventing the development of smuggling. In 
this respect a mechanism of legal regulation is needed, which will be agreed with 
neighbor countries through unification. In this case it is of current significance to 
perform a comparative-criminology analysis. This direction is also deals with the 
transformation of operative-investigation methods. In this connection, as it is known, 
the Ministry of Internal Affairs has raised an issue that the drug smuggling case should 
be investigated by the agency that has identified such fact; 
 The system of social control and rehabilitation should be enhanced. With the purpose of 
increasing the social control, it is necessary to regulate the issues of active involvement 
of public in the fight against criminal through legislative ways. 
13. It is necessary to refine the measures in the prevention policy, which are related to the 
control of smuggling. Following measures should be taken in this respect: 
- To coordinate the measures for reducing the goods smuggling at the international level, 
and to simplify the trade routes; 
- To develop a system for controlling the international transport of goods so that to avoid 
exporting the contraband goods; 
- To elaborate effective sanctions so that smuggling becomes financially unattractive; 
- It is especially important to refine the system of excise marking; 
- It is necessary to ensure full realization of international standards for the system of 
special packaging and marking of goods; 
- With the purpose of addressing the prevention tasks, the contraband ways should be cut 
off for production, export, import, wholesale and retail trade, also with strict adherence 
to the requirement of having a special license for goods storage; 
- Special role should be assigned to the accounting at enterprises. In this respect it is 




- It is necessary to introduce a wide-scale computerized control system in order to enable 
the state perform and analyze any possible risk before dispatching each batch of 
product to its destination; 
- It is necessary that the exporters draw up customs lease agreements for the delivery of 
goods, which will be closed only in case if it is confirmed that the batch has reached its 
destination; 
- It is also effective to institute a moderate tariffs and customs fees; 
- When fighting against smuggling, it is necessary to address the problem of 
identification and elimination of transnational linkages of drug-businesses; 
- It is also important to address the problem of fighting against the arms smuggling in a 
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1. “Sources of Terrorism Funding” – Legal Magazine of the Supreme Court of Georgia 
and the Association of Judges of Georgia “Justice and Law” 3(18)’09, page 77-86. The paper 
specifies that terrorism creates serious threat to Georgia and to the international community in 
general. In the beginning of the 21st century Georgia was found involved in the crossroad of 
world’s global interests and volatile conflicts. Totgather with other states, we can safely discuss 
Georgia as a victim of terrorism by the Soviet Union. Territories that are not controlled by 
Georgia nowadays, namely, Abkhazia and Samachablo, which have been recognized by the 
Russian Federation as independent republics absolutely unlawfully, represents the best 
possibility and in fact it is an oasis for terrorism development and for its unlimited funding. 
During the period of globalization of economy, criminal revenues for terrorism can be 
transferred to the whole world. If one country restricts the rules, but the same rules remain 
unchanged in the other country, the people engaged in money laundering and mostly the 
terrorists would be able to transfer money in the countries with relatively liberal regulations. This 
is why the states need to have unity, consolidation and mutual cooperation, it is necessary to 
have an agreed international coalition that will be responsible for fighting against money 
laundering and namely against funding terrorism as one of the types of money laundering. For 
fighting with the biggest threat of the 21st century, any country of the world and among them the 
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developing countries of small resources should make their specific contribution in the fight 
against funding the terrorism. 
2. “Suicidal Terrorism” - Legal Magazine of the Supreme Court of Georgia and the 
Association of Judges of Georgia “Justice and Law”  2(25)’10, page 123-128. It is mentioned in 
the paper that the phenomenon of this crime is very significant and problematic at the same time. 
Its area is expanding day after day, and correspondingly, new types of terrorism are established, 
out of which I have laid emphasis on suicidal terrorism. Superficially, suicidal terrorism 
represents a problem that is easy to understand at first glance, but as a crime it consists of many 
factors, which needs thorough observation and investigation, which is not that simple, 
particularly, if we consider that after the suicide of the person who has committed the crime, in 
fact the investigation is left without any chances. In the paper I have been focused on the types of 
carrying out suicidal terrorism, namely, that it is not exploding oneself on the mine; the paper 
also underlines the motivation of terrorists, what makes them commit the crime and what the 
psychological factors are, which necessarily follows the suicide committed by the terrorism. I 
have also mentioned in the paper the possibility of using the suicidal terrorism as an 
organisational and individual weapon. This paper is an attempt to make the public more aware of 
the essence of suicidal terrorism, its significance and also its threat, as far as despite such act has 
not taken place in Georgia, it would be great to take prevention measures at an early stage (which 
are also mentioned in the paper), in order to eliminate the negative result that always follows the 
suicidal terrorism. 
3.      “Money Laundering through offshore zones” - Legal Magazine of the Supreme Court of 
Georgia and the Association of Judges of Georgia “Justice and Law” 1(28)’11, page 123-131. 
The paper lays emphasis on the problem of current significance, namely, the offshore finance 
centres, which are very popular in all the countries of the world, which supports laundering of 
money acquired through criminal ways, and making investments of large amounts, which from 
its side represents an international economic crime. It is also noteworthy that such centres are 
used not only in large industrial states, but also in the countries of developing market economy, 
where the flow of capital, short-term loan or currency exchange rate is volatile. Offshore centres 
make the state capital less transparent, which results in the exploitation of the property system 
and controversy with carious jurisdictions. The offshore zones, which are sometimes called 
offshore banks, means the existence of assets in the name of one legal jurisdiction, but at the 
same time implies financial turnover of these assets in other jurisdiction.  
4.      “General Overview of Stealth of Items of National Significance” - Legal Magazine of 
the Supreme Court of Georgia and the Association of Judges of Georgia “Justice and Law” 
1(03)’12, page. The paper mentions that the increased market of works of art and archaeology 
items especially attract the criminal elements. It is determined that with the purpose of selling on 
the market, every year the works of art with the value of 4.5 billion dollars are kidnapped. 
Market of these items, like this is the case in drug business or arms trade, represents one of the 
sources of money laundering. Stealth of works of art or archaeology items is acquiring wide-
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scale nature in many countries of the world, which also provides conditions for establishing new 
ways of stealing them. Despite the crimes of such categories are nor reported in Georgia often, 
still, like other countries, Georgia is facing a big threat that is conditioned by existence of many 
famous and very old/unique works of art in our country. 
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